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Resumen 
Se estudia la composición florística del complejo cenagoso de Zapatosa (Cesar, Colombia) y se analiza 
la distribución fitogeográfica de los taxones presentes. Los resultados obtenidos se comparan con la 
información existente para las ciénagas de Córdoba. El complejo Zapatosa registra hasta el momento: 
558 especies, 375 géneros, 101 familias; las Magnoliopsida corresponden al 90% y las Liliopsida al 9% 
de las Magnoliophyta, el restante 1% son Pterydophyta. En la zona se registran los ambientes de 
bosque maduro y ribereño, así como ciénagas y matas de monte, siendo el de mayor riqueza el bosque 
maduro (271 especies) y el de menor las matas de monte (40). Las leguminosas y Bignoniaceae tienen 
la mayor riqueza seguida por Euphorbiaceae, Rubiaceae y Sapindaceae. Los géneros más ricos son 
Coccoloba (8 especies), Machaerium e Inga, característicos de ambientes secos. Los elementos 
neotropicales de origen Godwánico dominan en la región. La región guarda mayor afinidad florística 
con la región Andina y la Orinoquía, la semejanza con esta última puede explicarse por la similitud en 
condiciones climáticas actuales y un posible origen común de una gran extensión de bosque seco 
estacional establecido en el neotrópico en el pasado. En este complejo cenagoso se presentan cinco 
especies con distribución restringida al país, dos de ellas solo se distribuyen en el Caribe colombiano. 
En comparación con la flora de las ciénagas de Córdoba el patrón de composición florística y 
distribución geográfica es similar, aunque existen diferencias en riqueza de especies y algunos 
ambientes. La distribución actual de la flora de la zona obedece a múltiples eventos geológicos. Se 
presenta el catálogo florístico del complejo de ciénagas de Zapatosa, donde se registra la distribución 
fitogeográfica regional y local para la flora de la zona. 
 
Palabras clave: bosques secos, ciénagas, flora, humedales, riqueza. 
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Abstract 
The Zapatosa wetland complex, department of Cesar, Colombia, is studied from the standpoints of 
floristic composition and phytogeograhy. The results obtained in this study are compared with 
available information from wetlands of Córdoba department. 558 species belonging 375 genera in 101 
families have been recorded, of which 90% belong to the Magnoliopsida, 9% to the Liliopsida and 1% 
are Pterydophytes. Vegetation types include mature forest, riparian vegetation, marshes and shrubland. 
The mature forest is floristically the richest environment with 271 species, while the shrubland is the 
poorest with 40 species recorded. Leguminosae and Bignoniaceae are the richest families, followed by 
Euphorbiaceae, Rubiaceae and Sapindaceae. The richest genera are Coccoloba (8 especies), 
Machaerium e Inga, all three characteristic of dry environments. Neotropical floristic elements of 
Gondwanan origin are dominant throughout the region. Floristic affinities in Colombia are with the 
Andean and Orinoco regions. Similarities with the latter may be due both to similar current climatic 
conditions and to a possible common origin from large areas of dry seasonal forests that may have 
existed in the neotropics in the past. Five species are known to have their geographic distribution 
restricted to Colombia, two of which are only found in the Caribbean region of the country. Patterns 
of floristic composition and phytogeography are similar when compared to the Cordoba wetlands, 
although differences in floristic richness can be recognized in some environments. Current 
distribution patters are the result of many geologic events. A catalogue of the flora of the Zapatosa 
wetlands is presented, including the geographic distribution of the species at the regional and local 
levels. 
 
Keywords: dry forest, flora, swamps, richness, wetlands 
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Introducción 
La región Caribe cuenta con el 30% de los 27 complejos de humedales del país, los cuales cubren un 
área de 3000 km2 (Roldán & Ramírez, 2008). Estas ciénagas se hayan inmersas en medio de áreas de 
llanura. 
El 71% tienen carácter permanente o semi permanente, destacándose los grandes humedales de la 
depresión momposina a la que pertenece la ciénaga de Zapatosa (Roldán & Ramírez, 2008). Estos 
complejos de humedales presentan diferentes ambientes dentro de los cuales podemos encontrar 
bosques de tipo seco, húmedo y ribereño. También es importante destacar la existencia de pastizales 
naturales y cultivados, palmares, matas de monte, matorrales, entre otros; estos hábitats responden en 
primera medida a condiciones climáticas y luego a otros factores tales como suelo, geología, etc. 
(Duque, 2002). 
Roldán & Ramírez (2008) registran para Colombia basándose en la clasificación Ramsar (2004) los 
siguientes tipos de humedales: pantano, lago, presa, marinos, páramo, laguna y ciénaga. Las ciénagas 
por definición son consideradas cuerpos de agua ubicadas en depresiones poco profundas conectadas 
al río mediante estrechos canales meandriformes siendo este un tipo de humedal palustre. 
Este conjunto de ecosistemas (humedales y ambientes adyacentes) juegan un papel importante en la 
producción y mantenimiento de la biodiversidad y del recurso hídrico, ya que participan en la 
regulación del flujo de agua y energía, amortiguación, estabilización y recarga de los ríos, regulación del 
clima y la humedad en la región (Duque, 2002). 
La flora de esta zona se encuentra amenazada por su sobreexplotación desde el inicio de la 
colonización europea en el siglo XVI, la región ha sufrido un fuerte impacto por la acción del hombre 
desplazando la cobertura vegetal original para dar paso a grandes extensiones de pastos para ganadería 
intensiva o cultivos (IGAC, 1993; Andrade et. al., 2002; Díaz, 2006). 
Las ciénagas del Caribe colombiano se desarrollan bajo la zona de vida bosque seco tropical; los 
bosques secos abarcan cerca de la mitad de la cobertura de las tierras bajas de los trópicos en el mundo 
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y son susceptibles al fuego y a ser sustituidos en grandes extensiones por cultivos y pastos (Murphy & 
Lugo, 1986), son considerados uno de los ecosistemas más amenazados del trópico (Janzen, 1988). 
El gran peligro que enfrenta el bosque seco es evidente en Colombia si se considera que el país para 
1993, de acuerdo a Etter, contaba con menos del 1.5% de la cobertura original. 
Estos bosques están constituidos por formaciones boscosas secundarias que suman unas 13350 ha y 
cerca de la mitad manifiestan alto grado de transformación (Díaz, 2006). Del total de especies 
conocidas como amenazadas en Colombia, el 16% se encuentra en los bosques secos, principalmente 
los ubicados en los valles de los ríos Cauca y Magdalena, la región Caribe y el enclave del Cañón del río 
Chicamocha (Galeano et al., 2008). 
El presente trabajo está enfocado al estudio florístico y fitogeográfico de la flora de los ambientes 
asociados al espejo de agua y en inmediaciones de los afluentes que alimentan las tres ciénagas del 
complejo Zapatosa en el departamento de Cesar en el Caribe colombiano. Se analizan los patrones de 
distribución de las especies presentes en este complejo, y se compara con la información existente para 
las áreas cenagosas del departamento de Córdoba, con base a lo registrado por Rivera-Díaz (2010). Así 
mismo, se espera contribuir al conocimiento de la riqueza florística de la región Caribe de Colombia, y 
en especial en los ambientes asociados a los humedales del departamento del Cesar. La información es 
relevante para la identificación de taxones de flora y áreas amenazadas en las que se deban priorizar 
estrategias de conservación. Igualmente aporta en la generación de instrumentos de fácil consulta 
como los catálogos florísticos, cuya información es fundamental para la orientación de decisiones 
relacionadas con el manejo adecuado de especies y áreas en riesgo dentro de la región. 
De acuerdo a lo planteado anteriormente se propone responder las siguientes preguntas de 
investigación: 
1. ¿Cuál es la riqueza florística de plantas vasculares presentes en el complejo cenagoso de 
Zapatosa (Cesar)? 
2. ¿Existen especies de distribución restringida a esta zona? 
3. ¿Existen diferencias florísticas en la composición y la riqueza de los hábitats asociados a los 
humedales de los departamentos de Córdoba y Cesar? 
4. ¿Hay elementos florísticos que marquen diferencias fitogeográficas para la región analizada? 
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Objetivos 
General 
Realizar el estudio florístico y fitogeográfico de los ambientes asociados al complejo de ciénagas de 
Zapatosa (Cesar) en el Caribe colombiano. 
Específicos 
Realizar el estudio florístico de ambientes asociados al complejo cenagoso Zapatosa (Ciénagas de 
Zapatosa, Mata de Palma y La Pachita) en el departamento de Cesar, Colombia 
Analizar fitogeográficamente los ambientes asociados al complejo cenagoso Zapatosa en el 
departamento de Cesar, Colombia 
Generar el catálogo comentado de las plantas vasculares para ambientes asociados al complejo 
cenagoso Zapatosa en el departamento de Cesar, Colombia. 
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1. Marco teórico 
1.1 Florística 
1.1.1 Florística 
La florística es considerada parte de la fitogeografía consagrada a inventariar las entidades sistemáticas 
de un sector, dando el área de cada una de ellas e indicaciones relativas a su hábitat, abundancia o 
escasez, época o floración etc. (Font Quer, 2000). 
1.1.2 Diversidad 
Se entiende como la medida de riqueza de especies dentro un componente geográfico; dependiendo de 
la escala a la que se hace referencia, la diversidad se divide en tres categorías (Whittaker, 1972): 
 Diversidad alfa, es la riqueza de especies de una comunidad particular considerada como 
homogénea (diversidad dentro del hábitat), se presenta o mide a nivel local 
 Diversidad beta, entendida como el grado de cambio o reemplazo en la composición de 
especies entre diferentes comunidades y/o hábitats de un paisaje (diversidad entre hábitats) 
 Diversidad gamma, interpretada como la riqueza en especies del conjunto de comunidades 
que integran un paisaje o región, resulta tanto de las diversidades alfa como de las diversidades 
beta. 
1.1.3 Índices de similitud 
 Expresan el grado en el que dos muestras son semejantes por las especies presentes en ellas, por lo 
que son una medida inversa de la diversidad beta, que se refiere al cambio de especies en dos muestras. 
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Estos índices pueden obtenerse con base en datos cualitativos o cuantitativos directamente o a través 
de métodos de ordenación o clasificación de las comunidades (Moreno, 2001). 
Indice de Jaccard 
El índice de Jaccard es un estadístico usado para comparar la similitud y la diversidad entre una serie 
de muestras. Toma en cuenta solo el número de especies, no su abundancia. 
 
Donde 
a= número de especies presentes en el sitio A 
b=número de especies presentes en el sitio B 
c =número de especies presentes en ambos sitios A y B 
1.1.4 Estudios florísticos del Caribe Colombiano 
Aunque en la región Caribe se cuenta con una gran cantidad de colecciones disponibles en los 
Herbarios del país, los trabajos para dar a conocer su diversidad florística son muy puntuales; Dugand 
(1970) realizó una caracterización general de la vegetación de la región Caribe; Riedger (1976 en 
Mendoza-C., 1999) y Sugden (1982) cubren aspectos fitosociológicos; Sugden & Forero (1982) 
examinaron la vegetación seca de la península de la Guajira; Lozano (1986) presentó el inventario del 
bosque seco del Parque Natural Nacional Tayrona. Más recientemente se adelantaron estudios sobre 
estructura, composición y riqueza florística en los bosques secos del departamento de Bolívar y el valle 
del río Magdalena (Mendoza-C., 1999), en el bosque seco de la hacienda El Ceibal, Santa Catalina 
(Bolívar) (Rodríguez, 2001) y en un fragmento de bosque en Magdalena (Marulanda et al., 2003). 
En zonas altas de la región se encuentran los estudios de Arellano (2001), Rivera-Díaz (2002) y Rivera-
Díaz & Fernández-Alonso (2003), Rangel & Arellano (2007), Rivera-Díaz (2007) para la Serranía de 
Perijá; y en la media y baja montaña de la misma serranía se tienen los trabajos de Rangel & Arellano 
(2009) y Rivera-Díaz et al. (2009). 
Aunque se cuenta con información de zonas bajas del Caribe, poco se conoce sobre la diversidad 
florística y el origen de la flora de los bosques asociados a ambientes cenagosos o humedales. Algunos 
avances en el tema corresponden a los trabajos presentados recientemente por Rangel-Ch, 2010, 
Rangel et al, 2010 y Rivera-Díaz, 2010 sobre la flora de las ciénagas del departamento de Córdoba. 
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1.2 Fitogeografía 
La fitogeografía busca explicar las posibles causas de la distribución actual de las plantas sobre la 
superficie terrestre, teniendo en cuenta la dinámica de sus poblaciones a través del tiempo, los aspectos 
evolutivos y los posibles cambios paleoecológicos y paleogeográficos en sus áreas de distribución 
(Sarmiento, 1975). 
El elemento fitogeográfico es la expresión florística y fitosociológica de un territorio extenso definido. 
Comprende las estirpes y las colectividades fitogeográficas características de una región determinada 
(Braun-Blanquet, 1979). 
En la época contemporánea se consideran en vigencia tres corrientes fitogeográficas: La dispersionista, 
que considera como la principal consecuencia de la distribución de los taxones la dispersión o 
migración desde un centro de origen hacia los lugares donde hoy se establecen. La vicariancista, que se 
basa en el aislamiento biológico a través de barreras geográficas que generan la separación de las 
poblaciones y la posterior diferenciación de linajes. Por último, la panbiogeográfica que relaciona los 
aspectos de las anteriores corrientes, además de plantear que no existe un proceso evolutivo que no 
esté circunscrito a un lugar y tiempo particular (Llorente et al., 2000). 
Recientemente, se postula que los patrones de riqueza y distribución de las especies no pueden 
explicarse por un solo factor, sino que son el resultado de diferentes eventos en una combinación 
particular, de diferente grado y tiempo. Una de las dificultades que se presentan en la interpretación de 
la distribución de la flora actual, radica en que muchos de los eventos geológicos y climáticos se 
sobreponen (Burnham & Graham, 1999); unido a esto la devastación de la flora natural impide realizar 
una adecuada reconstrucción de la vegetación original (Graham, 2010). 
Los estudios fitogeográficos que han incluido el Caribe colombiano corresponden a Gentry (1995), 
sobre el bosque seco tropical; Rivera-Díaz (2002) y Rivera-Díaz & Fernández-A. (2003), enfocados en 
la serranía del Perijá. 
1.2.1 Eventos de importancia fitogeográfica en Suramérica 
La evolución y distribución de la flora latinoamericana se cree ha sido producto de la influencia de 
varios eventos (Gentry, 1982; Graham, 2006), entre estos se destacan cuatro: la separación de los 
fragmentos de la Pangea y el posterior aislamiento de Suramérica; el levantamiento de la cordillera de 
los Andes; la formación de Centroamérica y la unión por el Istmo de Panamá; y las fluctuaciones 
climáticas del cuaternario (Burnham & Graham, 1999). 
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Aislamiento. Muchos de los grupos existentes hoy evolucionaron durante el Jurásico temprano y 
Cretácico inferior, cuando el mundo estaba dividido en tres grandes segmentos: Europa-Asia-
Norteamérica (Laurasia); África-Suramérica (Gondwana occidental) en contacto con Eurasia vía 
África, y Australia-Antártida (Gondwana oriental) con conexión directa a Suramérica (Axelrod & 
Raven, 1972). La separación de Suramérica del sur de África, comenzó hace aproximadamente 180 Ma 
y finalizó con la conexión con Centro y Norteamérica hace unos 3.5-3.1 Ma (Burnham & Graham, 
1999; Graham, 2010). 
Levantamientos montañosos. Uno de los eventos de vicarianza que más aportó a la diversificación de la 
flora de Suramérica fue el levantamiento de los Andes, iniciado hace 15 millones de años (Ma) durante 
el Mioceno medio, con el que se generó un cambio en el patrón de drenaje en Suramérica (Burnham & 
Graham, 1999; Graham, 2010). En Colombia, la elevación de la cordillera central se inició durante el 
Oligoceno; por su parte, la cordillera oriental comenzó el levantamiento al parecer hace 12.9 Ma, pero 
solo hasta hace unos 11 Ma se convirtió en una barrera de migración para la fauna, sin embargo, su 
altura actual se alcanzó hace 6 a 3 Ma; para el caso de la cordillera occidental se considera que quizás 
era lo suficientemente alta en la época temprana del Mioceno para generar una barrera y aislar la región 
del Chocó (Graham, 2010). Las tres cordilleras colombianas originaron la separación y diferenciación 
de la biota en actuales las regiones naturales amazónica, andina, valles interandinos, pacífica y Caribe 
(Daly & Michell, 2000). 
Formación del Istmo de Panamá. La conexión entre Norte y Suramérica tiene consecuencias climáticas 
tanto para la flora como para la fauna de ambos continentes. Con la conformación del Istmo de 
Panamá hacia el Plioceno tardío se creó un puente terrestre que facilitó el paso de elementos 
templados del norte hacia zonas altas de Suramérica e igualmente permitió el desplazamiento de 
elementos del sur hacia el norte de América (Gentry, 1982; Burnham & Graham, 1999; Graham, 
2010). 
Fluctuaciones climáticas. Las fluctuaciones climáticas afectaron la biota de los trópicos, ya que produjeron 
variaciones en el nivel del mar. El clima glacial fue frecuentemente más seco, porque las temperaturas 
más frías reducen la tasa de evaporación de agua desde la superficie del océano hacia la atmósfera 
(Burnham & Graham, 1999). Durante los ciclos interglaciales cálidos/húmedos, el bosque lluvioso se 
expandió, mientras las comunidades secas persistieron sobre altiplanicies edáficamente secas, con 
sustratos de areniscas en tierras bajas u ocuparon las cercanías de las pendientes tal como en el 
presente (Burham & Graham, 1999; Pennington et al., 2000; 2004; Hooghiemstra et al., 2006). Así, la 
periódica fragmentación y agrupación, facilitó la especiación por alopatría e hibridización. 
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Los cambios climáticos durante el Cuaternario forzaron la migración de la flora verticalmente; en este 
proceso las franjas de vegetación sufrieron procesos de extensión y compresión altitudinal, causando 
que las poblaciones se aislaran y reemergieran en forma reiterada. En el norte de los Andes, la alta 
diversidad está fuertemente correlacionada con la dinámica ambiental (Hooghiemstra et al., 2006). 
Durante el intervalo seco de la glaciación de Wisconsin se dio un corredor subhúmedo a lo largo de la 
costa Pacífica de Colombia que pudo haber conectado la costa del Ecuador y Perú con las de 
Centroamérica (Graham, 2010). Hernández et al. (1992) destacaron que posiblemente la región 
chocoana fue un distrito húmedo continuo durante todo el Pleistoceno, que apenas presentó cierta 
aridización en la parte norte del Chocó. Al parecer esta aridización no afectó a la Serranía del Darién ni 
a las montañas más altas del sistema del Baudó, la Serranía de los altos de Aspavé, del Limón y del 
Pirre. 
En contraposición al modelo de distrito húmedo continuo, hay evidencias que permiten suponer la 
existencia de un corredor árido a lo largo de la costa pacífica (Hernández et al., 1992). Mucha de la 
evidencia indica que el clima árido y semiárido fue dominante en las bajas latitudes del trópico durante 
la era de hielo (Raven & Axelrod, 1974). La flora actual colombiana posee varios elementos 
provenientes de formaciones de tipo sabanas, subxerofítica y xerofítica del hemisferio sur del 
continente. Existe una buena afinidad con la biota del litoral Caribe en áreas subxerofíticas, que 
indirectamente evidencia la presencia de un corredor árido, durante fases secas del Pleistoceno, a lo 
largo del río Magdalena (Hernández et al., 1992). 
 
Los elementos Laurásicos llegaron a Suramérica vía norte del continente. Existe evidencia palinológica 
que sugiere un progresivo ingreso de elementos templados hacia zonas más cálidas en el sur durante el 
Cenozoico. La diversificación de los bosques en Suramérica se incrementó gradualmente durante el 
Plioceno. De esta manera, taxones con distribución cosmopolita, templada, anfipacífica tropical u 
holártica aumentaron su diversidad en los bosques de alta montaña. Durante el mismo periodo de 
tiempo, el número de familias centro-amazónicas disminuyó en favor de las familias de origen 
Laurásico (Hooghiemstra et al., 2006). 
 
Dispersión a larga distancia. El intercambio de flora entre Suramérica y África se benefició por la 
dispersión a larga distancia a través del océano Atlántico. Además, al parecer el clima posterior a la 
separación fue más húmedo y más estable, contrayendo las zonas áridas y disminuyendo la dispersión 
entre ellas (Raven & Axelrod, 1974). Muchos autores consideran que durante los periodos anteriores a 
la formación del Istmo de Panamá también fue posible la dispersión de elementos templados del norte 
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de América hacia Suramérica (Raven & Axelrod, 1974; Burnham & Graham, 1999; Graham, 2006, 
2010; Hooghiemstra et al, 2006). 
1.2.2 Regiones fitogeográficas 
Los sistemas de clasificación de áreas geográficas se organizan de manera jerárquica; en ellos se 
reconocen unas grandes unidades denominadas reinos, subdivididas en regiones, que agrupan varias 
provincias y distritos. Así, para los dos sistemas más conocidos, la definición de cada categoría se basa 
en el grado de endemismo de sus taxones; por ejemplo, los reinos florísticos se definen con base en 
información de familias endémicas, las regiones a partir de géneros endémicos, las provincias y 
distritos a partir de las especies endémicas (Good, 1964; Takhtajan, 1969, 1986). 
El sistema de clasificación de Good (1964) propone seis reinos fitogeográficos: Boreal, Neotropical, 
Paleotropical, Surafricano, Australiano y Antártico; estos se encuentran divididos en 37 regiones, y 
estas a su vez se dividen en provincias. 
El sistema fitogeográfico de Takhtajan (1986), el más usado en la actualidad, es basado en Good 
(1964), del cual se diferencia por algunos ajustes en la delimitación de los reinos y provincias; este 
sistema (Figura 1-1) propone los reinos: Holártico, Paleotropical, Australiano, Sudafricano o Capense, 
y Antártico. 
Figura 1-1:  Reinos fitogeográficos propuestos por Takhtajan (1969; 1986) 
 
  
2. Metodología 
2.1 Área de Estudio 
El sector estudiado (Figura 2-1) se localiza en el departamento de Cesar, los sitios muestreados (Anexo 
A) hacen parte del complejo cenagoso Zapatosa, el cual engloba las ciénagas de: 
Zapatosa, ubicada entre los 9º14” N-73º46”W y 9º21” N 73º49”W, hace parte de los municipios de 
Chimichagua y Tamalameque (Cesar) y el Banco (Magdalena), presenta aproximadamente 30000 
hectáreas de extensión (en su espejo de agua). 
Mata de Palma, ubicada a los 9°32” N- 73°39” W, hace parte del municipio de El Paso, corregimiento 
de Potrerillo, con 40 hectáreas de extensión. 
La Pachita, ubicada a los 9°32” N-73° 41”W, presenta una extensión de 10 hectáreas, se ubica en el 
municipio El Paso, corregimiento La Loma. 
El complejo cenagoso Zapatosa está formado por el paso del río Cesar y este a su vez se conecta con 
el río Magdalena (IGAC, 1993). La zona fue un terreno cubierto por el mar, que posteriormente se 
rellenó por sedimentos durante el Mioceno. En general, se encuentran formas geomorfológicas como 
valles, colinas y abanicos; estos últimos, son producto de la acumulación de materiales desprendidos 
por la escorrentía y al parecer depositados sobre un ambiente lacustre. La planicie aluvial está 
constituida por diques, bacines o bateas mal drenadas y pantanos, además de ser una zona de 
amortiguamiento de los grandes ríos caracterizada por bifurcaciones, meandros y ciénagas, que 
constituyen grandes planos de inundaciones variables en su amplitud y actividad biológica a lo largo 
del año. Por otro lado, el área montañosa aledaña hace parte del costado occidental de la serranía de 
Perijá (IGAC, 1986). 
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Figura 2-1:  Área de estudio. Complejo Cenagoso Zapatosa (Departamento de Cesar, 
Colombia). Los puntos rojos muestran los sitios donde se realizaron las colecciones incluidas en 
los análisis. 
 
El régimen de precipitación de la mayor parte del departamento es bimodal, con picos de precipitación 
en abril-mayo y septiembre-noviembre; la zona centro donde se ubica el área del presente estudio tiene 
precipitaciones entre 600-1000 mm (Rangel & Carvajal, 2009). 
2.1.1 Ambientes estudiados 
La flora del departamento del Cesar ha estado fuertemente influenciada por la acción humana, 
transformando su condición natural a bosques secundarios El área está dominada principalmente por 
pastos, siendo escasos los relictos de bosque (IGAC, 1983). Los hábitats estudiados se ubican en la 
zona de vida de Bosque seco Tropical, sobre el piso término cálido con uno o dos períodos marcados 
de sequía, con valores de precipitación entre los 700-2000 mm de acuerdo a Holdridge (1996). 
Los ambientes analizados en este trabajo son: 
Ciénagas 
Cuerpos acuosos de profundidad variable cuyo nivel fluctúa con base al régimen de precipitación y a 
los caudales de ríos, quebradas, y caños que la alimentan y/o la desaguan, por lo general presentan un 
espejo de agua dulce permanente, dominan especies de plantas acuáticas enraizadas y/o flotantes, la 
flora arbórea o arbustiva es escasa y se encuentra hacia la periferia (Roldán & Ramírez, 2008). 
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Bosque maduro 
Es un bosque influenciado por la zona de vida bosque seco tropical, definido por Murphy & Lugo 
(1986) como la formación vegetal que se distribuye entre 0 y 1000 m de altitud; en sectores con 
temperatura superior a 24°C (piso térmico cálido) y precipitaciones entre 700 y 2000 mm anuales, con 
uno o dos periodos marcados de sequía. Son especies típicas de estos bosques en el Caribe colombiano 
Acathocarpus nigricans (Acathocarpaceae), Anacardium excelsum, Spondias mombim (Anacardiaceae), Attalea 
magdalénica (Arecaceae), Curatella americana (Dilleniaceae), Maclura tintoria, Ficus prinoide (Moraceae) y 
Guarea trichilioides (Meliaceae) (Rangel et al, 1997). 
Bosque ribereño  
Vegetación a lo largo de los caños y quebradas con un estrato arbóreo entre 15 y 20 m. Se destacan las 
selvas y palmares con comunidades dominados por especies como Bactris sp. (Arecaceae), Anacardium 
excelsum, Spondias mombin (Anacardiaceae), Xylopia discreta (Annonaceae), Licania apetala 
(Chrysobalanaceae), Hura crepitans (Euphorbiaceae), Samanea saman (Fabaceae), Eschweilera spp. 
(Lecythidaceae), Cedrela odorata (Meliaceae) y Brosimum spp. (Moraceae) (Rangel et al, 1997). 
Matas de monte 
Manchas de vegetación de porte arbustivo con unos pocos árboles, generalmente en forma sinuosa 
rodeada por grandes extensiones de sabana. Se registran especies como Xylopia aromatica, Miconia 
albicans y especies de Cedrela sp. y Annona sp (Rangel et al, 1997). 
Las caracaterísticas de los bosques ribereños y matas de monte son registrados por Rangel et al.  
(1997) para la Orinoquia, pero dada la similitud fisionómica y florística con esos ambientes se retoman 
aquí dichas definiciones para ser empleadas en la región Caribe. 
2.2 Fuentes de Información 
La caracterización florística se efectuó con base en las colecciones botánicas obtenidas en salidas de 
campo realizadas en el marco de convenios celebrados entre la Corporación Autónoma del Cesar 
(CORPOCESAR) y el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, en 
marco de los proyectos “Caracterización Biótica de la Ciénaga de Zapatosa” y “Etnobotánica de la 
Ciénaga de Zapatosa”. En este último caso se complemento con lo presentado por Cruz et al. (2009). 
Con el fin de establecer la distribución geográfica de los taxones registrados en las ciénagas del Cesar, y 
homologar los nombres aceptados, se emplearon fuentes de información electrónica disponibles en la 
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web como: Tropicos del Missouri Botanical Garden (http://www.tropicos.org/), The Global 
Biodiversity Information Facility (http://www.gbif.org/), The plant list (http://www.theplantlist.org/) 
y las colecciones virtuales del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia 
(http://www.biovirtual.unal.edu.co). Para especies que no cuentan información disponible en estas 
bases de datos y/o para confirmar la información obtenida en medios virtuales, se consultaron 
publicaciones científicas como las floras de Brasil, Colombia, Panamá, y los Catálogos de Ecuador y 
Nuevo Catalogo de la Flora de Venezuela, entre otras publicaciones como revisiones taxonómicas de 
Acanthaceae (Leonard, 1958), Bignoniaceae (Gentry, 2009) Phytolacacceae (Brown & Varadarajan, 
1985), Loranthaceae (Kuijt, 1987) así como Sapotaceae, Trigoniaceae y Violaceae en Flora Neotropica. 
Toda la información de los registros por taxón se organizó y depuro en un archivo de Excel. 
2.3  Análisis Florístico 
Se determina la riqueza de la flora en los diferentes rangos taxonómicos (familia, género y especie). La 
riqueza ponderada para familias, géneros y especies sigue a Rivera-Díaz (2010). Igualmente, se 
establece la riqueza por formas de vida y ambientes, es importante resaltar que se excluyeron del 
análisis las especies que son cultivadas, introducidas y de las que no se registra hábitat. Para el análisis 
de la información y comparación con otros trabajos, el porcentaje de la riqueza se consideró en forma 
relativa o ponderada. Los resultados obtenidos en el presente estudio se compararon con lo registrado 
para los complejos cenagosos de Córdoba (Rivera-Díaz, 2010), Se ubico sobre el mapa climático de 
Ecosistemas de Colombia (IDEAM et. al., 2007), los puntos de colecta del material de las ciénagas de 
Córdoba y los del complejo de ciénagas de Zapatosa para establecer las diferencias o similitudes entre 
las áreas de colecta a nivel climático. 
Se realiza el análisis de agrupamiento con el índice de similitud de Jaccard (Presencia-ausencia) a nivel 
de especie, para definir la similitud entre la flora de los ambientes presentes en el complejo de ciénagas 
del Cesar, así como entre este complejo y las ciénagas de Córdoba. Para este análisis se utilizó en el 
programa PAST (Harper & Ryan, 2001). 
2.4 Análisis Fitogeográfico 
2.4.1 Tipos de elementos fitogeográficos 
El elemento fitogeográfico al nivel de familia y género fue definido siguiendo a Raven & Axelrod 1974 
y Gentry, 1982 en: gondwánico, laurásico, misceláneo (referido a familias con diferentes áreas de 
diversificación) y no asignados (correspondiente a elementos cuyo origen no es fácilmente asignable). 
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La distribución geográfica de familias y géneros siguió los trabajos de Good (1964) y Mabberley (1997, 
2008), aplicando la clasificación fitogeográfica de reinos de Takhtajan (1969, 1986). La definición de 
los taxones cosmopolitas se basó en Good (1964), considerando que es la distribución que cubre todas 
o casi todas las áreas donde pueden desarrollarse las plantas. Las de amplia distribución se definen aquí 
las que cubren más de una región fitogeográfica y máximo tres. En cuanto a la distribución disyunta, se 
presentan en áreas no continuas, como sucede en algunas familias donde la distribución no aplica a los 
rangos anteriores y se presenta en dos continentes separados como la distribución Américo-africana, 
Américo-Asiática o Américo-Australiana. 
2.4.2 Niveles de análisis 
El análisis fitogeográfico se realizó a tres niveles: global, regional y local. 
Nivel global: Analiza en forma porcentual los elementos fitogeograficos de la flora a nivel de familia y la 
distribución fitogeográfica a nivel de familia, género y especie. 
Nivel regional: Se realizó dentro de la zona neotropical a nivel de familia, género y especie, por rangos de 
distribución en América. Se establecieron siete rangos de distribución para los taxones (Tabla 2-1), 
tomando desde la distribución más restringida a la más amplia. El método que se emplea para este 
análisis es una adaptación del trabajo de Cornejo et al. (2012). 
Tabla 2-1: Rangos de distribución a nivel regional en América para las especies presentes en la 
ciénaga de Zapatosa. 
No. Rango 
1 Costa Atlántica colombiana: Especies con distribución restringidas al norte 
de Colombia en la Costa Atlántica. 
3 Colombia: Especies con distribución restringidas a Colombia. 
2 Costa Atlántica de Panamá, Colombia y Venezuela o Antillas Especies 
distribuidas en el norte de Suramérica. 
4 Suramérica: Especies presentes en Suramérica. 
5 Mesoamérica/Colombia: Especies distribuidas desde Mesoamérica a 
Colombia. 
6 Amplia distribución en América tropical: Especies con amplia distribución 
a nivel tropical y subtropical de América. 
7 Amplia distribución mundial: Especies presentes en América y otro 
continente. 
 
En Colombia la distribución se analiza por regiones naturales: Andes (zona tropical), Amazonia, 
Orinoquia, Pacífica y algunas subregiones como: las Islas del Caribe (Archipiélago de San Andrés y 
Providencia), la Sierra Nevada de Santa Marta y los valles interandinos. La información de distribución 
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obtenida de las colecciones virtuales del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de 
Colombia (http://www.biovirtual.unal.edu.co), e igualmente corroborada con literatura disponible; 
para la Amazonia a partir de los registros del herbario virtual del Herbario Amazónico Colombiano-
COAH; la Orinoquía, con Flora y Vegetación de la Cuenca del Río Orinoco (Fernández et. al.2010) y 
Biodiversidad del departamento de Casanare (Córdoba et al, 2011); en la región Pacifica (Rangel et al., 
2004); y El Archipiélago de San Andrés y Providencia (Lowy, 2000). 
Se realizó un análisis de similitud de Jaccard (Presencia-Ausencia) con el programa estadístico PAST, 
entre las especies por regiones naturales 
Nivel local: la flora se analiza de acuerdo a los patrones de distribución de las especies por ambientes y 
formas de crecimiento dentro de la zona estudiada. 
2.5 Catálogo Florístico 
La información concerniente a los ítems anteriores se organizó a manera de catálogo (Anexo B). Las 
familias siguen el sistema de clasificación de Cronquist (1981); para cada familia se registra el elemento 
fitogeográfico y su distribución fitogeográfica; a nivel de género se incluye su distribución 
fitogeográfica; y por especies: forma de crecimiento, nombre común (si lo tiene), distribución 
geográfica, ejemplares de referencia destacando las localidades en que se encuentra la especie y los 
colectores de las mismas. El hábitat que ocupan se indica empleando abreviaturas: Ci (Ciénaga), Bm 
(Bosque maduro), Br (Bosque ribereño), Matas de monte (Mm). 
  
 
3. Resultados florísticos 
3.1 Riqueza taxonómica 
Para las áreas asociadas a ambientes cenagosos del departamento de César, se registró un total de 558 
especies. En la Tabla 3-1 se presentan los resultados de riqueza por división. 
Tabla 3-1: Resumen de la riqueza de las plantas vasculares asociadas al complejo de ciénagas de 
Zapatosa (Cesar, Colombia). 
División Familias Géneros Especies 
Pteridophyta 3 3 3 
Magnoliophyta 98 372 555 
Magnoliopsida 82 331 504 
Liliopsida 16 41 51 
Total 101 375 558 
La subclase Liliopsida posee 51 especies (9 % de la riqueza total), se destacan por su riqueza Arecaceae 
(7 géneros/8 especies), Cyperaceae (4/7), Araceae (5/5), Heliconiaceae (1/5), Commelinaceae, 
Poaceae (4/4, c/u), Bromeliaceae y Zingiberaceae (2/3). 
Las Magnoliopsida registran 504 especies (90%), Fabaceae (26 géneros/40 especies), Mimosaceae 
(17/32), Euphorbiaceae (16/29), Rubiaceae (20/27) y Bignoniaceae (14/25) son los grupos más ricos. 
Las 20 familias con mayor riqueza agrupan el 60% de las especies y contienen el 54% total de los 
géneros (Tabla 3-2). 
Tabla 3-2: Resumen de las 20 familias con mayor riqueza de géneros y especies asociadas al 
complejo de ciénagas de Zapatosa (Cesar, Colombia).  
Familia Géneros Especies 
Fabaceae 26 40 
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Familia Géneros Especies 
Mimosaceae 17 32 
Euphorbiaceae 16 29 
Rubiaceae 20 27 
Bignoniaceae 14 25 
Caesalpinaceae 10 20 
Polygonaceae 5 15 
Sapindaceae 12 15 
Apocynaceae 11 14 
Acanthaceae 7 12 
Moraceae 6 12 
Boraginaceae 3 11 
Convolvulaceae 6 11 
Flacourtiaceae 6 11 
Asteraceae 9 10 
Malvaceae 5 10 
Solanaceae 5 10 
Malpighiaceae 6 9 
Myrtaceae 6 9 
Arecaceae 7 8 
Familias con mayor riqueza 197 (53%) 330 (59%) 
Restantes familias 178 (47%) 228 (41%) 
Total 375 558 
 
Los géneros Coccoloba (8 especies), Inga y Machaerium (7 c/u) se encuentran dentro de los más 
diversos en la zona (Tabla 3-3). 
Tabla 3-3: Géneros con mayor riqueza de especies asociados al complejo de ciénagas de 
Zapatosa (Cesar, Colombia) 
Género Especies 
Coccoloba 8 
Inga 7 
Machaerium 7 
Casearia 6 
Cordia 6 
Ficus 6 
Justicia 6 
Piper 6 
Sida 6 
Resultados florísticos 31 
 
 
Solanum 6 
10 Géneros más ricos 64 (11%) 
Resto de géneros 494 (89%) 
 
3.2 Riqueza ponderada 
En cuanto a la riqueza de géneros por familia, se observa (Figura 3-1) que cerca de la mitad de familias 
son unigenéricas (42%), seguidas por las paucigenéricas (33%) y oligogenéricas (19%) y en menor 
proporción mesogenéricas (6%) y poligenericas (1%). Muy pocas familias concentran alta riqueza de 
géneros, las más importantes son: Fabaceae (26 géneros), Rubiaceae (20), Mimosaceae (17), 
Euphorbiaceae (16) y Bignoniaceae (14). 
A nivel de especies por familia la riqueza ponderada se encuentra representada principalmente por 
familias uniespecíficas y pauciespecíficas (32%) y oligoespecíficas (23%), en menor cantidad por 
mesoespecíficas (9%) y poliespecíficas (5%). La alta riqueza ponderada se concentra en las familias 
Fabaceae (40), Mimosaceae (32), Euphorbiaceae (29), Rubiaceae (27) y Bignoniaceae (25). 
 
El mismo patrón de distribución de riqueza ponderada se repite a nivel de especies por género 
presentando mayor cantidad los géneros uniespecíficos (74%), pauciespecíficos (23%) y 
oligoespecíficos (4%), no se presentan géneros meso ó poliespecíficos. Los géneros oligoespecíficos 
son Coccoloba (8 especies), Inga y Machaerium (7 c/u). 
 
Figura 3-1: Distribución por rangos de taxones de la riqueza ponderada de especies asociados al 
complejo de ciénagas de Zapatosa (Cesar, Colombia). 
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3.3 Riqueza por formas de crecimiento 
Los árboles constituyen la forma de crecimiento más frecuente dentro de la flora de la zona con el 
36% de las especies. A esta le siguen los arbustos (23%), hierbas terrestres y acuáticas (20%), las 
trepadoras herbáceas y leñosas (17%), y en menor número (4%) se encuentran las formas epífitas, 
hemiepifitas, hemiparásitas palmoides y parásitas (Tabla 3-4). 
Tabla 3-4: Formas de crecimiento por Familia, género, especie y porcentaje de especies de 
plantas asociadas al complejo de ciénagas de Zapatosa (Cesar, Colombia). 
Hábito Familias Géneros Especies (%) 
Árbol 42 117 159 (36) 
Arbusto 36 73 102 (23) 
Hierba 36 57 73 (16) 
Trepadora herbácea 14 29 39 (9) 
Trepadora leñosa 13 26 35 (8) 
Hierba acuática 12 14 17 (4) 
Parásita y Hemiparásita 3 5 6 (1.5) 
Epífita y Hemiepífito 4 5 7 (1.5) 
Palma 1 4 4 (1) 
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3.3.1 Árboles 
Las familias mejor representadas son Mimosaceae (22 especies), Fabaceae (14), Polygonaceae (12), 
Flacourtiaceae y Sapindaceae (8 c/u). A nivel de género se destacan Coccoloba e Inga (7 especies c/u), 
Casearia (5), Cordia (4) y Handroanthus, Machaerium y Trichilia (3 c/u). 
3.3.2 Arbustos 
La mayor riqueza la presentan Rubiaceae (16 especies), Euphorbiaceae (11), Solanaceae (7), Malvaceae 
y Malphigiaceae (6 c/u). Los géneros más ricos son Sida y Solanum (5 especies c/u), y Piper y Psychotria 
(4 c/u). 
3.3.3 Hierbas 
Hierbas terrestres 
Se destacan por su riqueza Acanthaceae (6 especies), Euphorbiaceae, Fabaceae y Heliconiaceae (5 c/u). 
Entre los géneros destacados están Heliconia y Justicia (5 c/u), Euphorbia y Evolvulus (3 c/u). 
Hierbas acuáticas 
Sobresalen por el número de especies Cyperaceae (4), Onagraceae y Pontederiaceae (2 c/u), los 
géneros que se destacan son Eleocharis y Ludwigia (2 c/u). 
3.3.4 Trepadoras 
Trepadoras herbáceas 
Convolvulaceae y Fabaceae (7 especies c/u) y Cucurbitaceae (5) son las familias más importantes por 
su riqueza. Por su parte los géneros más ricos son Centrosema (4 especies), Ipomoea y Passiflora (3 c/u). 
Trepadoras leñosas 
Bignoniaceae (14 especies), Caesalpiniaceae, Connaraceae y Fabaceae (3 c/u) son los grupos más ricos. 
Los géneros mejor representados son Arrabidaea (4) y Bauhinia (3). 
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3.3.5 Epífitas y hemiepífitas 
Dentro de las epífitas se registraron únicamente cuatro especies: Monstera adansonii (Araceae) Tillandsia 
utriculata (Bromeliaceae), Oeceoclades maculata y Vanilla planifolia (Orchidaceae). Ficus dendrocida, F. pallida 
y F. ypsilophlebia (Moraceae) fueron las únicas hemiepífitas encontradas. 
3.3.6 Palmoides 
Esta forma de crecimiento está representada por Astrocaryum malybo, Attalea butyracea, B. guineensis, Elaeis 
oleífera. 
3.3.7 Parásitas y Hemiparásitas 
La única holopárasita que se registra en la zona es Cuscuta costaricensis (Cuscutaceae). Dentro de las 
hemiparásitas se encuentran Oryctanthus alveolatus, Psittacanthus rhynchanthus, Struthanthus orbicularis 
(Loranthaceae), Phoradendron dipterum y P. herbert-smithii (Viscaceae). 
3.4 Riqueza por ambientes 
 
La flora de los bosques maduros presenta la mayor riqueza en términos de número de especies dentro 
del área de estudio (Tabla 3-5). A este ambiente le siguen bosques ribereños, bosques transicionales, 
ciénagas y matas de monte. 
Tabla 3-5: Riqueza de especies por hábitat en los ambientes asociados a la ciénaga de Zapatosa 
en el departamento de Cesar. 
Ambiente  Familias Géneros Especies % 
Bosque maduro 64 189 251 (57) 
Bosque ribereño 69 172 227 (51) 
Ciénaga 30 44 47 (11) 
Mata de monte 32 40 47 (11) 
 
3.4.1 Bosque maduro 
Las familias más ricas son Fabaceae (22), Bignoniaceae (18), Mimosaceae (16), Euphorbiaceae (15) y 
Rubiaceae (13). Los géneros de mayor riqueza corresponden a Machaerium (6 especies), Arrabidaea, 
Casearia y Solanum (5 c/u), Bauhinia, Inga y Psychotria (4 c/u). 
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Se registran un grupo de familias cuya riqueza se ha asociado a los bosques secos, entre las que se 
cuentan: Capparaceae (Quadrella odoratissima y Cynophalla flexuosa); Polygonaceae (Coccoloba obovata, C. 
padiformis, Ruprechtia ramiflora, Triplaris cumingiana) y Euphorbiaceae (Cnidoscolus longipes, C. urens, Jatropha 
curcas y J. gossypiifolia). Con respecto a las formas de crecimiento, los árboles (38%) dominan en este 
tipo de vegetación, seguido de arbustos (26%) y trepadoras (19 %). 
3.4.2 Bosque ribereño 
La mayor riqueza la tienen Bignoniaceae (17 especies), Rubiaceae (15), Mimosaceae (14), 
Euphorbiaceae y Fabaceae (13 c/u). A nivel de género se destacan Coccoloba (7 especies), Piper (6), 
Casearia, Cordia, Heliconia, (4 c/u), Croton, Ficus, Inga y Machaerium (3 c/u). 
Se destacan especies como Anacardium excelsum, Ceiba pentandra, Senna reticulata, Muntingia calabura, 
Margaritaria nobilis, Casearia corymbosa, C. tremula, Solanum hirtum, Guazuma ulmifolia y Sterculia apetala. En 
cuanto a hábitos de crecimiento dominan árboles (45%), arbustos (22%) y trepadoras (15%). 
3.4.3 Ciénaga 
La mayor riqueza se corresponde a Fabaceae, Mimosaceae y Polygonaceae (4 especies cada una); 
Convolvulaceae y Euphorbiaceae (3 c/u), y a nivel de género Casearia, Eichhornia y Phoradendron con dos 
especies cada uno. 
La forma de vida dominante son las hierbas (30%) y en igual proporción le siguen los árboles y las 
trepadoras (26%), las especies Albizia pistaciifolia, Sapindus saponaria y Symmeria paniculata se registran 
únicamente en este hábitat. En los bordes de la ciénaga se destaca Caperonia castaneifolia 
(Euphorbiaceae), Utricularia foliosa (Lentibulariaceae), Ludwigia leptocarpa (Onagraceae), Neptunia oleracea 
(Mimosaceae) y Polygonum hispidum (Polygonaceae), flotantes enraizadas como Eichhornia azurea 
(Pontederiaceae) y flotantes libres Eichhornia crassipes y Pistia stratiotes (Araceae). 
También están presentes las hemiparásitas Phoradendron dipterum, P. herbert-smithi y Psittacanthus 
rhynchanthus y las trepadoras herbáceas Aniseia martinicensis, Iseia luxurians (Convolvulaceae), Centrosema 
vexillatum y Cymbosema roseum (Fabaceae), Funastrum clausum (Asclepiadaceae) y Salacia sp. 
(Hipocrateaceae). 
3.4.4 Matas de monte 
La mayor riqueza la presentan Cyperaceae, Fabaceae, Malpighiaceae y Malvaceae con tres especies cada 
una. Entre los género se destacan Sida (3 especies), Croton, Cyperus, Ludwigia, Senna y Solanum (2 c/u). 
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Las principales formas de crecimiento son hierbas (43%), arbustos (32%) y trepadoras (15%). Algunas 
especies para resaltar son, las hierbas terrestres Cyperus odoratus, Fimbristylis miliacea (Cyperaceae), 
Aeschynomene rudis y Zornia latifolia (Fabaceae); las acuáticas Sagittaria guayanensis (Alismataceae), Cyperus 
luzulae (Cyperaceae), Maranta arundinacea (Marantaceae) y Ludwigia erecta (Onagraceae). 
El hábito arbustivo está representado por especies como Senna occidentalis (Caesalpinaceae), Croton 
malambo (Euphorbiaceae), Hecatostemon completus (Flacourtiaceae), Banisteriopsis acapulcensis y Byrsonima 
crassifolia (Malpighiaceae), también Sida abutifolia, S. glomerata y S. jamaicensis (Malvaceae) y Randia aculeata 
(Rubiaceae). Los pocos elementos arbóreos que se presentan son Ouratea guildingii (Ochnaceae), 
Machaerium capote (Fabaceae) y Trichilia trifolia (Meliaceae). 
La figura 3-5 muestra baja similitud entre los diferentes ambientes del Cesar. La Ciénaga se separa de 
los demás ambientes, por su parte los que más comparten especies, son el bosque maduro y el bosque 
ribereño. 
Figura 3-2: Dendrograma de similitud entre los diferentes ambientes del complejo de ciénagas de 
Zapatosa (Cesar, Colombia) (Bosque húmedo: Bh; Bosque ribereño: Br; Bosque maduro: Bs; Bosque 
transicional: Bt, Ciénaga: Ci; Mata de monte: Mm) 
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3.5 Comparación con las ciénagas de Córdoba 
En total para flora asociada a ciénagas de Córdoba y las ciénagas de Zapatosa, Mata de Palma y La 
Pachita se registran 151 familias, 730 géneros y 1263 especies, de las cuales se comparten 324 especies 
entre las áreas y se presenta de manera exclusiva 234 para el complejo de ciénagas de Zapatosa. 
En la Tabla 3-6 se presentan las familias con alta riqueza de géneros y especies para el complejo de 
ciénagas de Zapatosa y las ciénagas de Córdoba, se comparten Bignoniaceae, Euphorbiaceae, 
Caesalpinaceae, Fabacae, Mimosaceace, Rubiaceae y Sapindaceae, aunque también existen variaciones 
en estos primeros lugares de riqueza, donde se destacada Acanthaceae y Polygonaceae en el complejo 
cenagoso de Zapatosa, y por su parte Asteraceae, Cyperaceae, Poaceae y Moraceae pare el caso de las 
ciénagas de Córdoba. 
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En cuanto a géneros, la composición es muy similar para ambas zonas, compartiendo seis de los diez 
géneros con mayor riqueza por especie como son: Coccoloba (8 Zapatosa/11 Córdoba), Cordia (7/13), 
Inga (7/11), Ficus (6/13), Piper (6/10) y Solanum (6/20). 
Tabla 3-6:  Resumen de las diez familias de mayor riqueza y porcentaje de riqueza, por género y 
especie, para el complejo cenagoso de Zapatosa y las ciénagas de Córdoba. 
Complejo cenagoso de Zapatosa 
 
Ciénagas de Córdoba 
Familia Géneros/% Especies/% 
 
Familia Géneros (%) Especies (%) 
Fabaceae 26/ 6.9 40/ 7.2 
 
Fabaceae 35/ 6.3 66/ 6.4 
Mimosaceae 17/ 4.5 32/ 5.7 
 
Rubiaceae 34/ 6.1 60/ 5.8 
Euphorbiaceae 16/ 4.3 29/ 5.2 
 
Mimosaceae 18/ 3.2 44/ 4.3 
Rubiaceae 20/ 5.3 27/ 4.8 
 
Poaceae 26/ 4.7 41/ 4.0 
Bignoniaceae 14/ 3.7 25/ 4.5 
 
Euphorbiaceae 18/ 3.2 36/ 3.5 
Caesalpinaceae 10/ 2.7 20/ 3.6 
 
Caesalpinaceae 14/ 2.5 35/ 3.4 
Polygonaceae 5/ 1.3 15/ 2.7 
 
Sapindaceae 12/ 2.2 31/ 3.0 
Sapindaceae 12/ 3.2 15/ 2.7 
 
Cyperaceae 10/ 1.8 30/ 2.9 
Apocynaceae 11/ 2.9 14/ 2.5 
 
Moraceae 13/ 2.3 30/ 2.9 
Acanthaceae 7/ 1.9 12/ 2.2 
 
Bignoniaceae 15/ 2.7 28/ 2.7 
 
Por otra parte, en cuanto a cobertura de puntos de colecta, las ciénagas de Córdoba abarcan una 
extensión mayor que el área en estudio, se encuentran bajo dos diferentes tipos climáticos (Figura 3-2), 
el cálido seco hacia la región occidental del departamento y el cálido húmedo hacia el suroriente, este 
último comprende los municipios de Ayapel, Montelíbano, Pueblo Nuevo y una pequeña parte de 
Planeta Rica. 
En sector cálido húmedo se ubica sobre la ciénaga de Ayapel, la cual hace parte de la depresión 
Momposina. En los municipios de Ayapel, Montelíbano, Pueblo Nuevo y Plantea Rica la riqueza es 
más baja (445 especies) que en los otros sectores (820) evaluados para Córdoba. 
Figura 3-3: Distribución de sitios de muestreo de la flora de humedales en los departamentos de 
Cesar y Córdoba, sobre el mapa climático de ecosistema de Colombia (IDEAM et al, 2007). 
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La similitud entre las regiones de Córdoba bajo la dos condiciones climáticas: cálido seca y cálido 
húmeda, y el complejo de Zapatosa bajo cálido seca (Figura 3-3), es baja, sin embargo se puede asociar 
a que las condiciones secas de los dos departamentos están influyendo en los valores de diversidad. 
Figura 3-4: Dendrograma de similitud entre las ciénagas del complejo de Zapatosa en el 
departamento de Cesar (Ce) y las ciénagas de Córdoba (Co) donde se destaca la condición climática 
(Cálido húmedo: Ch; Cálido seco: Cs). (Ce_Cs: Cesar cálido seco; Co_Cs: Córdoba cálido seco, 
Co_Ch: Córdoba cálido húmedo). 
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El análisis de similitud (Figura 3-4) entre los diferentes ambientes del complejo de Zapatosa y las 
ciénagas de Córdoba muestra una baja semejanza (< 0.2) entre elementos florísticos; se identifican tres 
divisiones o agrupamientos importantes entre los ambientes. En el primero las matas de monte y las 
ciénaga del complejo Zapatosa muestran baja similitud con el resto del grupo; en el segundo se 
agrupan los bosques húmedos de los sectores cálido seco y cálido húmedo de las ciénagas de Córdoba; 
por último, se presentan dos grandes agrupamientos definidos uno por la condición cálido húmeda 
que reúne a diferentes ambientes de Córdoba y el otro por la condición cálido seca en ambos 
departamentos. Otro aspecto que se destaca en este análisis es que la mayor afinidad se presenta entre 
ambientes de áreas geográficas cercanas (por ejemplo, bosque maduro y bosque ribereño en el 
departamento del Cesar). 
Figura 3-5: Dendrograma de similitud entre las ciénagas de los departamentos de Cesar (Ce) y 
Córdoba (Co) donde se destaca la condición climática de las zonas (Cálido húmedo: Ch; Cálido seco: 
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Cs), en los diferentes ambientes (Bosque húmedo: Bh; Bosque ribereño: Br; Bosque maduro: Bm; 
Ciénaga: Ci; Mata de monte: Mm) 
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4. Resultados fitogeográficos 
4.1 Fitogeografía a nivel global 
De las 558 especies presentes en el área de estudio, se analizó la distribución de 477, se descartaron las 
especies introducidas y/o cultivadas. 
4.1.1 Elemento Fitogeográfico a nivel de Familia 
79% de las familias son de origen Gondwánico; Laurásicas y misceláneas corresponden al 9% c/u, y 
3% no asignadas. 
De los elementos de origen Gondwánico registrados y considerados endémicos del neotropico 
(Gentry, 1982) se encuentran: Bromeliaceae, Cactaceae (3 especies c/u) y Vochysiaceae (1). 
Entre los elementos de origen Gondwánico centrados en Suramérica (Gentry, 1982), en Zapatosa se 
encuentran, por una parte, 32 familias con distribución centro amazónica, entre las que se destacan por 
su riqueza Euphorbiaceae (26 especies), Bignoniaceae (24), Sapindaceae (14), Moraceae (12), 
Apocynaceae (11) y Convolvulaceae (10) y por otra 13 familias de distribución norandina; entre las más 
ricas están Rubiaceae (27), Acanthaceae (11), Asteraceae (9) y Piperaceae (7). Los elementos 
surandinos son 4, sobresaliendo por su riqueza Solanaceae (9). 
4.1.2 Distribución geográfica a nivel de familia 
Se registran 52 (58%) familias con distribución pantropical; las de mayor riqueza a nivel de especie son 
Mimosaceae (30 especies) y Bignoniaceae (24). Presentan distribución cosmopolita 25 (28%) y entre las 
más ricas en número de especies se incluyen: Fabaceae (35), Euphorbiaceae (26), Rubiaceae (25) y 
Polygonaceae (15). Entre las 8 familias de más amplia distribución 8 (9%) se destacan: Anacardiaceae 
(5 especies), Asclepiadaceae y Cucurbitaceae (4). Con distribución neotropical 6 (7%), sobresalen 
Heliconiaceae (5 especies), Bromeliaceae y Cactaceae (3 c/u). 
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4.1.3 Distribución geográfica a nivel de género 
Los géneros con distribución neotropical son 156 (50%), seguidos de pantropicales 124 (39%), 
cosmopolitas 15 (5%), amplia distribución 10 (3%), Américo-africano 5 (2%) y paleotropicales 1 (1%). 
Los géneros neotropicales mejor representados en riqueza de especies son: Machaerium (7), Arrabidaea y 
Heliconia (5 c/u); entre los pantropicales Coccoloba (8), Inga (7), Casearia, Cordia, Ficus, Piper y Sida (6 c/u) 
y para los cosmopolitas Solanum (6). 
4.1.4 Distribución geográfica a nivel de especies 
El mayor porcentaje de especies tienen distribución neotropical (Tabla 4-1), le siguen los de 
distribución pantropical. En menor proporción Américo-Africana, Américo-Asiática, amplia 
distribución y cosmopolita. 
Tabla 4-1:  Patrones de distribución para las especies presentes en ambientes asociados al 
complejo de Ciénagas Zapatosa (Cesar, Colombia). 
Distribución  Especies 
% 
Especies 
Neotropical 423 87 
Pantropical 39 8 
Américo-Africano 9 2 
Américo-Asiático 2 1 
Amplia distribución 2 1 
Cosmopolita 2 1 
4.2 Fitogeografía a nivel regional 
4.2.1 Distribución en el neotropico 
De acuerdo a los rangos establecidos para la distribución a escala Neotropical (Tabla 4-2) se registran 
con distribución restringida a la costa Caribe colombiana Justicia chaetocephala y Phryganocydia uliginosa. 
Restringidas a Colombia Cnidoscolus longipes, Platymiscium hebestachyum y Rinorea ulmifolia que junto con las 
de la Costa Atlántica corresponden al 2%. 
Extendiéndose en Colombia, Panamá, Venezuela y las Antillas, se encuentran 33 especies. Con 
distribución en Suramérica se presentan 58. Las presentes desde Mesoamérica a Colombia son 8 
especies; con distribución Neotropical 327 con amplia distribución 46. 
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Tabla 4-2:  Rangos de distribución a nivel Neotropical por número, porcentaje y porcentaje 
acumulado de especies presentes en ambientes asociados al complejo de Ciénagas Zapatosa (Cesar, 
Colombia). 
Rango Especies 
% 
Especies 
% 
Acumulado 
Especies 
1. Costa Caribe colombiana 2 1 1 
2. Colombia 3 1 2 
3. Costa Caribe de Panamá, Colombia y 
Venezuela o Antillas  33 7 9 
4. Suramérica 58 12 21 
5. Mesoamérica/Colombia 8 2 23 
6. Amplia distribución en América 
tropical 327 68 91 
7. Amplia distribución mundial 46 9 100 
 
4.2.2 Distribución en Colombia 
La flora del complejo cenagoso de Zapatosa se comparte en mayor porcentaje con la región Andina 
(86%), la Orinoquía (72%) y Pacífica (62%), en menor porcentaje con el resto de regiones (Tabla 4-3). 
En el caso de las ciénagas de Córdoba la flora se comparte mejor con la región Andina (77%), la 
Pacífica (70%) y la Orínoquía (66%) y en menor proporción con el resto de regiones (Tabla 4-3). 
Tabla 4-3:  Número y porcentaje de especies compartidas entre las floras del complejo de 
Ciénagas Zapatosa (Cesar, Colombia) y las ciénagas de Córdoba con las grandes regiones naturales de 
Colombia, los Valles interandinos y La Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM). 
Región  
Zapatosa Córdoba 
No. 
Especies 
% 
Especies 
No. 
Especies 
% 
Especies 
Andina (Zona tropical) 391 86 771 77 
Orinoquía 335 72 659 66 
Pacífica 290 62 695 70 
Amazónica 273 59 543 55 
Valles interandinos 267 54 339 34 
SNSM 205 45 202 70 
Insular 87 14 75 8 
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El dendrograma de similitud (Figura 4-1), muestra la mayor afinidad florística entre la flora del 
complejo cenagoso de Zapatosa con la franja tropical de la región Andina y posteriormente con la 
Orinoquía. 
Figura 4-1: Dendrograma de similitud entre la flora del complejo de Ciénagas Zapatosa (Cesar, 
Colombia) con las grandes regiones naturales de Colombia, los Valles interandinos y La Sierra Nevada 
de Santa Marta (SNSM). 
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4.3 Fitogeografía a nivel local 
4.3.1 Patrones de distribución de elementos en los hábitats del complejo 
Zapatosa 
A partir de los hábitats que se reconocen para el complejo de ciénagas de Zapatosa (Tabla 4-4), los 
elementos neotropicales tiene mayor proporción en todos los hábitats: 92% en los bosques ribereños, 
89% en el bosque maduro, 77% en las ciénagas y 74% en las Matas de monte. Le siguen los elementos 
pantropicales que se encuentran en mayor proporción en ciénagas (18%) y matas de montes (13%). 
Tabla 4-4:  Patrón de distribución de elementos fitogeográficos por ambientes del complejo 
cenagoso Zapatosa (Cesar, Colombia). 
Distribución 
Bosque 
maduro 
Bosque 
ribereño Ciénaga 
Mata de 
monte 
Neotropical 221 205 34 35 
Pantropical 18 13 8 6 
Américo-Africano 4 4 1 3 
Amplia distribución 2 0 0 1 
Américo-Asiático 1 0 1 1 
Cosmopolita 1 0 0 1 
4.3.2 Patrones de distribución de elementos fitogeograficos en los 
complejos cenagosos del departamento de Córdoba 
Las ciénagas de Córdoba son dominadas por elementos neotropicales como sucede para el área del 
presente estudio (Zapatosa 87% Tabla 4-1 y Córdoba 89% Tabla 4-5). 
 
Tabla 4-5:  Patrones de distribución por elemento para los ambientes asociados a las Ciénagas de 
Córdoba. 
Distribución Especies  Especies (%) 
Neotropical 872 89 
Pantropical 59 6 
Américo-Africano 18 2 
Cosmopolita 9 1 
Amplia distribución 5 0.5 
Américo-Asiático 4 0.5 
Americo-Australiano 1 0.5 
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La distribución de elementos por ambiente para las ciénagas de Córdoba tienen un comportamiento 
similar a la del complejo de Zapatosa, donde los elementos neotropicales dominan en todos los 
ambientes (Tabla 4-6): bosque húmedo (97%), bosque maduro (92%), ciénaga (84%) y bosque 
ribereño (83%), y le siguen a estos los elementos pantropicales, mejor representado en proporción 
dentro del bosque ribereño (10%) y la ciénaga (9%). 
Tabla 4-6: Patrones de distribución de elementos por ambientes asociados a las Ciénagas de 
Córdoba. 
Distribución 
Bosque 
Húmedo 
Bosque 
maduro 
Bosque 
ribereño Ciénaga 
Neotropical 226 559 282 245 
Pantropical 5 34 34 26 
Américo-Africano 3 10 12 7 
Cosmopolita 0 3 7 5 
Amplia distribución 0 2 2 4 
Américo-Asiático 0 1 2 3 
Americo-Australiano 0 1 0 0 
4.4 Especies amenazadas 
Para el área en estudio nueve especies se registran como amenazadas a nivel nacional (Tabla 4-8). De 
estas, tres son consideradas Vulnerables (VU) y cinco En Peligro (EN). 
Tabla 4-7: Especies amenazadas registradas para el complejo cenagoso Zapatosa. 
Categoría Especie  Familia 
EN Astrocaryum malybo Arecaceae 
Elaeis oleifera Arecaceae 
Licania arborea Chrysobalanaceae 
Parinari pachyphylla Chrysobalanaceae 
Cedrela odorata Meliaceae 
Bulnesia arborea Zygophyllaceae 
VU Cedrela fissilis Meliaceae 
Pachira quinata Bombacaceae 
Peltogyne purpurea Caesalpinaceae 
 
De las especies amenazadas, cinco son maderables que han sufrido fuertes procesos de explotación en 
el país. Cedrela odorata (Cedro) y Pachira quinata (Ceiba tolúa) tienen distribución en toda Colombia, se 
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registran como en peligro por su rápida disminución en el tamaño de sus poblaciones y sus niveles de 
explotación (Cárdenas & Salinas, 2007). Bulnesia arborea (Guayacan de Bola) característica de bosques 
secos, presenta una rápida reducción de su área de ocupación y se encuentran en una zona de alta 
extracción maderera y Peltogyne purpurea (Nazareno), se restringe al Caribe en el valle del Magdalena, 
catalogada como vulnerable por su baja extensión ya que solo se registra en cuatro localidades en 
Colombia y con una disminución continua en su distribución (Cárdenas & Salinas, 2007). Cedrela fissilis 
considerada como Vulnerable a nivel global (Pennington & Muellner, 2010) presenta rápida reducción 
en extensión. Astrocaryum malybo, es considerada como amenazada por la severa reducción de su hábitat 
(Galeano & Bernal, 2010). Licania arborea y Parinari pachyphylla afectadas por la rápida disminución en 
sus poblaciones actuales y posiblemente en generaciones futuras (Calderón et al., 2002). 
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5. Discusión 
5.1 Florística 
5.1.1 Riqueza 
La flora de las ciénagas de Zapatosa, Mata de Palma y La Pachita en el departamento del Cesar 
presenta menos riqueza (558 especies), al ser comparada con los humedales de Córdoba (1026), sin 
embargo hay que tener en cuenta que las dos zonas comparadas presentan diferencias en su extensión 
geográfica y numero de puntos muestreados. 
La familia con mayor riqueza en ambas áreas cenagosas es Fabaceae (26 géneros/ 40 especies en 
Cesar, 35/66 en Córdoba), siendo en general las leguminosas (sensu lato) bien representadas con más 
del 14% de las especies para estas regiones (Cesar, 35 géneros/92 especies; Córdoba, 67/145). Esto 
concuerda con los estudios de Ter Steege et. al. (2000), quienes muestran que este grupo tiene mayor 
riqueza de especies en bosques neotropicales con 16% más sobre otras familias. Igualmente otros 
estudios muestran la dominancia de las leguminosas en los bosques secos tropicales y también la 
importancia de familias como Bignoniaceae, Euphorbiaceae, Rubiaceae y Sapindaceae en este tipo de 
formaciones (Gentry, 1995; Mendoza, 1999; Pennigton et al. 2000; Rodríguez, 2001; Marulanda et al., 
2003; Carbonó & García, 2010). 
Las causas del mayor número de especies encontradas en Córdoba, están influenciadas por mayor área 
cubierta en colectas, dado a que las ciénagas se presentan de manera más dispersa en el territorio. Esto 
permite que se encuentre bajo dos condiciones climáticas diferentes: cálido húmedas y cálido secas. 
Por otra parte, se pueden tener en cuenta factores como los ya indicados por Rivera-Díaz (2010), 
quien considera que la zona puede ser un ecotono entre la mezcla de ambientes secos del norte de 
Colombia con elementos húmedos del sur occidente de país, especialmente los provenientes del 
Chocó. Otra explicación puede asociarse a la conexión de mayor número de afluentes como lo son el 
río Cauca, Magdalena y Sinú que hayan permitido un mayor aporte de elementos florísticos a las 
ciénagas de Córdoba. 
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Estudios de vegetación en la Amazonia, muestran que hábitats cercanos, guardan más afinidad 
florística que hábitats de las mismas condiciones climáticas en áreas geográficamente separadas (Ter 
Steege et. al., 2000), esto concuerda con los resultados (Figuras 3-4; 4-1), en los que claramente existe 
una mayor afinidad con ambientes más cercanos que con aquellos que guardan las mismas 
características climáticas. 
Es importante destacar que el área de estudio comprende una gran variedad de ambientes, los cuales 
presentan una diversidad beta que permite presumir la alta complejidad dentro del ecosistema de 
humedales, tanto en Colombia como en el Caribe y Centroamérica (Crow, 1993; Rivera-Díaz, 2010; 
Van Devender, 2010). 
Para la zona de estudio, la flora de las ciénagas presenta una riqueza baja (49 especies) si se compara 
con las del departamento de Córdoba que registra 412 especies (Rivera-Díaz, 2010), teniendo en 
cuenta que la riqueza en el ambiente exclusivamente acuático es de 295 especies. Aunque en otras 
zonas de América se presentan valores entre 48 y 66 especies (Crow, 1993; Barrios et al., 2007; Vera et 
al., 2010) similares con los de Zapatosa, esto muestra que el patrón común en estas zonas cenagosas es 
la baja diversidad contrario a lo que se observa en las ciénagas de Córdoba. 
Excluyendo la diferencia en extensión de muestreo, la alta riqueza para los ambientes en Córdoba se 
podría explicar si se considera la geología y geomorfología de la zona como los describen Lazala & 
Parra (2010). De acuerdo con las observaciones de campo, las planicies de inundación son mayores en 
Córdoba que en Zapatosa, permitiendo el establecimiento de vegetación acuática y semiacuática 
permanente en estas ciénagas, adaptadas a las fluctuaciones ocasionales de acuerdo al régimen de 
lluvias de la zona. También como lo indican Ter Steege et al. (2000), puede asumirse que la diversidad 
de hábitats influyen significativamente en la diversidad de especies de una región 
Cesar y Córdoba comparten varios taxones típicos de ambientes acuáticos (Rangel, 2010) como 
Alismataceae, Hydrocharitaceae, Limnocharitaceae, Nymphaeaceae y Pontederiaceae, Cabombaceae, 
Najadaceae y Lemnaceae. A nivel de especie Ludwigia leptocarpa, Neptunia oleracea y Polygonum hispidum se 
registran para los dos ambientes. A nivel de género, Cabomba, Echinodorus, Eichhornia, Elodea, Hydrocleys, 
Lemna, Limnocharis, Nymphaea, Najas y Sagittaria, son ampliamente registrados también en ambientes 
acuáticos de América (Crow, 1993; Rangel, 2010; y Rivera-Díaz, 2010). 
En los bosques maduros influenciados por las condiciones de la zona de vida bosque seco tropical, 
dominan las leguminosas (49 especies) y Bignoniaceae (18) coincidiendo como ya se mencionaba con 
estudios de bosques secos (Gentry, 1995; Mendoza, 1999; Pennigton et al. 2000; Rodríguez, 2001; 
Marulanda et al., 2003; Carbonó & García, 2010). Igualmente, se comparten otras familias y géneros 
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que de acuerdo a Gentry (1982; 1995) son especialistas en ambientes secos como Capparaceae, 
Polygonaceace Euphorbiaceae y Zygophyllaceae. Además de géneros como Bulnesia, Coccoloba, 
Ruprechtia, Triplaris, Cnidoscolus y Jatropha, que se presentan en los bosques de la zona. 
Pseudobombax septenatum, Bursera simaruba y Guazuma ulmifolia son frecuentes en toda la región Caribe, 
siendo registradas, no solo en bosques secos de Cesar y Córdoba, sino en el departamento del 
Atlántico, en los estudios de los bosques subxerofíticos de Dugand (1970); en el Magdalena, en el 
Parque Nacional Natural Tayrona (Carbonó-D. & García, 2010), en San Sebastián (Marulanda et. al., 
2003), y en Bolívar, en la flora de la su región central (Romero-Castañeda, 1965). 
Acacia, Bulnesia, Bursera y Caesalpinia son entidades muy ricas en las islas del Caribe y México, presentes 
en los bosques secos de Zapatosa y que confirman en parte la afinidad de las formaciones secas de 
Suramérica con las del Caribe (Sarmiento, 1975). Esta afinidad se evidencia también por elementos 
como Pithecellobium y Prosopis presentes también en el Ecuador. La semejanza florística con otros 
bosques de la región sigue la tendencia planteada por Sarmiento (1975), quien postula que a nivel 
latitudinal hay cambios asociados a la disminución en la distribución de los taxones, lo cual aumenta la 
diferencia en composición de géneros y familias. 
Las matas de monte asociadas a ambientes cenagosos están restringidas a Cesar (con 47 especies), esto 
se asocia con las condiciones climáticas de la zona; la flora de este ambiente es similar a la de sabanas 
arboladas, con especies adaptadas a condiciones estacionales, donde se desarrolla vegetación acuática 
en épocas lluviosas. Ejemplos reportados de algunos géneros son Cyperus y Fimbristylis por Crow 
(1993). 
Las características de composición de la flora dejan ver semejanza entre los ambientes de tipo boscoso, 
además de registrar los más altos valores de riqueza entre los ambientes. La mata de monte y ciénaga 
tienen una baja riqueza comparado con los bosques pero las características en composición de la flora 
y adaptación de la misma a condiciones abióticas como los suelos y/o periodos de sequía e 
inundación, resaltan la importancia de su posible papel ecológico. 
 
5.2 Análisis Fitogeografíco 
5.2.1 Relaciones fitogeográficas a nivel global 
La flora de la zona de estudio está compuesta principalmente de familias de origen Gondwánico 
(76.3%), esto es registrado por Gentry (1982) quien encuentra que el mayor componente de la flora 
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neotropical es derivado de grupos de Gondwana. Esto se explica teniendo en cuenta que Suramérica 
hizo parte de la Gondwana occidental, en la cual, evolucionaron y radiaron muchos grupos de 
Angiospermas (Axelrod & Raven, 1972; Raven & Axelrod, 1974; Gentry, 1982). Por otra parte, la 
dominancia de estos elementos en el complejo de ciénagas de Zapatosa coincide con lo descrito por 
Gentry (1982), quien menciona que las tierras bajas del neotropico están dominadas por elementos 
Godwánicos. 
Gentry (1982) establece que los elementos Gondwánicos neotropicales se dividen principalmente en 
dos grandes grupos: elementos centro-amazónicos (38%) que dominan y otros menores extra-
amazónicos (62%), estos coindice con los resultados del presente estudio donde estos elementos 
centro-amazónicos corresponden a un 30%. 
Las familias consideradas como endémicas del neotrópico presentes en la región son elementos clave 
en el entendimiento de la historia biogeográfica de la flora (Raven, 1974; Gentry, 1982, Systma et al., 
2004). En el caso de Vochysiaceae, esta familia es predominantemente neotropical presenta dos 
géneros endémicos de la región occidental de África tropical; estudios de esta familia por análisis 
filogenéticos moleculares han mostrado que la división del linaje se dio hace 28 Ma y de acuerdo con la 
historia geológica la separación de América y África, aunque se inicio hace 135 -106 Ma finalizó 
totamente entre 106-84 Ma, esto mostraría que la explicación a la distribución anfiatlántica de la familia 
se debe a la dispersión a larga distancia a través del Atlántico más que a un efecto de vicarianza 
(Sytsma et al., 2004). Esta misma conclusión se presenta con Bromeliaceae que es considerada 
originaria del escudo Guyanes, dispersándose de manera centrípeta llegando alcanzar el occidente de 
África tropical por dispersión a larga distancia hace 8-6 Ma (Givnish, 2004). Por otra parte, otras 
características que aportan a esta teoría de distribución biogeográfica, es que dentro de las familias 
típicamente americanas muchas de estas poseen semillas o mecanismo de dispersión del fruto para 
dispersión a larga distancia sobre el agua, como es el caso de Rhipsalis (Cactaceae), quien posee un 
fruto blando que se dispersa de manera interna por aves (Sysmat et al., 2004). Igualmente otros 
estudios aportan información para apoyar la hipótesis de dispersión a la larga distancia además de 
considerar que existió un mayor flujo de elementos suraméricanos hacia África que en sentido 
contrario (Renner, 2004). 
Los elementos de origen Laurásico se encuentran en menor proporción que los Gondwánicos, como 
se registra en toda Suramérica, lo que sea ha explicado por las condiciones restrictivas de: clima, a 
partir del Mioceno medio en adelante (Raven & Axelrod, 1974, Hooghiemstra et al., 2006; Graham, 
2010) y migración por formación del istmo de Panamá que ha sido una barrera crítica para el 
desplazamiento de taxones de norte a sur (Gentry, 1982). Un ejemplo del elemento Láurasico es 
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Theophrastaceae (Raven & Axelrod, 1974; Gentry 1982) representado en este estudio por el género 
Clavija. Este género se distribuye en el neotrópico, desde el Sur de Nicaragua a Paraguay y Brasil, pero 
esta mejor representado en Suramérica en bosques montanos y premontanos de los Andes (Källersjö 
and Ståhl, 2003). Estudios moleculares (Källersjö and Ståhl, 2003) consideran que este género debió 
haberse diversificado muy temprano conectándose al levantamiento de los Andes, pero si se considera 
un elemento Laurásico debió haberse distribuido originalmente en la zona tropical de Norte de 
América sin que se pueda descartar que algunos congéneres se hayan distribuido en el norte de 
Centroamérica. La especie C. domingensis presente en Haití, por análisis filogenéticos realizados por 
Källersjö and Ståhl (2003), aportan evidencia para considerar que su distribución hace parte de un 
relicto de la amplia distribución en las Antillas y en el trópico del Norte de América del género, más 
que una distribución por dispersión a larga distancia. 
La distribución pantropical dominante entre las familias en la zona de estudio es bien conocida dentro 
de la flora neotropical y muestra la relación de una flora común especialmente con el continente 
Africano (Good, 1974; Gentry, 1982). 
5.2.2 Distribución geográfica a nivel regional 
Raven & Axelrod (1974) reconocen familias que se han originado en Suramérica y se han diversificado 
muy bien en América tropical y que se encuentran en la zona estudiada como Achatocarpaceae, 
Malpighiaceae, Passifloraceae y Theophrastaceae. Por ejemplo, Achatocarpaceae es restringida a 
América y se cree que se originó al norte de Suramérica donde evolucionó en respuesta a nuevas 
condiciones ambientales y de aislamiento, con su posterior dispersión hacia el norte del continente, 
distribuida en zonas secas (Brown & Varadarajan, 1985). Malphigiaceae también se cree es de origen 
del norte de Suramérica con migración a Euroasia via Norteamérica (Davis et al., 2002). 
 
Hernández et al., (1992) proponen que la flora actual colombiana posee taxones provenientes del 
hemisferio sur del continente resultado de la existencia de un corredor seco, esto se evidencia por la 
presencia de géneros como Bulnesia, Aspidosperma, Tabebuia y Prosopis, que igualmente se registran para el 
complejo de Zapatosa. 
Algunos géneros presentes en el complejo Zapatosa son de origen suraméricano y endémicas del 
neotropico como Jacaranda y Tecoma (Bignoniaceae) y Bulnesia (Zygophyllaceae) (Good, 1964; Raven & 
Axelrod, 1974; Crisci et al., 1979). 
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Algunos especies se concentran en la región Caribe como Bromelia crysantha en Colombia, Venezuela y 
las Antillas (Fajardo et al, 2005); Roseodendron chryseum (Gentry, 2009) registrada desde el norte de 
Colombia hasta el noroccidente de Venezuela; Pereskia guamacho en Panamá, Colombia y Las Antillas 
menores (Butterworth & Wallace, 2008); Corynostilis carthagenesis Norte de Colombia a Venezuela 
(Hokche et al., 2008), Machaerium bondaense para el norte de Colombia y en Panamá (Ayers & Bufford, 
1998); Heliconia platystachys distribuida al norte de Colombia y Venezuela; Psittacanthus rhychanthus 
(Loranthaceae) con distribución del norte de México a Venezuela sobre la costa Atlántica no se tenía 
registrada para Colombia (Kuijt, 1987); Pradosia colombiana norte de Colombia a Venezuela, especie muy 
común de bosques secos semideciduos (Pennington, 1990).Trigonia rugosa (Trigoniaceae) distribuida en 
zonas secas desde el Sur de México a Venezuela (Lleras, 1978 en Prance, 1982). 
La afinidad florística entre la vegetación de la región Caribe y la vegetación del Orinoco es también 
establecida para estudios en Venezuela donde los bosques secos de los llanos venezolanos están 
dominados por vegetación Caribeño-llanera (Aymard & González, 2007). 
Estudios biogeográficos muestran que los bosques secos estacionales probablemente se extendieron en 
todo el neotropico por condiciones climáticas, en periodos más secos y fríos del Pleistoceno 
generando procesos de vicarianza que describen la distribución actual de la flora en estas zonas (Prado 
& Gibbs, 1993; Pennigton et al., 2000) 
5.2.1 Relaciones fitogeograficas a nivel local 
Se puede reconocer para la zona de estudio dos especies endémicas: Justicia chaetochephala, cuya fami.lia 
(Acanthaceae) es de origen Laurásico de acuerdo a Raven & Axelrod (1974) sin embargo, Gentry 
(1982) considera la familia un elemento Godwánico; el género por su parte presenta distribución 
pantropical y la especie aparece como restringida al Magdalena medio en hábitats de matorrales 
húmedos (Leonard, 1958) coincidiendo con las colecciones de este trabajo. Phryganocydia uliginosa 
pertenece a una familia de origen Gondwánico (Bignoniaceae) (Raven & Axelrod, 1974; Gentry, 1982) 
y su género de distribución neotropical, la especie se encuentra en zonas pantanosas del bajo y medio 
río Magdalena (Gentry, 2009). 
Rinorea ulmifolia es endémica de Colombia, solo conocida en el valle del Magdalena, distribuida de los 0-
600 m de altura. Se considera que son el producto en primera medida de la migración y posterior 
aislamiento por el levantamiento de la cordillera y el istmo de Panamá y en segundo lugar por procesos 
reiterados de extensión y retroceso de los bosques lluviosos tropicales (Hekking, 1988). 
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Cnidoscolus longipes (Euphorbiaceae) es endémica de Colombia registrada para la región Caribe y los 
Andes (Murillo, 2004). Platymiscium hebestachyum se registra también en Bolívar, Caldas y Cundinamarca. 
El endemismo de la región se puede explicar de igual manera por los procesos de aislamiento 
geográfico y fluctuaciones en la extensión de la cobertura boscosa, dando origen a una zona 
considerada por Prance (1973; 1982) y Hernández et al., (1992) como el refugio del río Magdalena.  
Ya que se considera que ecológicamente no hay duda que los efectos acumulativos de cambios 
históricos ambientales sobre la estructura de la pendiente, la heterogenidad de edáfica, entre otros, 
favorecieron la diversidad del nicho así como la generación de altos niveles de biodivesidad y 
endemismo en ciertas zonas del neotropico (Rull, 2007). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
6. Conclusiones y recomendaciones 
6.1 Conclusiones 
El complejo de ciénagas de Zapatosa (Cesar) registra los ambientes de bosque maduro y ribereño, 
matas de monte y ciénagas, con baja riqueza (558 especies). Dentro de estos ambientes, el bosque 
maduro presenta la mayor riqueza (251 especies) y las matas de monte el valor más bajo (40). Las 
Leguminosas y Bignoniaceae dominan en la región como sucede en muchos bosques secos tropicales, 
junto con Euphorbiaceae, Rubiaceae y Sapindaceae. 
Se destacan Coccoloba (8 especies), Machaerium e Inga (7 especies) característicos de ambientes secos, que 
junto con Cordia, Piper y Solanum presentan la mayor riqueza en la región. La flora de la región es 
dominada por elementos neotropicales de origen Godwánico. 
En general, los patrones de composición florística y de distribución geográfica del complejo cenagoso 
de Zapatosa son similares al de las ciénagas de Córdoba. La flora de ambas regiones guarda mayor 
afinidad con la zona andina tropical, por su cercanía, pero para el complejo de ciénagas de Zapatosa la 
segunda mejor afinidad se presenta con la flora de la región del Orinocó, por su semejanza en 
condiciones climáticas actuales y un posible origen conjunto desde una amplia zona de bosque seco 
que cubrió el neotropico. 
Por otra parte, en la región se presentan cinco especies restringidas para el país de las cuales dos se 
distribuyen solo en el Caribe. El endemismo de la región podría haberse dado por procesos de 
aislamiento y cambios climáticos que llevaron a que la vegetación fluctuara en su cobertura lo que 
generó microrrefugios que permitieron albergar la flora y facilitar procesos de especiación . 
La composición florística de la región apoya lo expuesto por Graham (1999, 2010) quien considera que 
la distribución actual de la flora no puede ser explicada por un solo evento fitogeográfico sino que es el 
resultado de la combinación de diferentes procesos en diferente magnitud y escala. 
Por último la región presenta especies catalogadas como amenazadas por su distribución restringida, 
pero principalmente por la rápida pérdida de hábitat y disminución de poblaciones, mostrando la 
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necesidad urgente de implementar planes de manejo y la definición de áreas prioritarias de 
conservación y manejo de estas especies. 
El catalogó florístico es una herramienta divulgativa del conocimiento de la flora de las ciénagas del 
Caribe que busca apoyar futuras decisiones de tipo ambiental que se tomen en la zona. 
 
6.2 Recomendaciones 
Es aconsejable ampliar los muestreos en el complejo de ciénagas de Zapatosa tanto del área que se 
encuentra en el departamento del Cesar como la del departamento del Magdalena. De esta manera se 
aumentaría las colecciones y posiblemente contribuiría a aumentar el nivel de determinación de 
colecciones de material estéril. 
Igualmente es importante iniciar el diseño de planes de manejo para las especies que se encuentran en 
algún grado de amenaza, que presentan distribución restringida al Caribe y son explotadas en la zona 
(Bulnesia arborea y Peltogyne purpurea). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
A. Anexo: Localidades de muestreo 
asociadas a las ciénagas Zapatosa, Mata 
de Palma y La Pachita en el 
Departamento del Cesar. 
Localidad Latitud (N) Longitud (W) Altitud (msnm) 
Municipio Chimichagua 
Corregimiento Candelaria. Finca La Batalla 
propiedad del Profesor Emilano Rosado 
Medina. Bosque dominado por Talisia, con 
aproximadamente 30 años de recuperación. 09º 12´ 10.3" 73º 51´ 55.3" 59 
Corregimiento Candelaria. Finca La Belleza, 
formaciones de Bosque maduro dominado 
por Mabea, Tabebuia, Talisia, Cordia, 
Macrolobium 
09° 11' 57.6'' 
09º 12´ 05.4" 
73° 52' 24.8'' 
73º 51´ 58.7" 38-47 
Corregimiento El Guamo.  
09° 12' 44.4'' 
09° 13' 07.8'' 
73° 54' 11.5'' 
73° 55' 12.5'' 35-46 
Corregimiento Las Vegas.  09° 4' 44.7'' 73° 39' 00.9'' 63 
Corregimiento Las Vegas. Finca Santa Sede 09° 5' 18.9'' 73° 39' 54.1'' 55 
Corregimiento Saloa.  09º 11' 25'' 73º 43' 32'' 46 
Corregimiento Saloa. Colecciones en margen 
de una caño que se ubica entre las fincas El 
Camaleón y La Ceiba. Vegetación relictual al 
borde del curso de agua dominada por 
Attalea butyracea, Inga sp., Apocynaceae 09º 10´ 30.9" 73º 42´ 40.7" 48 
Corregimiento Saloa. Finca Santa Helena 09° 10' 30.4" 73° 44' 12.7" 59 
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Localidad Latitud (N) Longitud (W) Altitud (msnm) 
Corregimiento Saloa. Finca Santa Helena, 
Caño Culebra 09° 10' 30.4" 73° 44' 12.7" 59 
Corregimiento Soledad.  09° 03' 14.1'' 73° 42' 12.2'' 62 
Área de bosque secundario, fuerte proceso 
de roza y tumba en los alrededores. Dosel 
11-16 m. sin elementos marcados. Sector 
dominado por individuos jóvenes de palma 
de vino, abundantes Bejucos de 
Bignoniaceae, Leguminosae y Bauhinia. 09º 21´ 10.3" 73º 48´ 19.7" 60 
Base de Cerro Pequeño. Bosque maduro, 
sector con abundantes rocas y suelo limoso 
arcilloso de color pardo, con abundancia de 
Sabal mauritiiformis en los estratos más altos. 09º 17´ 25.3" 73º 46´ 0.00" 46 
Bosque La Calera 09º 18' 73º 46' " " 
Casco urbano 09º 15' 75º 48' 41 
Cerro Ecce Homo ó Chimichagua. 
Colecciones generadas desde la base del 
cerro, hasta la zona alta. 
09° 17' 53.7" 
09º 17´ 58.7" 
73° 46' 36.5" 
73º 46´ 52.4" 55-187 
Cerro Pequeño, Colecciones entre la parte 
basal del cerro y la parte alta. 
09º 17´ 26.9" 
09º 17´ 26.0" 
73º 45´ 59.9" 
73º 46´ 03.4" 45-61 
Ciénaga de Zapatosa 
09° 10' 40.5" 
09° 15' 01.8" 
73° 46' 14.6" 
73° 48' 26.2" 29-34 
Colecciones a lo largo de la vía que se dirige 
al municipio. 
09º 18´ 35.2" 
09º 17´ 51.4" 
73º 46´ 05.3" 
73º 46´ 37.8" 30-37 
En cercanía al sitio "Los Placeres". Sectores 
planos, con abundante material aluvial y 
cantos rodados. 09º 14´ 36.7" 73º 46´ 45.8" 44-48 
Finca "La Cabaña", en inmediaciones de la 
vía Chimichagua-El Banco. 
09º 15´ 25.8" 
09º 15´ 37.3" 
73º 51´ 12.8" 
73º 51´ 10.9" 38-44 
Finca del Señor Reyes Mejía. Parcelas 11-12. 
Área de bosque secundario en proceso de 09º 21´ 11.3" 73º 48´ 19.8" 71 
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Localidad Latitud (N) Longitud (W) Altitud (msnm) 
tumba en sus alrededores, dominado por 
Astrocaryum malybo, Cochlospermum vitifolium 
yBauhinia hymenaeifolia 
. 
Finca la Cabaña. A 15 minutos del casco 
urbano de Chimichagua. Se encuentra al 
borde de la carretera que de Chimichagua se 
dirige al Banco (Magdalena). Zona muy 
húmeda y pantanosa, con pequeños cursos 
de agua permanentes. Alto grado de 
intervención. 09° 15' 37.3" 73° 51' 10.9" 3 
Finca Villa Hermosa, propiedad de don Saul. 
Mancha de bosque secundario, paralela a un 
cultivo de yuca. Área con dosel cerrado, 
entre 7 8 m de altura, suelo arenos con 
muchos guijarros rodados. Se encuentran 
ondulaciones, pendientes menores a 30°. La 
cap 09° 21' 08.7" 73° 48' 19.9" 62 
Finca Villa Hermosa, propiedad de don Saul. 
Parche de bosque remanente, junto a un 
cultivo de yuca. Terreno plano, con 
ondulaciones de menos de 30°; bosque 
secundario con abundantes bejucos leñosos 
(Bignoniáceae, Leguminosae), con hojarasca 
abundante, al  09° 21' 08.3" 73° 48' 21.7" 57 
Isla de las Yeguas. Isla permanente, frente al 
puerto del municipio. Se encuentran áreas 
antes habitadas, con remanentes de cultivos 
de limón y mango. 09º 14´ 37.3" 73º 47´ 45.4" 46 
Puerto La Estancia, inmediaciones de Caño 
Largo. Colecciones en área de palmar, 
dominado por palma de vino, parcelas 6-10. 09º 18´ 24.2" 73º 44´ 59.3" 36 
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Localidad Latitud (N) Longitud (W) Altitud (msnm) 
Sitio Guaraguau. Finca de Don Saul 
Martínez, rumbo a la vereda Los Piñones. 
Parcelas 6-10. sector dominado por palmas 
(Estera, Ñoni, Maquenque y Vino). Dosel de 
hasta 20 m. con elementos emergentes de 27 
m. 09º 18´ 21.2" 73º 48´ 54.2" 42-49 
Vía Vereda Ojo de Agua. 09º 15' 75º 48' 41 
Municipio Chiriguana 
Corregimiento La Aurora. Ciénaga Mata de 
Palma, finca Boca de Potrero. 
09° 32' 29.5" 
09° 32' 47.2" 
73° 37' 44.1" 
73° 37' 34.2" 57-69 
Municipio El Paso 
Corregimiento La Loma de Calenturas. 
Ciénaga La Pachita, finca de la Señora 
Nicolasa Parra. 
09° 38' 09.2" 
09° 38' 45.8" 
73° 37' 21.8" 
73° 36' 51.9" 53-64 
Corregimiento La Loma de Calenturas. 
Ciénaga La Pachita, finca La Pachita 
09° 37' 56.9" 
09° 38' 39.8" 
73° 37' 13.1" 
73° 36' 51.9" 48-57. 
Corregimiento Potrerillo. Ciénaga Mata de 
Palma, finca Cabo de Raúl 09° 34' 07.9" 
73° 40' 28.4" 
 47 
Corregimiento Potrerillo. Ciénaga Mata de 
Palma, finca La Paloma 
09° 33' 36.5" 
09° 34' 12.6" 
73° 40' 41.8" 
73° 40' 31.7" 40-60 
Corregimiento Potrerillo. Ciénaga Mata de 
Palma. 09° 32' 21.7'' 73° 39' 46.2'' 38 
Corregimiento Potrerillo. Ciénaga Mata de 
palma. Finca Paratebien 
09° 32' 19.2" 
09° 32' 24.9" 
73° 39' 01.9" 
73° 39' 09.1" 47-55 
Corregimiento Potrerillo. Colecciones en 
áreas de sabana natural, en cercanía al 
Corregimiento. Matas de monte dispersas, 
conformadas por Crescentia cujete, Byrsonima 
crassifolia, Leguminosas. 
09º 32´ 04.2" 
09º 32´ 32.9" 
73º 40´ 18.6" 
73º 40´ 22.4" 31-38 
Municipio Tamalameque 
Corregimiento Zapatosa.  09º 04' 20” 73º 44' 56'' 47 
 
 
  
B. Anexo: Catálogo Florístico para las 
especies de plantas vasculares de las 
ciénagas Zapatosa, Mata de Palma y La 
Pachita en el Departamento del Cesar 
(Colombia) 
1. PTERIDOPHYTA 
MARSILEACEAE Mirb. 
Distribución familia: Cosmopolita Elemento 
familia: Gondwánico 
Marsilea L. 
Distribución género: Amplia distribución 
M. polycarpa Hook. & Grev. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Hierba acuática 
Hábitat: Br 
Nombre Común: Trébol  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Corralito, Pto. La Estancia. Inmediaciones Caño 
Largo. 17 Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 3887. 
POLYPODIACEAE J. Presl & C. Presl 
Distribución familia: Cosmopolita Elemento 
familia: No asignado 
Phlebodium 
Distribución género: Amplia distribución 
P. decumanum (Willd.) J. Sm. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Epifita 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Rabo de ardita 
Usos: Laxante  
COLOMBIA: Cesar: Ver Cruz et al., 2009 
Sánchez-Gómez, N. 27. 
PTERIDACEAE E.D.M. Kirchn. 
Distribución familia: Cosmopolita Elemento 
familia: No asignado 
Adiantum L. 
Distribución género: Cosmopolita 
A. lucidum (Cav.) Sw. 
Distribución: Sur de Centroamérica a Norte de 
Suramérica Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Corralito, Cerro Pequeño. 18 Ago 2007. Rivera-
Díaz, O. 3945. 
2. MAGNOLIOPHYTA 
ACANTHACEAE Juss. 
Distribución familia: Pantropical Elemento 
familia: Gondwánico 
Aphelandra R. Br. 
Distribución género: Neotropical 
A. pulcherrima (Jacq.) Kunth 
Distribución: Panamá, Colombia, Venezuela, 
Guyana, Surinam, Brasil y Perú Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Bm, Br 
Usos: Medicinal: contra mordeduras de culebra, en 
baños y tomando el agua  
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COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo, cima. 15 Ago 2007. 
Rivera-Díaz, O. 3836. Cerro Ecce Homo. 13 Dic 
2006. Rivera-Díaz, O. 3309. Rivera-Díaz, O. 3329. 
Rivera-Díaz, O. 3305. Chiriguaná, En cnías. 
Chiriguaná. 27 Dic 1984. Wood, J.R.I. 4664. 
Barleria L. 
Distribución género: Pantropical 
B. lupulina Lindl. 
Distribución: Introducida. Pantropical Elemento 
fitogeográfico: Pantropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Cu 
Usos: Medicinal  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Corr. Las 
Vegas, Fca. Santa Sede. 11 Jul 2007. Estupiñan-
González, A.C. 104. 
Bravaisia DC. 
Distribución género: Neotropical 
B. integerrima (Spreng.) Standl. 
Distribución: Zona tropical de América. Sur de 
Estados Unidos a Venezuela Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Corralito, Cerro Pequeño. 18 Ago 2007. Rivera-
Díaz, O. 3955. 
Elytraria Michaux 
Distribución género: Pantropical 
E. imbricata (Vahl) Pers. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Bm  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo. 13 Dic 2006. Rivera-Díaz, 
O. 3294. 
Justicia L. 
Distribución género: Pantropical 
J. chaetocephala (Mildbr.) Leonard 
Distribución: Endémica de Colombia Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Corralito, Cerro Pequeño. 19 Ago 2007. Rivera-
Díaz, O. 3971. Vda. El Cerro, Cerro Ecce Homo, 
cima. 15 Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 3841. Vda. 
Tierra Grata, Fca. Villa Hermosa. 16 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3419. Chiriguaná, En cnías. 
Chiriguaná. 28 Dic 1984. Wood, J.R.I. 4670. 
J. comata (L.) Lam. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Br 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. Villa 
Lucy y Dardanelo Uno Vía al Banco. Fca. La 
Cabaña. 21 Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 4012. 
J. laevilinguis (Nees) Lindau 
Distribución: Trópico suramericano Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Ci 
COLOMBIA: Cesar: Chiriguaná, Planicies de 
Chiriguaná. 9 Ago 1973. Wood, J.R.I. 4981. 
J. micrantha (Oerst.) V.A.W. Graham 
Distribución: Centroamérica a noroccidente de 
Suramérica Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo, parte basal. 15 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3363. Cerro Ecce Homo. 13 Dic 
2006. Rivera-Díaz, O. 3325. 
J. pectoralis Jacq. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Bm 
Usos: Medicinal: la hoja combinada con limoncillo 
en aromáticas para la anemia  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. Santo 
Domingo. 8 Mar 2007. Jimenez-E., N. D. 226. 
Chiriguaná, En cnías. Chiriguaná. 28 Dic 1984. 
Wood, J.R.I. 4666. 
J. secunda Vahl 
Distribución: Panamá a Guyana Francesa y Brasil 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Huesito 
Usos: Medicinal  
COLOMBIA: Cesar: Ver Cruz et al., 2009 
Jimenez-E., N. D. 282. 
Justicia sp. 1  
Distribución: Elemento fitogeográfico:  
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Hábito: Hierba 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Torrecillas. 4 Mar 2007. Jimenez-E., N. D. 54. 
Odontonema Nees 
Distribución género: Neotropical 
O. bracteolatum (Jacq.) Kuntze 
Distribución: Colombia y Venezuela Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chiriguaná, En cnías. 
Chiriguaná. 28 Ene 1984. Wood, J.R.I. 4663. 
Ruellia L. 
Distribución género: Pantropical 
R. macrophylla Vahl 
Distribución: Nicaragua a Colombia y las Antillas 
Mayores Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Bm 
Nombre Común: Cresta de gallo 
Usos: Medicinal  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Torrecillas. 6 Mar 2007. Jimenez-E., N. D. 130. 
ALISMATACEAE Vent. 
Distribución familia: Cosmopolita Elemento 
familia: Misceláneo 
Sagittaria L. 
Distribución género: Cosmopolita 
S. guayanensis Kunth 
Distribución: Pantropical Elemento 
fitogeográfico: Pantropical 
Hábito: Hierba acuática 
Hábitat: Ci, Mm 
COLOMBIA: Cesar: Chiriguaná, Corr. La 
Aurora. 24 Sep 2005. Cordero-R., Z. 933. El Paso, 
Corr. Potrerillo Matas de monte en cnías al Corr. 22 
Ago 2007. García- G., J.D. 286. 
AMARANTHACEAE Juss. 
Distribución familia: Amplia distribución 
Elemento familia: Misceláneo 
Achyranthes L. 
Distribución género: Pantropical 
A. aspera L. var. aspera  
Distribución: Pantropical Elemento 
fitogeográfico: Pantropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Bm, Mm 
Nombre Común: Rabo de iguana  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo. 13 Dic 2006. Rivera-Díaz, 
O. 3327. Vía al Mpio. 1 Jul 2007. Rivera-Díaz, O. 
3778. El Paso, Corr. Potrerillo, Matas de monte en 
cnías al Corr. 22 Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 4045. 
Alternanthera Forssk. 
Distribución género: Pantropical 
A. albotomentosa Suess. 
Distribución: Colombia, Ecuador y Perú 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo, parte basal. 15 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3396. 
Amaranthus L. 
Distribución género: Amplia distribución 
A. spinosus L. 
Distribución: Zonas templadas y tropicales del 
mundo Elemento fitogeográfico: Amplia 
distribución 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Bm 
Nombre Común: Bledo espinoso  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Vía al Mpio. 1 Jul 2007. Rivera-Díaz, O. 3806. 
ANACARDIACEAE R. Br. 
Distribución familia: Amplia distribución 
Elemento familia: Gondwánico 
Anacardium L. 
Distribución género: Neotropical 
A. excelsum (Bertero & Balb. ex Kunth) Skeels 
Distribución: Honduras a Bolivia y Venezuela 
sobre los países de la región Andina tropical 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Br 
Nombre Común: Caracolí 
Usos: Construcción: maderable, construcción de 
canoas  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Fca. de Saul 
Martinez. Guaraguau. 26 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 
3619. Vda. Torrecillas. 6 Mar 2007. Jimenez-E., N. 
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D. 135. 
A. occidentale L. 
Distribución: Cultivada en la zona tropical. Nativa 
de América Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Cu  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Casco 
urbano. Jimenez-E., N. D. 261. El Paso, Corr. La 
Loma Cienaga La Pachita. Fca. La Pachita. 18 Ago 
2007. Avella-Muñoz, A. 774 
Astronium Jacq. 
Distribución género: Neotropical 
A. graveolens Jacq. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm, Br 
Nombre Común: Santacruz 
Usos: Cerca viva  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo, cima. 15 Ago 2007. 
Rivera-Díaz, O. 3856. Cerro Ecce Homo. 14 Dic 
2006. Rivera-Díaz, O. 3344. Corr. Saloa, Fca. Santa 
Helena. Caño Culebra. 19 Ago 2007. Avella-Muñoz, 
A. 800 El Paso, Corr. La Loma Cienaga La 
Pachita. Fca. La Pachita. 18 Ago 2007. Avella-
Muñoz, A. 761 
Spondias L. 
Distribución género: Pantropical 
S. mombin L. 
Distribución: Zona tropical de América y Las 
Antillas. Introducida a la región tropical africana. 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm, Br 
Nombre Común: Fresmo, Hobo, Jobo 
Usos: Artesanal  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Fca. de Saul 
Martinez. Guaraguau. 26 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 
3625. Vda. Corralito, Cerro Pequeño. 18 Ago 2007. 
Rivera-Díaz, O. 3943. Vda. Democracia. 28 Jun 
2007. Rivera-Díaz, O. 3693. Vda. El Cerro, Cerro 
Ecce Homo, cima, lado NW. 16 Ago 2007. Rivera-
Díaz, O. 3872. Cerro Ecce Homo. 14 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3340. 
S. purpurea L. 
Distribución: Centroamérica a norte de 
Suramérica y Las Antillas Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Ciruela  
COLOMBIA: Cesar: Ver Cruz et al., 2009 
Jimenez-E., N. D. 24.. 
Tapirira Aubl. 
Distribución género: Neotropical 
T. guianensis Aubl. 
Distribución: Trópico suramericano Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm, Br 
Nombre Común: Pepa samba  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. Villa 
Lucy y Dardanelo Uno Vía al Banco. Fca. La 
Cabaña. 21 Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 4015. Corr. 
Candelaria, Fca. La Batalla. 25 Jun 2007. Rivera-
Díaz, O. 3590. 
ANNONACEAE Juss. 
Distribución familia: Pantropical Elemento 
familia: Gondwánico 
Anaxagorea A. St.-Hil. 
Distribución género: Neotropical 
Anaxagorea sp. 1  
Distribución: Elemento fitogeográfico:  
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Democracia, Fca. Sr. Reyes-Mejia. 27 Jun 2007. 
Rivera-Díaz, O. 3685. 
Annona L. 
Distribución género: Américo-africano 
A. cherimola Mill. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Anón verrugoso 
Usos: Comestible: Agradable sabor  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. Ojo de 
Agua, Fca. La Inteligencia. 7 Mar 2007. Jimenez-E., 
N. D. 193. 
A. hayesii Saff. 
Distribución: Panamá y Colombia Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Anoncito 
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Usos: Medicinal  
COLOMBIA: Cesar: Ver Cruz et al., 2009 
Sánchez-Gómez, N. 48. 
A. punicifolia Triana & Planch. 
Distribución: Colombia y Venezuela Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Br 
Nombre Común: Guanabanito 
Usos: Comestible  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Corralito, Pto. La Estancia. Inmediaciones Caño 
Largo. 17 Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 3916. 
A. purpurea Moc. & Sessé ex Dunal 
Distribución: Sur de México al norte de Colombia 
y Venezuela Elemento fitogeográfico: 
Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm 
Nombre Común: Guanabana de cabeza negra 
Usos: Comestible  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Corralito, Cerro Pequeño. 19 Ago 2007. Rivera-
Díaz, O. 3958. 
Xylopia L. (pag 67) 
Distribución género: Pantropical 
X. aromatica (Lam.) Mart. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm, Br 
Nombre Común: Fruta de burro  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Fca. de Saul 
Martinez. Guaraguau. 26 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 
3646. Vda. Villa Lucy y Dardanelo Uno Vía al 
Banco. Fca. La Cabaña. 21 Ago 2007. Rivera-Díaz, 
O. 4026. Corr. Candelaria, Fca. La Batalla. 25 Jun 
2007. Rivera-Díaz, O. 3593. Corr. Saloa Fca. Santa 
Helena. Caño Culebra. 19 Ago 2007. Avella-Muñoz, 
A. 818 
X. discreta (L. f.) Sprague & Hutch. 
Distribución: Panamá, Colombia, Venezuela, 
Guyana, Suriname y Guyana Francesa Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Escubillo, escubilla pimentona 
Usos: Construcción  
COLOMBIA: Cesar: Ver Cruz et al., 2009 
Estupiñan-González, A.C. 051 b. 
APIACEAE Dumort. 
Distribución familia: Cosmopolita Elemento 
familia: Gondwánico 
Eryngium L. 
Distribución género: Cosmopolita 
E. foetidum L. 
Distribución: Cultivada. Nativa de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Cilantrón, Cilantro montañero 
Usos: Comestible, Medicinal  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Corr. Las 
Vegas, Fca. Santa Sede. 11 Jul 2007. Estupiñan-
González, A.C. 105. 
APOCYNACEAE Juss. 
Distribución familia: Pantropical Elemento 
familia: Gondwánico 
Allamanda L. 
Distribución género: Neotropical 
A. cathartica L. 
Distribución: Cultivada. Nativa de Suramérica. 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Br 
Nombre Común: Bejuco de Sapo 
Usos: Ornamental  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Corr. Saloa, 
Fca. Santa Helena. Caño Culebra. 19 Ago 2007. 
Avella-Muñoz, A. 817 
Aspidosperma C. Mart. & Zucc. 
Distribución género: Neotropical 
A. spruceanum Benth. ex Müll. Arg. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Mamey, tomasuco 
Usos: Construcción  
COLOMBIA: Cesar: Ver Cruz et al., 2009 
Sánchez-Gómez, N. 16. 
Catharanthus G. Don 
Distribución género: Pantropical 
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C. roseus (L.) G. Don 
Distribución: Pantropical Elemento 
fitogeográfico: Pantropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Ci 
Nombre Común: Viudita 
Usos: Ornamental  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Cienaga de 
Zapatosa. Márgenes de la Ciénaga. 18 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3482. 
Himatanthus Willd. ex Schult. 
Distribución género: Neotropical 
H. articulatus (Vahl) Woodson 
Distribución: Panamá a norte de Suramérica 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Br 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. Villa 
Lucy y Dardanelo Uno Vía al Banco. Fca. La 
Cabaña. 21 Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 4022. 
Malouetia A. DC. 
Distribución género: Américo-africano 
M. guatemalensis (Müll. Arg.) Standl. 
Distribución: México a la Guyana Francesa 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Br 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Fca. de Saul 
Martinez. Guaraguau. 26 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 
3630. 
Plumeria L. 
Distribución género: Neotropical 
P. pudica Jacq. 
Distribución: Panamá, Colombia y Venezuela 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Azuceno 
Usos: Ornamental  
COLOMBIA: Cesar: Ver Cruz et al., 2009 
Jimenez-E., N. D. 50. 
P. rubra L. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Corralito, Cerro Pequeño. 19 Ago 2007. Rivera-
Díaz, O. 3960. 
Rauvolfia L. 
Distribución género: Pantropical 
R. littoralis Rusby 
Distribución: Costa Rica, Panamá, Colombia y 
Ecuador Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Bm, Br 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Corralito, Pto. La Estancia. Inmediaciones Caño 
Largo. 17 Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 3905. Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo, cima, lado NW. 16 Ago 
2007. Rivera-Díaz, O. 3865. 
R. tetraphylla L. 
Distribución: Nativa de América del Sur de 
México a Venezuela y Ecuador. Introducida y 
naturalizada en los trópicos de la India y Australia 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Br 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Fca. de Saul 
Martinez. Guaraguau. 26 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 
3657. 
Rhabdadenia Müll. Arg. 
Distribución género: Neotropical 
R. macrostoma (Benth.) Müll. Arg. 
Distribución: Trópico suramericano Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Trepadora herbácea 
Hábitat: Ci 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Cienaga de 
Zapatosa. Márgenes de la Ciénaga. 18 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3479. 
Stemmadenia Benth. 
Distribución género: Neotropical 
S. grandiflora (Jacq.) Miers 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm, Br 
Nombre Común: Lechoso, cojon, cojoncito 
Usos: Medicinal  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Fca. de Saul 
Martinez. Guaraguau. 26 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 
3618. Rivera-Díaz, O. 3628. Vda. Corralito, Pto. La 
Estancia. Inmediaciones Caño Largo. 17 Ago 2007. 
Rivera-Díaz, O. 3914. Vda. El Cerro, Cerro Ecce 
Homo. 13 Dic 2006. Rivera-Díaz, O. 3333. Vda. 
Villa Lucy y Dardanelo Uno Vía al Banco. Fca. La 
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Cabaña. 21 Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 4020. 
Tabernaemontana L. 
Distribución género: Pantropical 
T. cymosa Jacq. 
Distribución: Trópico suramericano Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Br 
Nombre Común: Cojon de burro 
Usos: Medicinal  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Fca. de Saul 
Martinez. Guaraguau. 26 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 
3640. Isla de las Yeguas. 30 Jun 2007. Rivera-Díaz, 
O. 3758. Vda. Ojo de Agua, Cnías. Los Placeres. 20 
Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 3987. Corr. Saloa, Fca. 
Santa Helena. Caño Culebra. 19 Ago 2007. Avella-
Muñoz, A. 799 Vda. La Mata de la Palma, Entre las 
Fcas. Camaleón y la Ceiba. 29 Jun 2007. Rivera-
Díaz, O. 3729. 
T. divaricata (L.) R. Br. ex Roem. & Schult. 
Distribución: Pantropical Elemento 
fitogeográfico: Pantropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Adelicia, Jazmín 
Usos: Ornamental  
COLOMBIA: Cesar: Ver Cruz et al., 2009 
Jimenez-E., N. D. 39. 
Thevetia L. 
Distribución género: Neotropical 
T. peruviana (Pers.) K. Schum. 
Distribución: Sur de México a Venezuela y Brasil 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Cabalonga, enebro 
Usos: Artesanal, las semillas se usan para hacer 
manillas, Ornamental  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Casco 
urbano. 4 Mar 2007. Jimenez-E., N. D. 51. 
ARACEAE Juss. 
Distribución familia: Pantropical Elemento 
familia: Gondwánico 
Anthurium Schott 
Distribución género: Neotropical 
A. fendleri Schott 
Distribución: Panamá, Colombia y Venezuela 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo, cima, lado NW. 16 Ago 
2007. Rivera-Díaz, O. 3877. 
Dracontium L. 
Distribución género: Neotropical 
D. spruceanum (Schott) G.H. Zhu 
Distribución: Sur de Centroamérica y trópico 
suramericano Elemento fitogeográfico: 
Neotropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Br 
Usos: Medicinal: el tubérculo se emplea como 
medicina para mordedura de Bothrops.  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Corralito, Pto. La Estancia. Inmediaciones Caño 
Largo. 17 Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 3903. 
Monstera Adans. 
Distribución género: Neotropical 
M. adansonii Schott 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Epifita 
Hábitat: Bm 
Nombre Común: Abrazapalo  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Corralito, Cerro Pequeño. 18 Ago 2007. Rivera-
Díaz, O. 3946. Vda. El Cerro, Vía al Mpio. 1 Jul 
2007. Rivera-Díaz, O. 3782. 
Philodendron Schott 
Distribución género: Neotropical 
Philodendron sp. 1  
Distribución: Elemento fitogeográfico:  
Hábito: Epifita 
Hábitat: Br 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Fca. de Saul 
Martinez. Guaraguau. 26 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 
3621. 
Pistia L. 
Distribución género: Pantropical 
P. stratiotes L. 
Distribución: Pantropical Elemento 
fitogeográfico: Pantropical 
Hábito: Hierba acuática 
Hábitat: Ci 
Nombre Común: Lechuga  
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COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Cienaga de 
Zapatosa. Márgenes de la Ciénaga. 18 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3475. 
Spathiphyllum Schott 
Distribución género: Neotropical 
S. lanceifolium (Jacq.) Schott 
Distribución: Colombia y Venezuela Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Br  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. Villa 
Lucy y Dardanelo Uno Vía al Banco. Fca. La 
Cabaña. 21 Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 4019. 
ARALIACEAE Juss. 
Distribución familia: Pantropical Elemento 
familia: Gondwánico 
Schefflera J.R. Forst. & G. Forst. f 
Distribución género: Pantropical 
S. morototoni (Aubl.) Maguire, Steyerm. & Frodin 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Br 
Nombre Común: Chingale, Fosforo, Guarumon, 
Sapotillo  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. Villa 
Lucy y Dardanelo Uno Vía al Banco. Fca. La 
Cabaña. 21 Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 4007. 
ARECACEAE Schultz Sch. 
Distribución familia: Pantropical Elemento 
familia: Gondwánico 
Acrocomia Mart. 
Distribución género: Neotropical 
A. aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Palma 
Hábitat: Cu 
COLOMBIA: Cesar: Ver Cruz et al., 2009 
Jimenez-E., N. D. 109. 
Astrocaryum G. Mey. 
Distribución género: Neotropical 
A. malybo H. Karst. 
Distribución: Panamá y Colombia Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Palma 
Hábitat: Bm, Br 
Nombre Común: Palma estera 
Usos: Artesanal, Comestible  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. Tierra 
Grata, Fca. Villa Hermosa. 16 Dic 2006. Rivera-
Díaz, O. 3446. Corr. Candelaria, Fca. La Belleza. 24 
Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 3583. 
Attalea Kunth 
Distribución género: Neotropical 
A. butyracea (Mutis ex L. f.) Wess. Beer 
Distribución: Sur de Centroamérica y Región 
Andina tropical Elemento fitogeográfico: 
Neotropical 
Hábito: Palma 
Hábitat: Bm, Br 
Nombre Común: Palma de vino, Palma Nepa 
Usos: Combustible, Construcción, Medicinal  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. Tierra 
Grata, Fca. Villa Hermosa. 16 Dic 2006. Rivera-
Díaz, O. 3445. Corr. Candelaria, Fca. La Belleza. 24 
Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 3581. El Paso, Corr. 
Potrerillo Cienaga Mata de Palma. Fca. Paratebien. 
15 Ago 2007. Avella-Muñoz, A. 722 
Bactris Jacq. ex Scop 
Distribución género: Neotropical 
B. brongniartii Mart. 
Distribución: Trópico suramericano Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Palma 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Uvita gallinaza 
Usos: Comestible  
COLOMBIA: Cesar: Ver Cruz et al., 2009 
Jimenez-E., N. D. 219. 
B. guineensis (L.) H.E. Moore 
Distribución: Nicaragua, Costa Rica, Panamá, 
Colombia, Venezuela y Ecuador Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Palma 
Hábitat: Br, Ci 
Nombre Común: Corozo, Corozo hembra, Lata, 
Palma lata, Palma lata montañera, Palmiche 
Usos: Artesanal, Construcción, Medicinal  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Cienaga de 
Zapatosa. Márgenes de la Ciénaga. 18 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3517. El Paso, Corr. Potrerillo 
Cienaga Mata de Palma. Fca. Paratebien. 15 Ago 
2007. Avella-Muñoz, A. 723 
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Desmoncus C. Mart. 
Distribución género: Neotropical 
D. orthacanthos Mart. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Trepadora leñosa 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Matamba 
Usos: Artesanal, Construcción, Medicinal  
COLOMBIA: Cesar: Ver Cruz et al., 2009 
Jimenez-E., N. D. 141. 
Elaeis Jacq. 
Distribución género: Pantropical 
E. oleifera (Kunth) Cortés 
Distribución: Nicaragua a Perú y las Antillas 
mayores Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Palma 
Hábitat: Br 
Nombre Común: Corozo, Ñolí 
Usos: Artesanal, Comestible, Construccción, 
Industrial (Aceite y tinte para el cabello)  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Fca. de Saul 
Martinez. Guaraguau. 26 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 
3616. Corr. Saloa Fca. Santa Helena. Caño Culebra. 
19 Ago 2007. Avella-Muñoz, A. 814 
Oenocarpus C. Mart. 
Distribución género: Neotropical 
O. minor Mart. 
Distribución: Panamá y Trópico suramericano 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Palma 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Maquenque 
Usos: Comestible, Construcción  
COLOMBIA: Cesar: Ver Cruz et al., 2009 
Estupiñan-González, A.C. 66. 
ARISTOLOCHIACEAE Juss. 
Distribución familia: Amplia distribución 
Elemento familia: Laurásico 
Aristolochia L. 
Distribución género: Amplia distribución 
A. maxima Jacq. 
Distribución: México a Venezuela Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Trepadora leñosa 
Hábitat: Br, Mm 
Usos: Medicinal: se emplea como "contra" para la 
mordedura de culebra  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. Villa 
Lucy y Dardanelo Uno Vía al Banco. Fca. La 
Cabaña. 21 Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 4021. El 
Paso, Corr. Potrerillo, Matas de monte en cnías al 
Corr. 22 Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 4036. 
A. odoratissima L. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Halconcito 
Usos: Mágico-religioso, Medicinal  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Casco 
urbano. 9 Mar 2007. Jimenez-E., N. D. 121. 
ASCLEPIADACEAE R. Br. 
Distribución familia: Amplia distribución 
Elemento familia: Gondwánico 
Asclepias L. 
Distribución género: Amplia distribución 
A. curassavica L. 
Distribución: Nativa de Suramérica con 
distribución actual pantropical Elemento 
fitogeográfico: Pantropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Bm 
Nombre Común: Guandul de ciénaga  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Vía al Mpio. 1 Jul 2007. Rivera-Díaz, O. 3784. 
Calotropis R. Br. 
Distribución género: Pantropical 
C. procera (Aiton) W.T. Aiton 
Distribución: Pantropical Elemento 
fitogeográfico: Pantropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Algodón de seda 
Usos: Ornamental  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Casco 
urbano. 4 Mar 2007. Jimenez-E., N. D. 44. 
Marsdenia R. Br. 
Distribución género: Pantropical 
M. macrophylla (Humb. & Bonpl. ex Roem. & 
Schult.) E. Fourn. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
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Hábito: Trepadora herbácea 
Hábitat: Mm 
COLOMBIA: Cesar: El Paso, Corr. Potrerillo, 
Matas de monte en cnías al Corr. 22 Ago 2007. 
García- G., J.D. 279. 
Sarcostemma R. Br. 
Distribución género: Amplia distribución 
S. clausum (Jacq.) Schult. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Trepadora herbácea 
Hábitat: Ci 
Nombre Común: Bejuco de pescado 
Usos: Medicinal  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Cienaga de 
Zapatosa. Márgenes de la Ciénaga. 18 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3470. 
S. glaucum Kunth 
Distribución: Panamá, Colombia, Venezuela y 
Perú. Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Trepadora herbácea 
Hábitat: Bm 
Nombre Común: Bejuco de leche, Bejuco sapo, 
Bejuco verde  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Vía al Mpio. 1 Jul 2007. Rivera-Díaz, O. 3811. 
ASTERACEAE Dumort. 
Distribución familia: Cosmopolita Elemento 
familia: Gondwánico 
Ambrosia L. 
Distribución género: Cosmopolita 
A. peruviana Willd. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Ci 
Nombre Común: Altamisa 
Usos: Mágico-religioso, Medicinal  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. Santo 
Domingo. 8 Mar 2007. Jimenez-E., N. D. 160. 
Bidens L. 
Distribución género: Cosmopolita 
B. bipinnata L. 
Distribución: Suramérica. Naturaliza en los 
trópicos del mundo. Elemento fitogeográfico: 
Pantropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Bm  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo. 14 Dic 2006. Rivera-Díaz, 
O. 3349. 
B. cynapiifolia Kunth 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Chipaca 
Usos: Medicinal  
COLOMBIA: Cesar: Ver Cruz et al., 2009 
Jimenez-E., N. D. 249. 
Centratherum Cass. 
Distribución género: Pantropical 
C. punctatum Cass. 
Distribución: Zona tropical América, Australia e 
Indonesia Elemento fitogeográfico: Pantropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Bm 
Usos: Comestible: empleada como aromática.  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo, parte basal. 15 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3400. 
Chromolaena DC. 
Distribución género: Pantropical 
C. odorata (L.) R.M. King & H. Rob. 
Distribución: Zona tropical de América. 
Introducida a los trópicos del viejo mundo 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Bm 
Nombre Común: Verbena, Rosavieja  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo. 13 Dic 2006. Rivera-Díaz, 
O. 3306. Vda. Tierra Grata, Fca. Villa Hermosa. 16 
Dic 2006. Rivera-Díaz, O. 3430. 
Eleutheranthera Poit. 
Distribución género: Neotropical 
E. ruderalis (Sw.) Sch. Bip. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Vía al Mpio. 1 Jul 2007. Rivera-Díaz, O. 3785. 
Rivera-Díaz, O. 3827. 
Melanthera J. P. Rohr. 
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Distribución género: Pantropical 
M. nivea (L.) Small 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo. 13 Dic 2006. Rivera-Díaz, 
O. 3300. Rivera-Díaz, O. 3336. 
Tilesia G. Mey. 
Distribución género: Neotropical 
T. baccata (L.) Pruski 
Distribución: Panamá y Trópico suramericano 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Br 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Fca. de Saul 
Martinez. Guaraguau. 26 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 
3642. Vda. Villa Lucy y Dardanelo Uno Vía al 
Banco. Fca. La Cabaña. 21 Ago 2007. Rivera-Díaz, 
O. 4018. 
Tithonia Desf. ex Juss. 
Distribución género: Neotropical 
T. diversifolia (Hemsl.) A. Gray 
Distribución: Naturalizada en otros países del 
trópico. Nativa de México y Centroamérica. 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Amargon 
Usos: Medicinal  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Casco 
urbano. 9 Mar 2007. Jimenez-E., N. D. 251. 
Zinnia L. 
Distribución género: Neotropical 
Z. peruviana (L.) L. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Ci 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Cienaga de 
Zapatosa. Márgenes de la Ciénaga. 18 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3514. 
BASELLACEAE Moq. 
Distribución familia: Pantropical Elemento 
familia: Laurásico 
Basella L. 
Distribución género: Pantropical 
B. alba L. 
Distribución: Introducida en América. Elemento 
fitogeográfico: Paleotropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Espinaca 
Usos: Comestible  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. Santo 
Domingo, Casco urbano. 8 Mar 2007. Jimenez-E., 
N. D. 209. 
BIGNONIACEAE Juss. 
Distribución familia: Pantropical Elemento 
familia: Gondwánico 
Adenocalymma C. Mart. ex Meissn. 
Distribución género: Neotropical 
A. inundatum Mart. ex DC. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Trepadora leñosa 
Hábitat: Bm, Br 
Nombre Común: Bejuco blanco 
Usos: Industrial: para teñir esteras y atarrayas  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo, parte basal. 15 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3375. Rivera-Díaz, O. 3385. Vda. Ojo 
de Agua, Cnías. Los Placeres. 20 Ago 2007. Rivera-
Díaz, O. 3994. 
Amphilophium Kunth 
Distribución género: Neotropical 
A. paniculatum (L.) Kunth 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Trepadora herbácea 
Hábitat: Br 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Corr. 
Candelaria, Fca. La Belleza. 24 Jun 2007. Rivera-
Díaz, O. 3574. 
Anemopaegma C. Mart. ex Meissn. 
Distribución género: Neotropical 
A. chrysoleucum (Kunth) Sandwith 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Trepadora leñosa 
Hábitat: Bm, Br 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Isla de las 
Yeguas. 30 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 3759. Vda. 
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Corralito, Pto. La Estancia. Inmediaciones Caño 
Largo. 17 Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 3893. Corr. 
Saloa Vda. La Mata de la Palma, Entre las Fcas. 
Camaleón y la Ceiba. 29 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 
3712. 
A. karstenii Bureau & K. Schum. 
Distribución: Colombia y Venezuela Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Trepadora leñosa 
Hábitat: Br 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Corr. 
Candelaria, Fca. La Belleza. 24 Jun 2007. Rivera-
Díaz, O. 3579. 
Arrabidaea DC. 
Distribución género: Neotropical 
A. chica (Kunth) Verlot 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Trepadora leñosa 
Hábitat: Bm 
Nombre Común: Bija 
Usos: Artesanal  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Democracia. 28 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 3707. 
Vda. Tierra Grata, Fca. Villa Hermosa. 16 Dic 
2006. Rivera-Díaz, O. 3441. 
A. conjugata (Vell.) Mart. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Trepadora leñosa 
Hábitat: Bm, Br 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Corralito, Pto. La Estancia. Inmediaciones Caño 
Largo. 17 Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 3909. Vda. 
Democracia. 28 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 3695. 
Vda. El Cerro, Cerro Ecce Homo, cima, lado NW. 
16 Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 3862. 
A. corallina (Jacq.) Sandwith 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Trepadora herbácea 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo, parte basal. 15 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3381. Rivera-Díaz, O. 3371. 
A. mollissima (Kunth) Bureau & K. Schum. 
Distribución: Zona tropical de México a 
Venezuela Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Trepadora leñosa 
Hábitat: Bm, Br  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Corralito, Cerro Pequeño. 18 Ago 2007. Rivera-
Díaz, O. 3923. Pto. La Estancia. Inmediaciones 
Caño Largo. 17 Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 3920. 
A. pubescens (L.) A.H. Gentry 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Trepadora leñosa 
Hábitat: Bm 
Nombre Común: Bejuco blanco  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Corralito, Cerro Pequeño. 19 Ago 2007. Rivera-
Díaz, O. 3970. 
Arrabidaea sp. 1  
Distribución: Elemento fitogeográfico:  
Hábito: Trepadora leñosa 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Democracia. 28 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 3705. 
Vda. Tierra Grata, Fca. Villa Hermosa. 16 Dic 
2006. Rivera-Díaz, O. 3409. 
Bignonia L. 
Distribución género: Neotropical 
B. corymbosa (Vent.) L. Lohmann 
Distribución: Costa Rica a Venezuela, Brasil y 
Bolivia Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Trepadora herbácea 
Hábitat: Bm 
Nombre Común: Bejuco blanco, Bejuco pescado  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. Tierra 
Grata, Fca. Villa Hermosa. 16 Dic 2006. Rivera-
Díaz, O. 3443. 
B. hyacinthina (Standl.) L. Lohmann 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Trepadora leñosa 
Hábitat: Bm, Br 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Isla de las 
Yeguas. 30 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 3761. Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo, parte basal. 15 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3377. Vda. Ojo de Agua, Cnías. Los 
Placeres. 20 Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 3997. 
Crescentia L. 
Distribución género: Neotropical 
C. cujete L. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Bm, Br, Mm 
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Nombre Común: Totumo 
Usos: Artesanal  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Isla de las 
Yeguas. 30 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 3748. El Paso, 
Corr. La Loma Cienaga La Pachita. Fca. La Pachita. 
18 Ago 2007. Avella-Muñoz, A. 773 Corr. Potrerillo 
Matas de monte en cnías al Corr. 22 Ago 2007. 
Rivera-Díaz, O. 4032. 
Cydista Miers 
Distribución género: Neotropical 
C. aequinoctialis (L.) Miers 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Trepadora leñosa 
Hábitat: Bm, Br, Mm 
Nombre Común: Canelón  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo. 13 Dic 2006. Rivera-Díaz, 
O. 3313. Vda. Ojo de Agua, Cnías. Los Placeres. 20 
Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 3989. Corr. Candelaria, 
Fca. La Batalla. 25 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 3601. 
El Paso, Corr. Potrerillo Matas de monte en cnías 
al Corr. 22 Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 4035. 
C. diversifolia (Kunth) Miers 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Trepadora leñosa 
Hábitat: Bm, Br 
Nombre Común: Bejuco blanco, malibú 
Usos: Artesanal  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo. 13 Dic 2006. Rivera-Díaz, 
O. 3314. El Paso, Corr. Potrerillo, Cienaga Mata de 
Palma. Fca. La Paloma. 17 Ago 2007. Avella-Muñoz, 
A. 747 
Dolichandra A. DC. 
Distribución género: Neotropical 
D. uncata (Andrews) L.G. Lohmann 
Distribución: Trópico suramericano Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Trepadora leñosa 
Hábitat: Bm, Br 
Nombre Común: Bejuco uñita  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Corralito, Pto. La Estancia. Inmediaciones Caño 
Largo. 17 Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 3910. Vda. 
Democracia. 28 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 3698. El 
Paso, Corr. Potrerillo, Cienaga Mata de Palma. Fca. 
Paratebien. 15 Ago 2007. Avella-Muñoz, A. 714 
D. unguis-cati (L.) A.H. Gentry 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Trepadora leñosa 
Hábitat: Bm, Br 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo, parte basal. 15 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3399. Vda. Ojo de Agua, Cnías. Los 
Placeres. 20 Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 3983. Corr. 
Saloa Vda. La Mata de la Palma, Entre las Fcas. 
Camaleón y la Ceiba. 29 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 
3735. 
Dolichandra sp. 1  
Distribución: Elemento fitogeográfico:  
Hábito: Trepadora leñosa 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo, parte basal. 15 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3404. 
Handroanthus Mattos 
Distribución género: Neotropical 
H. chrysanthus (Jacq.) S.O.Grose 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Cañaguate, Guayacán, polvillo 
Usos: Construcción  
COLOMBIA: Cesar: Ver Cruz et al., 2009 
Sánchez-Gómez, N. 2. 
H. guayacan (Seem.) S.O.Grose 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Br 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. Villa 
Lucy y Dardanelo Uno Vía al Banco. Fca. La 
Cabaña. 21 Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 4008. 
H. ochraceus (Cham.) Mattos 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm, Br 
Nombre Común: Barbacoa, Cañaguate, Polvillo 
Usos: Construcción  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Casco 
urbano. 3 Mar 2007. Jimenez-E., N. D. 20. Vda. 
Democracia, Fca. Sr. Reyes-Mejia. 27 Jun 2007. 
Rivera-Díaz, O. 3675. Vda. El Cerro, Cerro Ecce 
Homo. 14 Dic 2006. Rivera-Díaz, O. 3345. Vda. Ojo 
de Agua, Cnías. Los Placeres. 20 Ago 2007. Rivera-
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Díaz, O. 3998. Corr. Candelaria, Fca. La Belleza. 24 
Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 3575. El Paso, Corr. La 
Loma Cienaga La Pachita. Fca. La Pachita. 18 Ago 
2007. Avella-Muñoz, A. 757 Corr. Potrerillo Cienaga 
Mata de Palma. Fca. La Paloma. 17 Ago 2007. 
Avella-Muñoz, A. 745 Avella-Muñoz, A. 746 Fca. 
Paratebien. 15 Ago 2007. Avella-Muñoz, A. 716 
H. serratifolius (Vahl) S.O.Grose 
Distribución: Trópico suramericano y Las Antillas 
menores Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm 
Nombre Común: Cañaguate polvillo, Roble 
polvillo  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo, parte basal. 15 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3386. 
Phryganocydia Mart. ex Bureau 
Distribución género: Neotropical 
P. uliginosa Dugand 
Distribución: Endémica de Colombia Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Trepadora leñosa 
Hábitat: Br, Ci 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Cienaga de 
Zapatosa. Márgenes de la Ciénaga. 18 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3509. Corr. Saloa Vda. La Mata de la 
Palma, Entre las Fcas. Camaleón y la Ceiba. 29 Jun 
2007. Rivera-Díaz, O. 3724. 
Roseodendron Miranda 
Distribución género: Neotropical 
R. chryseum (S.F. Blake) Miranda 
Distribución: Colombia y Venezuela Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Br 
Nombre Común: Cañaguate 
Usos: Construcción  
COLOMBIA: Cesar: Chiriguaná, Corr. La 
Aurora, Cienaga Mata de Palma. Fca. Boca de 
potrero. 16 Ago 2007. Avella-Muñoz, A. 731 El 
Paso, Corr. La Loma Cienaga La Pachita. Fca. La 
Pachita. 18 Ago 2007. Avella-Muñoz, A. 767 
Tabebuia Gomes ex DC. 
Distribución género: Neotropical 
T. rosea (Bertol) A. DC. 
Distribución: Centroamérica a norte de 
Suramérica Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm, Br 
Nombre Común: Roble  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Corr. 
Candelaria, Fca. La Batalla. 25 Jun 2007. Rivera-
Díaz, O. 3605. El Paso, Corr. La Loma Cienaga La 
Pachita. Fca. Sra. Nicolasa Parra. 19 Ago 2007. 
Avella-Muñoz, A. 782 
Tecoma Juss. 
Distribución género: Neotropical 
T. stans (L.) Juss. ex Kunth 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Cu 
Usos: Ornamental  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Casco 
urbano. 3 Mar 2007. Jimenez-E., N. D. 7. 
Xylophragma Sprague 
Distribución género: Neotropical 
X. seemannianum (Kuntze) Sandwith 
Distribución: México a Colombia, Venezuela y 
Brasil Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Trepadora leñosa 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo, parte basal. 15 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3356. 
BIXACEAE Kunth 
Distribución familia: Pantropical Elemento 
familia: Gondwánico 
Bixa L. 
Distribución género: Neotropical 
B. orellana L. 
Distribución: Cultivada. Nativa de la zona tropical 
de América. Naturalizada en el trópico y subtropical 
del mundo Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Achiote 
Usos: Comestible: colorante de alimentos y otros  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Vía al Mpio. 1 Jul 2007. Rivera-Díaz, O. 3779. 
Corr. Las Vegas, Fca. Santa Sede. 10 Jul 2007. 
Estupiñan-González, A.C. 90. 
Cochlospermum Kunth 
Distribución género: Pantropical 
C. vitifolium (Willd.) Spreng. 
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Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm, Br 
Nombre Común: Papayote 
Usos: Artesanal, Medicinal: Contra picaduras de 
culebra. Se utiliza la raíz en emplastos con otras 
plantas.  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Corralito, Pto. La Estancia. Inmediaciones Caño 
Largo. 17 Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 3883. Vda. 
Democracia, Fca. Sr. Reyes-Mejia. 27 Jun 2007. 
Rivera-Díaz, O. 3688. Vda. El Cerro, Cerro Ecce 
Homo. 14 Dic 2006. Rivera-Díaz, O. 3342. Vda. 
Tierra Grata, Fca. Villa Hermosa. 16 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3437. Corr. Candelaria, Fca. La 
Batalla. 25 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 3597. Fca. La 
Belleza. 24 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 3580. El Paso, 
Corr. La Loma Cienaga La Pachita. Fca. La Pachita. 
18 Ago 2007. Avella-Muñoz, A. 775 
BOMBACACEAE Kunth 
Distribución familia: Pantropical Elemento 
familia: Gondwánico 
Cavanillesia Ruiz & Pav. 
Distribución género: Neotropical 
C. platanifolia (Bonpl.) Kunth 
Distribución: Panamá, Colombia, Venezuela, 
Ecuador y Perú. Elemento fitogeográfico: 
Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm 
Nombre Común: Volandero, Volaó  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo, cima, lado NW. 16 Ago 
2007. Rivera-Díaz, O. 3879. Cerro Ecce Homo, 
cima. 15 Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 3845. 
Ceiba Mill. 
Distribución género: Pantropical 
C. pentandra (L.) Gaertn. 
Distribución: Zona tropical América, África y Asia 
Elemento fitogeográfico: Pantropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Br, Ci 
Nombre Común: Bonga cactus, Ceiba, Ceiba 
bruja 
Usos: Artesanal  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Cienaga de 
Zapatosa. Márgenes de la Ciénaga. 18 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3513. Corr. Saloa Fca. Santa Helena. 
Caño Culebra. 19 Ago 2007. Avella-Muñoz, A. 788 
Vda. La Mata de la Palma, Entre las Fcas. 
Camaleón y la Ceiba. 29 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 
3733. 
Pachira Aubl. 
Distribución género: Neotropical 
P. quinata (Jacq.) Alvers. 
Distribución: Nicaragua a Venezuela y Brasil 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm 
Nombre Común: Ceiba roja, Ceiba tolua 
Usos: Construcción  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Corralito, Cerro Pequeño. 18 Ago 2007. Rivera-
Díaz, O. 3939. 
P. trinitensis Urb. 
Distribución: Colombia, Venezuela y Ecuador 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo, parte basal. 15 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3389. Rivera-Díaz, O. 3365. 
Pseudobombax Dugand 
Distribución género: Neotropical 
P. septenatum (Jacq.) Dugand 
Distribución: Centroamérica y Región Andina 
tropical Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm 
Nombre Común: Bonga, Bonga colorada, Ceiba, 
Chitua, Majagua, Majagua colorada, Volao 
montañero 
Usos: Artesanal  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo, parte basal. 15 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3378. 
BORAGINACEAE Juss. 
Distribución familia: Cosmopolita Elemento 
familia: Laurásico 
Cordia L. 
Distribución género: Pantropical 
C. alba (Jacq.) Roem. & Schult. 
Distribución: Sur de México a Venezuela y Las 
Antillas Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
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Hábitat: Cu 
Nombre Común: Uvita, uvita blanca 
Usos: Ornamental  
COLOMBIA: Cesar: Ver Cruz et al., 2009 
Jimenez-E., N. D. 32. 
C. bicolor A. DC. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm, Br 
Nombre Común: Mamón de mico, Muñeco, 
Venenito  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. Ojo de 
Agua, Cnías. Los Placeres. 20 Ago 2007. Rivera-
Díaz, O. 3991. Vda. Tierra Grata, Fca. Villa 
Hermosa. 16 Dic 2006. Rivera-Díaz, O. 3412. Rivera-
Díaz, O. 3428. Corr. Candelaria, Fca. La Belleza. 24 
Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 3565. 
C. curassavica (Jacq.) Roem. & Schult. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Democracia, Fca. Sr. Reyes-Mejia. 27 Jun 2007. 
Rivera-Díaz, O. 3686. 
C. gerascanthus L. 
Distribución: Zona tropical y Subtropical de 
América Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Br 
Nombre Común: Solera 
Usos: Construcción: maderable bueno, para hacer 
camas con torno  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Corr. 
Candelaria, Fca. La Belleza. 2 Jul 2007. Sánchez-
Gómez, N. 14. Corr. Saloa Fca. Santa Helena. Caño 
Culebra. 19 Ago 2007. Avella-Muñoz, A. 811 
C. panamensis Riley 
Distribución: Centroamérica y Región Andina 
tropical Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Br 
Nombre Común: Muñeco, Muñeco blanco, Olivo  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Corr. Saloa 
Vda. La Mata de la Palma, Entre las Fcas. 
Camaleón y la Ceiba. 29 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 
3714. 
C. polycephala (Lam.) I.M. Johnst. 
Distribución: México y Honduras en 
Centroamérica, Trópico suramericano y Las 
Antillas Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Br 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Corralito, Pto. La Estancia. Inmediaciones Caño 
Largo. 17 Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 3902. 
Heliotropium L. 
Distribución género: Amplia distribución 
H. fruticosum L. 
Distribución: Sur de Estados Unidos a Colombia y 
Las Antillas Elemento fitogeográfico: 
Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Bm, Mm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Corralito, Cerro Pequeño. 19 Ago 2007. Rivera-
Díaz, O. 3968. El Paso, Corr. Cuatro Vientos. 24 
Sep 2005. Cordero-R., Z. 962. Corr. Potrerillo Matas 
de monte en cnías al Corr. 22 Ago 2007. Rivera-
Díaz, O. 4056. 
H. indicum L. 
Distribución: Amplia distribución. Introducida del 
viejo mundo Elemento fitogeográfico: Amplia 
distribución 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Ci 
Nombre Común: Verbena, Verbena blanca, Rabo 
de alacrán 
Usos: Medicinal  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Cienaga de 
Zapatosa. Márgenes de la Ciénaga. 18 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3484. 
Tournefortia L. 
Distribución género: Cosmopolita 
T. angustiflora Ruiz & Pav. 
Distribución: México a Venezuela, Ecuador, Perú 
y Brasil Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Br 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Corralito, Pto. La Estancia. Inmediaciones Caño 
Largo. 17 Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 3918. 
T. cuspidata Kunth 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Br 
Nombre Común: Rabona  
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COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Fca. de Saul 
Martinez. Guaraguau. 26 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 
3667. 
T. maculata Jacq. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Vía al Mpio. 1 Jul 2007. Rivera-Díaz, O. 3800. 
BROMELIACEAE Juss. 
Distribución familia: Neotropical Elemento 
familia: Gondwánico 
Bromelia L. 
Distribución género: Neotropical 
B. chrysantha Jacq. 
Distribución: Colombia, Venezuela y Las Antillas 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Bm, Br, Mm 
Nombre Común: Chivichivi 
Usos: Comestible  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo, parte basal. 15 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3406. Chiriguaná, Corr. La Aurora, 
Cienaga Mata de Palma. Fca. Boca de potrero. 16 
Ago 2007. Avella-Muñoz, A. 730 El Paso, Corr. 
Potrerillo Matas de monte en cnías al Corr. 22 Ago 
2007. Rivera-Díaz, O. 4031. 
B. pinguin L. 
Distribución: Centroamérica a noroccidente de 
Suramérica y Las Antillas Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Br 
Nombre Común: Lengua de vaca, Piñuela 
Usos: Comestible: frutos alimenticios  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. Villa 
Lucy y Dardanelo Uno Vía al Banco. Fca. La 
Cabaña. 21 Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 4006. Corr. 
Saloa, Fca. Santa Helena. Caño Culebra. 19 Ago 
2007. Avella-Muñoz, A. 819 
Tillandsia L. 
Distribución género: Neotropical 
T. flexuosa Sw. 
Distribución: Sur de Estados Unidos, Nicaragua a 
Guyana Francesa y Las Antillas Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Epifita 
Hábitat: Mm 
Nombre Común: Gallito  
COLOMBIA: Cesar: El Paso, Corr. Potrerillo. 8 
Jul 2007. García- G., J.D. 257. 
BURSERACEAE Kunth 
Distribución familia: Pantropical Elemento 
familia: Gondwánico 
Bursera Jacq. ex L. 
Distribución género: Neotropical 
B. graveolens (Kunth) Triana & Planch. 
Distribución: Centroamérica a noroccidente de 
Suramérica y Las Antillas Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Crispin 
Usos: Mágico-religioso  
COLOMBIA: Cesar: Ver Cruz et al., 2009 
Estupiñan-González, A.C. 99. 
B. simaruba (L.) Sarg. 
Distribución: Sur de Norteamérica a Guyana y Las 
Antillas Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm, Br 
Nombre Común: Indio encuero 
Usos: Medicinal: se usa para los riñones junto con 
cola de caballo con otra planta.  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Corralito, Cerro Pequeño. 18 Ago 2007. Rivera-
Díaz, O. 3944. Vda. El Cerro, Cerro Ecce Homo, 
cima. 15 Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 3830. Cerro 
Ecce Homo. 13 Dic 2006. Rivera-Díaz, O. 3317. Vía 
al Mpio. 1 Jul 2007. Rivera-Díaz, O. 3775. Corr. 
Saloa, Fca. Santa Helena. Caño Culebra. 19 Ago 
2007. Avella-Muñoz, A. 809 
Protium Burn. f 
Distribución género: Pantropical 
P. heptaphyllum (Aubl.) Marchand 
Distribución: Colombia, Paraguay y Brasil 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm, Br 
Nombre Común: Anime, Canime  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Democracia, Fca. Sr. Reyes-Mejia. 27 Jun 2007. 
Rivera-Díaz, O. 3681. Vda. Tierra Grata, Fca. Villa 
Hermosa. 17 Dic 2006. Rivera-Díaz, O. 3451. Vda. 
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Villa Lucy y Dardanelo Uno Vía al Banco. Fca. La 
Cabaña. 21 Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 4014. Corr. 
Candelaria, Fca. La Batalla. 25 Jun 2007. Rivera-
Díaz, O. 3614. Rivera-Díaz, O. 3588. Rivera-Díaz, O. 
3607. Fca. La Belleza. 24 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 
3569. 
P. tenuifolium (Engl.) Engl. subsp. mcleodii  
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Corralito, Cerro Pequeño. 19 Ago 2007. Rivera-
Díaz, O. 3965. 
CACTACEAE Juss. 
Distribución familia: Neotropical Elemento 
familia: Gondwánico 
Acanthocereus (Engelm. ex A. Berger) Britton & 
Rose 
Distribución género: Neotropical 
A. tetragonus (L.) Hummelinck 
Distribución: Zona tropical de América. Sur de 
Estados Unidos a Venezuela Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Mm 
Nombre Común: Cardón 
Usos: Cerca viva, Comestible  
COLOMBIA: Cesar: El Paso, Corr. Potrerillo, 
Matas de monte en cnías al Corr. 22 Ago 2007. 
García- G., J.D. 287. 
Pereskia Mill. 
Distribución género: Neotropical 
P. guamacho F.A.C. Weber 
Distribución: Panamá a Colombia y Las Antillas 
menores Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Guamacho 
Usos: Comestible  
COLOMBIA: Cesar: Ver Cruz et al., 2009 
Estupiñan-González, A.C. 77. 
Pseudorhipsalis Britton & Rose 
Distribución género: Neotropical 
P. amazonica (K.Schum.) Ralf Bauer  
Distribución: México a Venezuela, Ecuador, Perú 
y Brasil Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Epifita 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Caraguala 
Usos: Medicinal  
COLOMBIA: Cesar: Ver Cruz et al., 2009 
Estupiñan-González, A.C. 52. 
CAESALPINACEAE R. Br. 
Distribución familia: Pantropical Elemento 
familia: Gondwánico 
Bauhinia L. 
Distribución género: Pantropical 
B. glabra Jacq. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Trepadora leñosa 
Hábitat: Bm 
Nombre Común: Bejuco cadena 
Usos: Medicinal: utilizado para controlar el dolor.  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. Tierra 
Grata, Fca. Villa Hermosa. 16 Dic 2006. Rivera-
Díaz, O. 3439. 
B. hymenaeifolia Triana ex Hemsl. 
Distribución: Panamá y Colombia Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Trepadora leñosa 
Hábitat: Bm, Br 
Nombre Común: Bejuco cadena  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Corralito, Cerro Pequeño. 19 Ago 2007. Rivera-
Díaz, O. 3977. Pto. La Estancia. Inmediaciones 
Caño Largo. 17 Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 3891. 
Vda. Democracia, Fca. Sr. Reyes-Mejia. 27 Jun 
2007. Rivera-Díaz, O. 3684. 
B. pauletia Pers. 
Distribución: Sur de Estados Unidos a Venezuela 
y Las Antillas Elemento fitogeográfico: 
Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo, cima. 15 Ago 2007. 
Rivera-Díaz, O. 3847. Cerro Ecce Homo. 13 Dic 
2006. Rivera-Díaz, O. 3332. 14 Dic 2006. Rivera-
Díaz, O. 3352. 
B. ungulata L. 
Distribución: Zona tropical y Subtropical 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Trepadora leñosa 
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Hábitat: Bm, Br 
Nombre Común: Patevaca 
Usos: Construcción, Medicinal  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Isla de las 
Yeguas. 30 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 3756. Vda. 
Ojo de Agua, Cnías. Los Placeres. 20 Ago 2007. 
Rivera-Díaz, O. 3984. El Paso, Corr. Potrerillo, 
Cienaga Mata de Palma. Fca. Paratebien. 15 Ago 
2007. Avella-Muñoz, A. 712 
Caesalpinia L. 
Distribución género: Pantropical 
C. coriaria (Jacq.) Willd. 
Distribución: Centroamérica, Región Andina 
tropical y Las Antillas Elemento fitogeográfico: 
Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Bm 
Nombre Común: Dividivi 
Usos: Artesanal, Construcción, Industrial: la vaina 
y la semilla para tenir y curtir cuero.  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Corralito, Cerro Pequeño. 18 Ago 2007. Rivera-
Díaz, O. 3941. Vda. El Cerro, Cerro Ecce Homo, 
parte basal. 15 Dic 2006. Rivera-Díaz, O. 3380. 
Cerro Ecce Homo. 13 Dic 2006. Rivera-Díaz, O. 
3323. Vía al Mpio. 1 Jul 2007. Rivera-Díaz, O. 3804. 
C. pulcherrima (L.) Sw. 
Distribución: Pantropical Elemento 
fitogeográfico: Pantropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Clavelina 
Usos: Ornamental  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Casco 
urbano. 3 Mar 2007. Jimenez-E., N. D. 26. 
Cassia L. 
Distribución género: Pantropical 
C. fistula L. 
Distribución: Cultivada. Nativa de Asia y Australia 
Elemento fitogeográfico: Paleotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Lluvia de Oro 
Usos: Ornamental  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Casco 
urbano. 3 Mar 2007. Jimenez-E., N. D. 12. 
C. grandis L. f. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Cañandonga 
Usos: Artesanal, Construcción, Medicinal  
COLOMBIA: Cesar: Ver Cruz et al., 2009 
Jimenez-E., N. D. 143. 
Cassia sp. 1  
Distribución: Elemento fitogeográfico:  
Hábito: Árbol 
Hábitat: Br 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. Ojo de 
Agua, Cnías. Los Placeres. 20 Ago 2007. Rivera-
Díaz, O. 4005. 
Delonix Raf. 
Distribución género: Paleotropical 
D. regia (Bojer ex Hook.) Raf. 
Distribución: Cultivada. Introducida Elemento 
fitogeográfico: Paleotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Acacia  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Vía al Mpio. 1 Jul 2007. Rivera-Díaz, O. 3799. 
El Paso, Corr. La Loma, Cienaga La Pachita. Fca. 
La Pachita. 18 Ago 2007. Avella-Muñoz, A. 776 
Dialium L. 
Distribución género: Pantropical 
D. guianense (Aubl.) Sandwith 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Chicharrón 
Usos: Comestible  
COLOMBIA: Cesar: Ver Cruz et al., 2009 
Estupiñan-González, A.C. 54. 
Hymenaea L. 
Distribución género: Américo-africano 
H. courbaril L. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm, Br 
Nombre Común: Algarrobo 
Usos: Comestible, Construcción, Medicinal  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. Tierra 
Grata, Fca. Villa Hermosa. 16 Dic 2006. Rivera-
Díaz, O. 3436. Corr. Saloa, Fca. Santa Helena. Caño 
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Culebra. 19 Ago 2007. Avella-Muñoz, A. 820 
Peltogyne Vogel 
Distribución género: Neotropical 
P. paniculata Benth. 
Distribución: Norte de Suramérica Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Tananeo 
Usos: Leña  
COLOMBIA: Cesar: Ver Cruz et al., 2009 
Estupiñan-González, A.C. 61. 
P. purpurea Pittier 
Distribución: Costa Rica a Colombia Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm 
Usos: Medicicinal: empleada su corteza para 
amarrar cercas y techos.  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. Tierra 
Grata, Fca. Villa Hermosa. 17 Dic 2006. Rivera-
Díaz, O. 3447. 
Schizolobium Vogel 
Distribución género: Neotropical 
S. parahyba (Vell.) S.F. Blake 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Corralito, Cerro Pequeño. 18 Ago 2007. Rivera-
Díaz, O. 3938. 
Senna Mill. 
Distribución género: Pantropical 
S. bacillaris (L. f.) H.S. Irwin & Barneby 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Bm 
Nombre Común: Pata de vaca, Bicho abejón 
Usos: Mágico-religioso, Medicinal  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo, parte basal. 15 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3361. 
S. multijuga (Rich.) H.S. Irwin & Barneby 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Ajicito  
COLOMBIA: Cesar: Ver Cruz et al., 2009 
Sánchez-Gómez, N. 72. 
S. obtusifolia (L.) H.S. Irwin & Barneby 
Distribución: Zona tropical de América y Asia 
Elemento fitogeográfico: Américo-asiático 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Bm, Mm 
Nombre Común: Bicho 
Usos: Artesanal, Coméstible: las semillas tostadas y 
molidas se emplean para "hacer rendir" el café al 
prepararlo  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Corralito, Cerro Pequeño. 18 Ago 2007. Rivera-
Díaz, O. 3954. Vda. El Cerro, Vía al Mpio. 1 Jul 
2007. Rivera-Díaz, O. 3818. El Paso, Corr. 
Potrerillo, Matas de monte en cnías al Corr. 22 Ago 
2007. Rivera-Díaz, O. 4050. 
S. occidentalis (L.) Link 
Distribución: Pantropical Elemento 
fitogeográfico: Pantropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Bm, Mm 
Nombre Común: Bicho 
Usos: Medicinal: las hojas se tuestan y la convierten 
en polvo para curar heridas; las hojas frescas con 
mentol se emplean para curar el dolor de cabeza.  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo, parte basal. 15 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3401. El Paso, Corr. Potrerillo, 
Matas de monte en cnías al Corr. 22 Ago 2007. 
Rivera-Díaz, O. 4057. 
S. reticulata (Willd.) H.S. Irwin & Barneby 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Br, Ci 
Nombre Común: Majagüito 
Usos: Mágico-religioso, Medicinal  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Cienaga de 
Zapatosa. Márgenes de la Ciénaga. 18 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3494. Vda. Torrecillas, Fca. Sr. 
Cardiles. 6 Mar 2007. Jimenez-E., N. D. 145. 
Tamarindus L. 
Distribución género: Paleotropical 
T. indica L. 
Distribución: Cultivada. Introducida Elemento 
fitogeográfico: Paleotropical 
Hábito: Árbol 
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Hábitat: Cu 
Nombre Común: Tamarindo 
Usos: Comestible, Ornamental  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Casco 
urbano. 4 Mar 2007. Jimenez-E., N. D. 47. El Paso, 
Corr. La Loma Cienaga La Pachita. Fca. La Pachita. 
18 Ago 2007. Avella-Muñoz, A. 777 
CAPPARACEAE Juss. 
Distribución familia: Pantropical Elemento 
familia: Gondwánico 
Capparidastrum L. 
Distribución género: Pantropical 
C. frondosum (Jacq.) Cornejo & Iltis  
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Br 
Nombre Común: Arará, Bejuco doble, Chirola de 
mona, Perro prieto, Vara de piedra  
COLOMBIA: Cesar: El Paso, Corr. Potrerillo, 
Cienaga Mata de Palma. Fca. La Paloma. 17 Ago 
2007. Avella-Muñoz, A. 743 Fca. Paratebien. 15 Ago 
2007. Avella-Muñoz, A. 711 
Cleome L. 
Distribución género: Pantropical 
C. gynandra L. 
Distribución: Cultivada. Introducida Elemento 
fitogeográfico: Paleotropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Br 
Nombre Común: Barba de chivo 
Usos: Medicinal: baños contra la fiebre  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Torrecillas, Fca. Sr. Cardiles. 6 Mar 2007. Jimenez-
E., N. D. 139. 
Crateva L. 
Distribución género: Pantropical 
C. tapia L. 
Distribución: Zona tropical y Subtropical de 
América Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Br 
Nombre Común: Cachimonda, Naranjuelo, 
Naranjuelo blanco, limoncillo 
Usos: Artesanal: se esculpen figuras, Comestible: 
alimento para cerdos, Construcción: maderable, 
Ornamental.  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Casco 
urbano. 3 Mar 2007. Jimenez-E., N. D. 9. El Paso, 
Corr. Potrerillo Cienaga Mata de Palma. Fca. 
Paratebien. 15 Ago 2007. Avella-Muñoz, A. 706 
Cynophalla (DC.) J. Presl. 
Distribución género: Pantropical 
C. flexuosa (DC.) J. Presl 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm, Br 
Nombre Común: Arará, Caimitillo montuno, 
Cocotero, Malenterrado 
Usos: Construcción: madera fina, Medicinal: Para 
golpes y morados  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo, parte basal. 15 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3379. Vía al Mpio. 1 Jul 2007. Rivera-
Díaz, O. 3803. Vda. Torrecillas, Fca. Sr. Cardiles. 6 
Mar 2007. Jimenez-E., N. D. 137. 
Quadrella (DC.) J. Presl 
Distribución género: Pantropical 
Q. odoratissima (Jacq.) Hutch. 
Distribución: Centroamérica a noroccidente de 
Suramérica hasta Venezuela y Las Antillas 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm 
Nombre Común: Cenizo, Níspero, Olivo 
Usos: Ornamental  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Casco 
urbano. 3 Mar 2007. Jimenez-E., N. D. 18. 
CECROPIACEAE C.C. Berg 
Distribución familia: Pantropical Elemento 
familia: Gondwánico 
Cecropia Loefl. 
Distribución género: Neotropical 
C. peltata L. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm, Br 
Nombre Común: Guarumo, Sapotillo  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Fca. de Saul 
Martinez. Guaraguau. 26 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 
3620. Vda. El Cerro, Vía al Mpio. 1 Jul 2007. Rivera-
Díaz, O. 3795. Vda. Tierra Grata, Fca. Villa 
Hermosa. 17 Dic 2006. Rivera-Díaz, O. 3469. 
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CELASTRACEAE R. Br. 
Distribución familia: Amplia distribución 
Elemento familia: Gondwánico 
Prionostemma Miers 
Distribución género: Pantropical 
P. asperum (Lam.) Miers 
Distribución: Sur de Centroamérica y trópico 
suramericano Elemento fitogeográfico: 
Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. Tierra 
Grata, Fca. Villa Hermosa. 16 Dic 2006. Rivera-
Díaz, O. 3408. 17 Dic 2006. Rivera-Díaz, O. 3456. 
CHENOPODIACEAE Vent. 
Distribución familia: Amplia distribución 
Elemento familia: Gondwánico 
Dysphania R. Br. 
Distribución género: Pantropical 
D. ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants 
Distribución: Nativa de América. Naturalizada en 
el resto del mundo Elemento fitogeográfico: 
Neotropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Paico 
Usos: Medicinal  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Casco 
urbano. 3 Mar 2007. Jimenez-E., N. D. 73. 
CHRYSOBALANACEAE R. Br. 
Distribución familia: Pantropical Elemento 
familia: Gondwánico 
Chrysobalanus DC. 
Distribución género: Pantropical 
C. icaco L. 
Distribución: Zona tropical de América. 
Extendida a los trópicos de África y naturalizada 
Elemento fitogeográfico: Pantropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Icaco 
Usos: Comestible  
COLOMBIA: Cesar: Ver Cruz et al., 2009 
Sánchez-Gómez, N. 26. 
Hirtella L. 
Distribución género: Pantropical 
H. americana L. 
Distribución: Centroamérica a noroccidente de 
Suramérica y Las Antillas Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Garrapato 
Usos: Comestible  
COLOMBIA: Cesar: Ver Cruz et al., 2009 
Estupiñan-González, A.C. 57. 
H. triandra Sw. subsp. triandra  
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm 
Nombre Común: Capacho  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Corr. 
Candelaria, Fca. La Batalla. 25 Jun 2007. Rivera-
Díaz, O. 3595. Chiriguaná, Corr. La Aurora. 24 
Sep 2005. Cordero-R., Z. 961. 
Licania Aubl. 
Distribución género: Neotropical 
L. apetala (E. Mey.) Fritsch var. apetala  
Distribución: Panamá y Trópico suramericano 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Br 
Nombre Común: Caco  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Corralito, Pto. La Estancia. Inmediaciones Caño 
Largo. 17 Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 3915. Corr. 
Saloa, Fca. Santa Helena. 19 Ago 2007. Avella-
Muñoz, A. 792 
L. arborea Seem. 
Distribución: Panamá y Trópico suramericano 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Br 
Nombre Común: Garcero 
Usos: Construcción: madera para techos  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Torrecillas, Fca. La Inteligencia. 6 Mar 2007. 
Jimenez-E., N. D. 136. El Paso, Corr. Potrerillo, 
Cienaga Mata de Palma. Fca. Cabo de Raul. 17 Ago 
2007. Avella-Muñoz, A. 737 
L. tomentosa (Benth.) Fritsch 
Distribución: Cultivado. Colombia, Bolivia y 
Brasil Elemento fitogeográfico: Neotropical 
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Hábito: Árbol 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Oití 
Usos: Ornamental  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Casco 
urbano. 3 Mar 2007. Jimenez-E., N. D. 15. 
Parinari Aubl. 
Distribución género: Pantropical 
P. pachyphylla Rusby 
Distribución: Colombia y Venezuela Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Br 
Nombre Común: Pergüétano 
Usos: Comestible  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Corr. 
Candelaria, Fca. La Belleza. 24 Jun 2007. Rivera-
Díaz, O. 3585. 
CLUSIACEAE Lindl. 
Distribución familia: Pantropical Elemento 
familia: Gondwánico 
Calophyllum L. 
Distribución género: Pantropical 
C. brasiliense Cambess. 
Distribución: Zona tropical y Subtropical 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Caucho 
Usos: Ornamental  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Casco 
urbano. 3 Mar 2007. Jimenez-E., N. D. 6. 
Vismia Vand. 
Distribución género: Américo-africano 
V. baccifera (L.) Planch. & Triana 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Br 
Nombre Común: Achotillo, Lacre, Puntaelanza. 
Usos: Artesanal  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Fca. de Saul 
Martinez. Guaraguau. 26 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 
3636. 
COMBRETACEAE R. Br. 
Distribución familia: Amplia distribución 
Elemento familia: Gondwánico 
Buchenavia Eichl. 
Distribución género: Neotropical 
B. tetraphylla (Aubl.) R.A. Howard 
Distribución: Sur de Centroamérica, trópico 
suramericano y Las Antillas Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Br 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Corr. Saloa, 
Fca. Santa Helena. Caño Culebra. 19 Ago 2007. 
Avella-Muñoz, A. 804 
Combretum Loefl. 
Distribución género: Pantropical 
C. fruticosum (Loefl.) Stuntz 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Trepadora leñosa 
Hábitat: Mm 
COLOMBIA: Cesar: El Paso, Corr. Potrerillo, 
Matas de monte en cnías al Corr. 22 Ago 2007. 
Rivera-Díaz, O. 4043. 
Terminalia L. 
Distribución género: Pantropical 
T. amazonia (J.F. Gmel.) Exell 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Br 
Nombre Común: Capacho, guayabo de león 
Usos: Maderable: madera muy fina  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Torrecillas. 6 Mar 2007. Jimenez-E., N. D. 152. 
T. catappa (Gaertn.) Eichler 
Distribución: Cultivada Elemento 
fitogeográfico: Pantropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Almendro 
Usos: Comestible  
COLOMBIA: Cesar: Ver Cruz et al., 2009 
Jimenez-E., N. D. 262. 
COMMELINACEAE R. Br. 
Distribución familia: Amplia distribución 
Elemento familia: Gondwánico 
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Callisia Loefl. 
Distribución género: Neotropical 
C. repens (Jacq.) L. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo, parte basal. 15 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3393. 
Commelina L. 
Distribución género: Pantropical 
C. erecta L. 
Distribución: Zona tropical de América y África 
Elemento fitogeográfico: Américo-africano 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Bm, Br, Mm 
Nombre Común: Ñame  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Corralito, Cerro Pequeño. 19 Ago 2007. Rivera-
Díaz, O. 3978. Vda. El Cerro, Cerro Ecce Homo, 
parte basal. 15 Dic 2006. Rivera-Díaz, O. 3358. Vía 
al Mpio. 1 Jul 2007. Rivera-Díaz, O. 3828. 
Chiriguaná, Corr. La Aurora. 24 Sep 2005. 
Rodríguez-C, A. 265. El Paso, Corr. Potrerillo Matas 
de monte en cnías al Corr. 22 Ago 2007. Rivera-
Díaz, O. 4042. 
Murdannia Royle 
Distribución género: Amplia distribución 
M. nudiflora (L.) Brenan 
Distribución: Amplia distribución en zonas 
Tropicales y cálidas Elemento fitogeográfico: 
Pantropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Br 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Corralito, Pto. La Estancia. Inmediaciones Caño 
Largo. 17 Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 3907. 
Tradescantia L. 
Distribución género: Neotropical 
T. zebrina Heynh. 
Distribución: Zona tropical de América. Otros 
partes cultivada Elemento fitogeográfico: 
Neotropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Plateada 
Usos: Ornamental  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. Santo 
Domingo, Casco urbano. 8 Mar 2007. Jimenez-E., 
N. D. 204. 
CONNARACEAE R. Br. 
Distribución familia: Pantropical Elemento 
familia: Gondwánico 
Cnestidium Planch. 
Distribución género: Neotropical 
C. rufescens Planch. 
Distribución: Zona tropical y Subtropical de 
América Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Democracia, Fca. Sr. Reyes-Mejia. 27 Jun 2007. 
Rivera-Díaz, O. 3670. 
Connarus L. 
Distribución género: Pantropical 
C. lambertii (DC.) Sagot 
Distribución: Centroamérica a norte de 
Suramérica hasta La Guyana y Las Antillas menores 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Trepadora leñosa 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Democracia, Fca. Sr. Reyes-Mejia. 27 Jun 2007. 
Rivera-Díaz, O. 3677. 
C. turczaninowii Triana 
Distribución: Panamá y Colombia Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Trepadora leñosa 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Democracia, Fca. Sr. Reyes-Mejia. 27 Jun 2007. 
Rivera-Díaz, O. 3671. 
Rourea Aubl. 
Distribución género: Pantropical 
R. glabra Kunth 
Distribución: Centroamérica, Región Andina 
tropical y Las Antillas Elemento fitogeográfico: 
Neotropical 
Hábito: Trepadora leñosa 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Democracia. 28 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 3706. 
CONVOLVULACEAE Juss. 
Distribución familia: Cosmopolita Elemento 
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familia: Gondwánico 
Aniseia Choisy 
Distribución género: Neotropical 
A. martinicensis (Jacq.) Choisy 
Distribución: Originario de la zona tropical de 
América ahora pantropical Elemento 
fitogeográfico: Pantropical 
Hábito: Trepadora herbácea 
Hábitat: Ci 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Cienaga de 
Zapatosa. Márgenes de la Ciénaga. 18 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3485. 
Evolvulus L. 
Distribución género: Neotropical 
E. alsinoides (L.) L. 
Distribución: Zona tropical de América. 
Extendida a los trópicos del viejo mundo 
Elemento fitogeográfico: Pantropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo. 13 Dic 2006. Rivera-Díaz, 
O. 3283. 
E. cardiophyllus Schltdl. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. Tierra 
Grata, Fca. Villa Hermosa. 17 Dic 2006. Rivera-
Díaz, O. 3465. 
E. paniculatus (Bonpl.) Spreng. 
Distribución: Colombia y Venezuela Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo, cima, lado NW. 16 Ago 
2007. Rivera-Díaz, O. 3875. 
Ipomoea L. 
Distribución género: Amplia distribución 
I. carnea Jacq. 
Distribución: Pantropical Elemento 
fitogeográfico: Pantropical 
Hábito: Trepadora herbácea 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Bejuco tapabotijo 
Usos: Medicicinal: empleado para sacar las espinas, 
para tratar heridas de raya, Ornamental.  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Casco 
urbano. 4 Mar 2007. Jimenez-E., N. D. 42. Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo, parte basal. 15 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3392. Vda. Tierra Grata, Fca. Villa 
Hermosa. 16 Dic 2006. Rivera-Díaz, O. 3422. 
I. hederifolia L. 
Distribución: Zona tropical de América. 
Introducida en el viejo mundo Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Trepadora herbácea 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo. 13 Dic 2006. Rivera-Díaz, 
O. 3307. 
I. quamoclit L. 
Distribución: Zona tropical de América y África 
Elemento fitogeográfico: Américo-africano 
Hábito: Trepadora herbácea 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Democracia. 28 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 3689. 
I. trifida (Kunth) G. Don 
Distribución: Centroamérica, Región Andina 
tropical y Las Antillas Elemento fitogeográfico: 
Neotropical 
Hábito: Trepadora herbácea 
Hábitat: Bm 
Nombre Común: Batatilla lomera  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo. 13 Dic 2006. Rivera-Díaz, 
O. 3299. 
Iseia O`Donnel 
Distribución género: Neotropical 
I. luxurians (Moric.) O'Donell 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Trepadora herbácea 
Hábitat: Ci 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Cienaga de 
Zapatosa. Márgenes de la Ciénaga. 18 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3489. 
Merremia Dennst. ex Endl. 
Distribución género: Pantropical 
M. umbellata (L.) Hallier f. 
Distribución: Pantropical, principalmente en 
América Elemento fitogeográfico: Pantropical 
Hábito: Trepadora herbácea 
Hábitat: Bm, Ci 
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COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Cienaga de 
Zapatosa. Márgenes de la Ciénaga. 18 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3504. Vda. El Cerro, Vía al Mpio. 1 
Jul 2007. Rivera-Díaz, O. 3801. 
Odonellia K.R. Robertson 
Distribución género: Neotropical 
O. hirtiflora (M. Martens & Galeotti) K.R. 
Robertson 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Trepadora herbácea 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. Tierra 
Grata, Fca. Villa Hermosa. 16 Dic 2006. Rivera-
Díaz, O. 3420. 
COSTACEAE (Meisn.) Nakai 
Distribución familia: Pantropical Elemento 
familia: Gondwánico 
Costus L. 
Distribución género: Pantropical 
C. guanaiensis Rusby 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, En cercanías 
de la Vda. Villalucy y laVda. Darnanelo uno. Fca. 
La cabaña. 21 Ago 2007. García- G., J.D. 270. Corr. 
Soledad Carretera Soledad y troncal del Caribe. 8 
Jul 2007. García- G., J.D. 265. 
CUCURBITACEAE Juss. 
Distribución familia: Amplia distribución 
Elemento familia: Gondwánico 
Apodanthera Arn. 
Distribución género: Neotropical 
Apodanthera sp. 1  
Distribución: Elemento fitogeográfico:  
Hábito: Trepadora herbácea 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo. 13 Dic 2006. Rivera-Díaz, 
O. 3331. 
Citrullus Schrad. 
Distribución género: Pantropical 
C. lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai 
Distribución: Naturalizada en América. Nativa de 
Africa Elemento fitogeográfico: Paleotropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Patilla 
Usos: Coméstible  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. Villa 
Lucy y Dardanelo Uno Vía al Banco. Fca. La 
Cabaña. 21 Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 4030. 
Cucumis Cogn. 
Distribución género: Paleotropical 
C. melo L. 
Distribución: Cultivada. Introducida Elemento 
fitogeográfico: Paleotropical 
Hábito: Trepadora herbácea 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Melón de conejo, Pepino de 
monte 
Usos: Comestible  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Vía al Mpio. 1 Jul 2007. Rivera-Díaz, O. 3788. 
Luffa Mill. 
Distribución género: Pantropical 
L. operculata (L.) Cogn 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Trepadora herbácea 
Hábitat: Ci 
Nombre Común: Esponjilla  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Cienaga de 
Zapatosa. Márgenes de la Ciénaga. 18 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3499. 
L. sepium (G. Mey.) C. Jeffrey 
Distribución: Panamá y Trópico suramericano 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Trepadora herbácea 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Esponjilla 
Usos: Medicinal  
COLOMBIA: Cesar: Ver Cruz et al., 2009 
Jimenez-E., N. D. 96. 
Melothria L. 
Distribución género: Pantropical 
M. trilobata Cogn. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Trepadora herbácea 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
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Cerro, Cerro Ecce Homo, cima. 15 Ago 2007. 
Rivera-Díaz, O. 3838. Cerro Ecce Homo. 13 Dic 
2006. Rivera-Díaz, O. 3281. 
Momordica L. 
Distribución género: Paleotropical 
M. charantia L. 
Distribución: Zona tropical del Viejo mundo. 
Naturalizada en América Elemento 
fitogeográfico: Paleotropical 
Hábito: Trepadora herbácea 
Hábitat: Bm, Br 
Nombre Común: Balsamina 
Usos: Medicinal  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Vía al Mpio. 1 Jul 2007. Rivera-Díaz, O. 3817. 
Corr. Saloa, Fca. Santa Helena. Caño Culebra. 19 
Ago 2007. Avella-Muñoz, A. 815 
Rytidostylis Schltdl. 
Distribución género: Neotropical 
R. carthagenensis (Jacq.) Kuntze 
Distribución: Centroamérica y Región Andina 
tropical Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Trepadora herbácea 
Hábitat: Bm, Br 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Isla de las 
Yeguas. 30 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 3765. Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo, cima, lado NW. 16 Ago 
2007. Rivera-Díaz, O. 3880. Vía al Mpio. 1 Jul 2007. 
Rivera-Díaz, O. 3808. 
Sicydium Schltdl. 
Distribución género: Neotropical 
S. tamnifolium (Kunth) Cogn. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Trepadora herbácea 
Hábitat: Bm, Br 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Corralito, Cerro Pequeño. 19 Ago 2007. Rivera-
Díaz, O. 3973. Pto. La Estancia. Inmediaciones 
Caño Largo. 17 Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 3895. 
CUSCUTACEAE Dumort. 
Distribución familia: Cosmopolita Elemento 
familia: No asignado 
Cuscuta L. 
Distribución género: Cosmopolita 
C. costaricensis Yunck. 
Distribución: México, Guatemala, Costa Rica y 
Venezuela Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Parásita 
Hábitat: Ci 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Cienaga de 
Zapatosa. Márgenes de la Ciénaga. 18 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3505. 
CYPERACEAE Juss. 
Distribución familia: Cosmopolita Elemento 
familia: Misceláneo 
Cyperus L. 
Distribución género: Cosmopolita 
C. laxus Lam. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo. 13 Dic 2006. Rivera-Díaz, 
O. 3292. 
C. luzulae (L.) Rottb. ex Retz. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Hierba acuática 
Hábitat: Bm, Mm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Vía al Mpio. 1 Jul 2007. Rivera-Díaz, O. 3814. 
Chiriguaná, Corr. La Aurora. 24 Sep 2005. Cordero-
R., Z. 927. El Paso, Corr. Potrerillo Matas de 
monte en cnías al Corr. 22 Ago 2007. García- G., 
J.D. 294. García- G., J.D. 291-a. 
C. odoratus L. 
Distribución: Amplia distribución. Zonas 
tropicales y templadas del mundo Elemento 
fitogeográfico: Amplia distribución 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Bm, Mm 
Nombre Común: Cortadera, Tresfilos  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Vía al Mpio. 1 Jul 2007. Rivera-Díaz, O. 3822. 
El Paso, Corr. Potrerillo, Matas de monte en cnías 
al Corr. 22 Ago 2007. García- G., J.D. 291-b. 
Eleocharis R. Br. 
Distribución género: Cosmopolita 
E. elegans (Kunth) Roem. & Schult. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Hierba acuática 
Hábitat: Bm 
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Nombre Común: Junco papuche 
Usos: Artesanal  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. Ojo de 
Agua, Fca. La Inteligencia. 7 Mar 2007. Jimenez-E., 
N. D. 194. 
E. mutata (L.) Roem. & Schult. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Hierba acuática 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Junco, junco de seda 
Usos: Artesanal  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Casco 
urbano. 10 Mar 2008. Jimenez-E., N. D. 269. 
Eleocharis sp. 1  
Distribución: Elemento fitogeográfico:  
Hábito: Hierba 
Hábitat: Mm 
COLOMBIA: Cesar: El Paso, Corr. Potrerillo, 
Matas de monte en cnías al Corr. 22 Ago 2007. 
García- G., J.D. 296. 
Fimbristylis Vahl 
Distribución género: Pantropical 
F. quinquangularis (Vahl) Kunth 
Distribución: Pantropical Elemento 
fitogeográfico: Pantropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Mm 
COLOMBIA: Cesar: El Paso, Corr. Potrerillo, 
Matas de monte en cnías al Corr. 22 Ago 2007. 
Rivera-Díaz, O. 4052. 
Scleria P. Bergius 
Distribución género: Pantropical 
S. melaleuca Rchb. ex Schltr. & Cham.  
Distribución: Zona tropical de América y África 
Elemento fitogeográfico: Américo-africano 
Hábito: Hierba acuática 
Hábitat: Br 
Nombre Común: Cortadera  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Corralito, Pto. La Estancia. Inmediaciones Caño 
Largo. 17 Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 3889. 
DILLENIACEAE Salisb. 
Distribución familia: Pantropical Elemento 
familia: Gondwánico 
Curatella Loefl. 
Distribución género: Neotropical 
C. americana L. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Bm 
Nombre Común: Peralejo 
Usos: Sus hojas se utilizan como lijas y para 
blanquear dientes  
COLOMBIA: Cesar: Chiriguaná, Corr. La 
Aurora. 24 Sep 2005. Cordero-R., Z. 946. 
Davilla Vand. 
Distribución género: Neotropical 
D. nitida (Vahl) Kubitzki 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Trepadora herbácea 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chiriguaná, Corr. La 
Aurora. 24 Sep 2005. Cordero-R., Z. 928. 
Doliocarpus Rol. 
Distribución género: Neotropical 
D. dentatus (Aubl.) Standl. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Corr. 
Candelaria, Fca. La Batalla. 25 Jun 2007. Rivera-
Díaz, O. 3596. 
Tetracera L. 
Distribución género: Pantropical 
T. portobellensis Beurl. 
Distribución: Centroamérica a Colombia, Bolivia y 
Brasil Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Trepadora leñosa 
Hábitat: Bm, Br 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. Ojo de 
Agua, Cnías. Los Placeres. 20 Ago 2007. Rivera-
Díaz, O. 3992. Corr. Candelaria, Fca. La Batalla. 25 
Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 3586. 
DIOSCOREACEAE R. Br. 
Distribución familia: Pantropical Elemento 
familia: Misceláneo 
Dioscorea L. 
Distribución género: Pantropical 
D. altissima Lam. 
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Distribución: Trópico suramericano y Las Antillas 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo, cima, lado NW. 16 Ago 
2007. Rivera-Díaz, O. 3867. 
D. trifida L. f. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Trepadora herbácea 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Ñame, Papayote 
Usos: Comestible  
COLOMBIA: Cesar: Ver Cruz et al., 2009 
Jimenez-E., N. D. 199. 
DRACAENACEAE Salisb. 
Distribución familia: Pantropical Elemento 
familia: Laurásico 
Sansevieria Thunb. 
Distribución género: Pantropical 
S. trifasciata Prain 
Distribución: Introducida. Pantropical Elemento 
fitogeográfico: Pantropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Curarina, lengua de suegra 
Usos: Medicinal  
COLOMBIA: Cesar: Ver Cruz et al., 2009 
Jimenez-E., N. D. 64. 
ELAEOCARPACEAE Juss. ex DC. 
Distribución familia: Pantropical Elemento 
familia: Gondwánico 
Muntingia L. 
Distribución género: Neotropical 
M. calabura L. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Br 
Nombre Común: Cafetillo, Castaño, Chicható, 
Leche vinagre, Yaya blanca 
Usos: Combustible, Construcción  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Torrecillas. 6 Mar 2007. Jimenez-E., N. D. 151. 
ERYTHROXYLACEAE Kunth 
Distribución familia: Pantropical Elemento 
familia: Gondwánico 
Erythroxylum P. Browne 
Distribución género: Pantropical 
E. coca Lam. 
Distribución: Cultivada. Región andina tropical 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Cu 
Usos: Medicinal  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Casco 
urbano. 9 Mar 2007. Jimenez-E., N. D. 258. 
E. novogranatense (D. Morris) Hieron. 
Distribución: Cultivada. Nicaragua a Colombia y 
Las Antillas Elemento fitogeográfico: 
Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Bm 
Nombre Común: Coca 
Usos: Medicinal  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. Tierra 
Grata, Fca. Villa Hermosa. 17 Dic 2006. Rivera-
Díaz, O. 3464. 
EUPHORBIACEAE Juss. 
Distribución familia: Cosmopolita Elemento 
familia: Gondwánico 
Acalypha L. 
Distribución género: Pantropical 
A. diversifolia Jacq. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Br 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Fca. de Saul 
Martinez. Guaraguau. 26 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 
3643. 
A. hispida Burm. f. 
Distribución: Introducida. Pantropical Elemento 
fitogeográfico: Pantropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Rabo de mico 
Usos: Ornamental  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Casco 
urbano. 9 Mar 2007. Jimenez-E., N. D. 257. 
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A. macrostachya Jacq. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Bm 
Nombre Común: Coroncorito 
Usos: Leña  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo, cima, lado NW. 16 Ago 
2007. Rivera-Díaz, O. 3874. Cerro Ecce Homo, 
cima. 15 Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 3853. Vía al 
Mpio. 1 Jul 2007. Rivera-Díaz, O. 3790. Rivera-Díaz, 
O. 3796. Corr. Las Vegas, Casco urbano. 10 Jul 
2007. Estupiñan-González, A.C. 85. 
Acalypha sp. 1  
Distribución: Elemento fitogeográfico:  
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Bm 
Nombre Común: Fruto e pava, Sotadora  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Corralito, Cerro Pequeño. 18 Ago 2007. Rivera-
Díaz, O. 3932. 
Alchornea Sw. 
Distribución género: Pantropical 
A. discolor Poepp. 
Distribución: Trópico suramericano Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Br 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Fca. de Saul 
Martinez. Guaraguau. 26 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 
3665. 
Alchornea sp. 1  
Distribución: Elemento fitogeográfico:  
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo, parte basal. 15 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3387. 
Caperonia A. St.-Hil. 
Distribución género: Américo-africano 
C. castaneifolia (L.) A. St.-Hil. 
Distribución: Zona tropical y Subtropical de 
América Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Hierba acuática 
Hábitat: Ci 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Cienaga de 
Zapatosa. Márgenes de la Ciénaga. 18 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3486. 
Cnidoscolus Pohl 
Distribución género: Neotropical 
C. longipes (Pax) I.M. Johnst. 
Distribución: Endémica de Colombia Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm 
Nombre Común: Arnica 
Usos: Medicinal  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Casco 
urbano. 9 Mar 2007. Jimenez-E., N. D. 97. 
C. urens (L.) Arthur 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Bm 
Nombre Común: Pringamosa  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo, cima. 15 Ago 2007. 
Rivera-Díaz, O. 3851. Cerro Ecce Homo. 13 Dic 
2006. Rivera-Díaz, O. 3285. 
Croton L. 
Distribución género: Pantropical 
C. fragrans Kunth 
Distribución: Panamá a Venezuela Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Bm, Br 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Fca. de Saul 
Martinez. Guaraguau. 26 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 
3654. Vda. Corralito, Cerro Pequeño. 19 Ago 2007. 
Rivera-Díaz, O. 3967. Corr. Saloa, Fca. Santa 
Helena. Caño Culebra. Avella-Muñoz, A. 822 
C. malambo Karst. 
Distribución: Colombia y Venezuela Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Bm, Br, Mm 
Nombre Común: Malambo 
Usos: Construcción, Medicinal  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. Ojo de 
Agua, Fca. La Inteligencia. 7 Mar 2007. Jimenez-E., 
N. D. 190. Chiriguaná, Corr. La Aurora. 24 Sep 
2005. Rodríguez-C, A. 276. El Paso, Corr. Potrerillo 
8 Jul 2007. Sánchez-Gómez, N. 41. 
C. pedicellatus Kunth 
Distribución: México, Colombia y Brasil 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
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Hábitat: Br 
COLOMBIA: Cesar: Chiriguaná, Corr. La 
Aurora. 24 Sep 2005. Cordero-R., Z. 935. 
C. trinitatis Millsp. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Mm 
COLOMBIA: Cesar: El Paso, Corr. Potrerillo, 
Matas de monte en cnías al Corr. 22 Ago 2007. 
Rivera-Díaz, O. 4054. 
Croton sp. 1  
Distribución: Elemento fitogeográfico:  
Hábito: Hierba 
Hábitat: Cu 
Usos: Medicinal  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Casco 
urbano. 4 Mar 2007. Jimenez-E., N. D. 56. 
Dalechampia L. 
Distribución género: Pantropical 
D. scandens L. 
Distribución: Zona tropical de América y África 
Elemento fitogeográfico: Américo-africano 
Hábito: Trepadora herbácea 
Hábitat: Bm 
Nombre Común: Conejillo  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Corralito, Cerro Pequeño. 19 Ago 2007. Rivera-
Díaz, O. 3976. Vda. El Cerro, Cerro Ecce Homo. 
14 Dic 2006. Rivera-Díaz, O. 3348. Vda. Tierra 
Grata, Fca. Villa Hermosa. 16 Dic 2006. Rivera-
Díaz, O. 3444. 
Euphorbia L. 
Distribución género: Cosmopolita 
E. graminea Jacq. var. graminea  
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo. 13 Dic 2006. Rivera-Díaz, 
O. 3335. 
E. heterophylla L. 
Distribución: Pantropical Elemento 
fitogeográfico: Pantropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Br  
COLOMBIA: Cesar: El Paso, Corr. Potrerillo, 
Cienaga Mata de Palma. Fca. Paratebien. 15 Ago 
2007. Avella-Muñoz, A. 717 
E. tithymaloides L. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Br 
Nombre Común: Vitamorrial 
Usos: Medicinal  
COLOMBIA: Cesar: Chiriguaná, Corr. La 
Aurora. 24 Sep 2005. Rodríguez-C, A. 255. El Paso, 
Corr. Potrerillo 8 Jul 2007. Sánchez-Gómez, N. 40. 
Hura L. 
Distribución género: Neotropical 
H. crepitans L. 
Distribución: Cultivada. Nativa de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Ceiba, Ceiba amarilla 
Usos: Artesanal  
COLOMBIA: Cesar: Ver Cruz et al., 2009 
García- G., J.D. 262.. 
Jatropha L. 
Distribución género: Pantropical 
J. curcas L. 
Distribución: Pantropical Elemento 
fitogeográfico: Pantropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Bm 
Usos: Medicianal: purgante en exceso mortal  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo. 14 Dic 2006. Rivera-Díaz, 
O. 3354. Chiriguaná, Corr. La Aurora. 24 Sep 
2005. Cordero-R., Z. 947. 
J. gossypiifolia L. 
Distribución: Pantropical Elemento 
fitogeográfico: Pantropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Bm, Br, Ci 
Nombre Común: Túa-túa 
Usos: Medicinal  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Cienaga de 
Zapatosa. Márgenes de la Ciénaga. 18 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3511. Fca. de Saul Martinez. 
Guaraguau. 26 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 3650. Vda. 
Corralito, Cerro Pequeño. 18 Ago 2007. Rivera-
Díaz, O. 3950. Corr. Las Vegas, Casco urbano. 11 
Jul 2007. Sánchez-Gómez, N. 63. Chiriguaná, Corr. 
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La Aurora. 24 Sep 2005. Rodríguez-C, A. 263. 
J. integerrima Jacq. 
Distribución: Sur de Estados Unidos, Sur de 
México a Venezuela, Ecuador, Bolivia y Las 
Antillas Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Br 
COLOMBIA: Cesar: Chiriguaná, Corr. La 
Aurora. 24 Sep 2005. Rodríguez-C, A. 266. 
J. multifida L. 
Distribución: Pantropical Elemento 
fitogeográfico: Pantropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Yuca de la india 
Usos: Ornamental  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. Santo 
Domingo, Casco urbano. 9 Mar 2007. Jimenez-E., 
N. D. 202. Ver Cruz et al., 2009 
“cord010” 
“cord011” 
Mabea Aubl. 
Distribución género: Neotropical 
M. montana Müll. Arg. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm, Br 
Usos: Construcción  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. Ojo de 
Agua, Cnías. Los Placeres. 20 Ago 2007. Rivera-
Díaz, O. 3982. Vda. Tierra Grata, Fca. Villa 
Hermosa. 16 Dic 2006. Rivera-Díaz, O. 3435. Corr. 
Candelaria, Fca. La Belleza. 24 Jun 2007. Rivera-
Díaz, O. 3582. Rivera-Díaz, O. 3584. Corr. El 
Guamo Fca. La Inteligencia. 4 Jul 2007. Sánchez-
Gómez, N. 25. 
Mallotus L. 
Distribución género: Pantropical 
M. rhamnifolius (Willd.) Müll.Arg. 
Distribución: México, Guatemala, Colombia, 
Venezuela, Guyana, Bolivia y Paraguay Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Salvia de Castilla 
Usos: Medicinal  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Corr. Las 
Vegas, Casco urbano. 11 Jul 2007. Estupiñan-
González, A.C. 97. 
Manihot Mill. 
Distribución género: Pantropical 
M. carthaginensis (Jacq.) Müll. Arg. 
Distribución: Colombia, Venezuela, Guyana y 
Brasil Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Bm  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo, cima. 15 Ago 2007. 
Rivera-Díaz, O. 3832. 
Margaritaria L. f. 
Distribución género: Pantropical 
M. nobilis L.f. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm, Br 
Nombre Común: Abarco, Dorado, Perlo  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Corralito, Pto. La Estancia. Inmediaciones Caño 
Largo. 17 Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 3886. Vda. 
Democracia. 28 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 3692. 
Vda. El Cerro, Cerro Ecce Homo, cima, lado NW. 
16 Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 3866. El Paso, Corr. 
Potrerillo, Cienaga Mata de Palma. Fca. La Paloma. 
17 Ago 2007. Avella-Muñoz, A. 749 
Myriocarpa Benth. 
Distribución género: Neotropical 
M. longipes Liebm. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo. 13 Dic 2006. Rivera-Díaz, 
O. 3302. 
Phyllanthus L. 
Distribución género: Pantropical 
P. brasiliensis (Aubl.) Poir. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Br 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Corralito, Pto. La Estancia. Inmediaciones Caño 
Largo. 17 Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 3885. 
P. elsiae Urb. 
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Distribución: Centroamérica, norte de Suramérica 
y Las Antillas menores Elemento fitogeográfico: 
Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Br, Ci 
Nombre Común: Mazanillo, Pimiento, Pimentón 
Usos: Artesanal, Ornamental  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Cienaga de 
Zapatosa. Márgenes de la Ciénaga. 18 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3472. El Paso, Corr. La Loma 
Cienaga La Pachita. Fca. Sra. Nicolasa Parra. 19 
Ago 2007. Avella-Muñoz, A. 786 
P. stipulatus (Raf.) G.L. Webster 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Bm  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo, parte basal. 15 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3390. 
Sapium Jacq. 
Distribución género: Neotropical 
S. glandulosum (L.) Morong 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm 
Nombre Común: Ñipe, Ñipiñipi, Piñico 
Usos: Para cazar aves canoras, se le pegan las patas 
y cae al suelo.  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Corralito, Cerro Pequeño. 19 Ago 2007. Rivera-
Díaz, O. 3975. Vda. El Cerro, Vía al Mpio. 1 Jul 
2007. Rivera-Díaz, O. 3777. 
FABACEAE Lindl. 
Distribución familia: Cosmopolita Elemento 
familia: Gondwánico 
Aeschynomene L. 
Distribución género: Pantropical 
A. rudis Benth. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Mm 
COLOMBIA: Cesar: El Paso, Corr. Potrerillo, 
Matas de monte en cnías al Corr. 22 Ago 2007. 
Rivera-Díaz, O. 4046. 
Andira Juss. 
Distribución género: Pantropical 
A. inermis (W. Wright) Kunth ex DC. 
Distribución: Zona tropical de América y África 
Elemento fitogeográfico: Américo-africano 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm, Br 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Vía al Mpio. 1 Jul 2007. Rivera-Díaz, O. 3789. 
Corr. Saloa, Fca. Santa Helena. Caño Culebra. 19 
Ago 2007. Avella-Muñoz, A. 790 Vda. La Mata de la 
Palma, Entre las Fcas. Camaleón y la Ceiba. 29 Jun 
2007. Rivera-Díaz, O. 3716. Rivera-Díaz, O. 3739. 
Cajanus Adans. 
Distribución género: Paleotropical 
C. cajan (L.) Huth 
Distribución: Cultivada. Introducida Elemento 
fitogeográfico: Paleotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Guandul, Quinchoncho 
Usos: Comestible  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. Ojo de 
Agua, Fca. La Inteligencia. 7 Mar 2007. Jimenez-E., 
N. D. 182. 
Centrolobium Mart. ex Benth. 
Distribución género: Neotropical 
C. paraense Tul. 
Distribución: Panamá a Perú y Brasil Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm 
Nombre Común: Amarillo, balaustre 
Usos: Construcción  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Democracia, Fca. Sr. Reyes-Mejia. 27 Jun 2007. 
Rivera-Díaz, O. 3678. Vda. El Cerro, Vía al Mpio. 1 
Jul 2007. Rivera-Díaz, O. 3805. Vda. Tierra Grata, 
Fca. Villa Hermosa. 16 Dic 2006. Rivera-Díaz, O. 
3440. 
Centrosema (DC.) Benth. 
Distribución género: Neotropical 
C. brasilianum (L.) Benth. 
Distribución: Panamá y Trópico suramericano 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Trepadora herbácea 
Hábitat: Br 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. Villa 
Lucy y Dardanelo Uno Vía al Banco. Fca. La 
Cabaña. 21 Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 4009. 
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C. pubescens Benth. 
Distribución: Nativa de los trópicos de América 
ahora en los trópicos de Asia Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Trepadora herbácea 
Hábitat: Br  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Corralito, Pto. La Estancia. Inmediaciones Caño 
Largo. 17 Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 3906. 
C. sagittatum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) 
Brandegee 
Distribución: Zona tropical y Subtropical 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Trepadora herbácea 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo. 13 Dic 2006. Rivera-Díaz, 
O. 3293. 
C. vexillatum Benth. 
Distribución: Colombia, Bolivia y Brasil 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Trepadora herbácea 
Hábitat: Ci 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Cienaga de 
Zapatosa. Márgenes de la Ciénaga. 18 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3492. Rivera-Díaz, O. 3506. 
Centrosema sp. 1  
Distribución: Elemento fitogeográfico:  
Hábito: Trepadora herbácea 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo, parte basal. 15 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3355. 
Coursetia DC. 
Distribución género: Neotropical 
C. ferruginea (Kunth) Lavin 
Distribución: Colombia, Venezuela, Guyana y 
norte de Brasil Elemento fitogeográfico: 
Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Ci 
Nombre Común: Bálsamo, Bálsamo de burro, 
Macurutú, Matarratón de monte 
Usos: Ornamental  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Islas de la 
Ciénaga de Zapatosa. 9 Mar 2007. Jimenez-E., N. D. 
244. 
Crotalaria L. 
Distribución género: Pantropical 
C. incana L. 
Distribución: Pantropical Elemento 
fitogeográfico: Pantropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Cascabelito 
Usos: Mágico-religioso  
COLOMBIA: Cesar: Ver Cruz et al., 2009 
Jimenez-E., N. D. 277. 
C. retusa L. 
Distribución: Introducida Elemento 
fitogeográfico: Paleotropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Cascabelito 
Usos: Medicinal  
COLOMBIA: Cesar: Ver Cruz et al., 2009 
Jimenez-E., N. D. 281. 
Cymbosema Benth. 
Distribución género: Neotropical 
C. roseum Benth. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Trepadora herbácea 
Hábitat: Ci 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Cienaga de 
Zapatosa. Márgenes de la Ciénaga. 18 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3512. 
Dalbergia L. 
Distribución género: Pantropical 
Dalbergia sp. 1  
Distribución: Elemento fitogeográfico:  
Hábito: Hierba 
Hábitat: Bm, Br 
Nombre Común: Vaca vieja  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. Tierra 
Grata, Fca. Villa Hermosa. 16 Dic 2006. Rivera-
Díaz, O. 3434. Corr. Candelaria, Fca. La Belleza. 24 
Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 3564. 
Desmodium Desv. 
Distribución género: Cosmopolita 
D. cajanifolium (Kunth) DC. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Trepadora herbácea 
Hábitat: Bm  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo. 13 Dic 2006. Rivera-Díaz, 
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O. 3284. Rivera-Díaz, O. 3337. Rivera-Díaz, O. 3311. 
D. incanum DC. 
Distribución: Trópicos del mundo Elemento 
fitogeográfico: Pantropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Bm 
Nombre Común: Amor seco 
Usos: Forraje, Mágico-religioso, Medicinal: para 
dolores de la mujer  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo. 13 Dic 2006. Rivera-Díaz, 
O. 3296. Vía al Mpio. 1 Jul 2007. Rivera-Díaz, O. 
3815. 
D. procumbens (Mill.) Hitchc. 
Distribución: Zona tropical y Subtropical de 
América Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo. 13 Dic 2006. Rivera-Díaz, 
O. 3320. 
Dioclea Kunth 
Distribución género: Neotropical 
D. guianensis Benth. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Trepadora leñosa 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo. 13 Dic 2006. Rivera-Díaz, 
O. 3295. 
Erythrina L. 
Distribución género: Pantropical 
E. fusca Lour. 
Distribución: Nativa de América, ahora 
pantropical Elemento fitogeográfico: Pantropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Cantagallo, Chengué, Palo de 
agua 
Usos: Ornamental  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Casco 
urbano. 4 Mar 2007. Jimenez-E., N. D. 48. 
Erythrina sp. 1  
Distribución: Elemento fitogeográfico:  
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Bm, Br 
Nombre Común: Majagua de gallina  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo. 13 Dic 2006. Rivera-Díaz, 
O. 3308. El Paso, Corr. La Loma, Cienaga La 
Pachita. Fca. Sra. Nicolasa Parra. 19 Ago 2007. 
Avella-Muñoz, A. 787 
Fissicalyx Benth. 
Distribución género: Neotropical 
F. fendleri Benth. 
Distribución: Panamá a Guyana Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm 
Nombre Común: Guayuyo  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. Tierra 
Grata, Fca. Villa Hermosa. 17 Dic 2006. Rivera-
Díaz, O. 3453. 
Geoffroea Jacq. 
Distribución género: Neotropical 
G. spinosa Jacq. 
Distribución: Región Andina Tropical Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Democracia. 28 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 3694. 
Rivera-Díaz, O. 3704. Vda. Tierra Grata, Fca. Villa 
Hermosa. 17 Dic 2006. Rivera-Díaz, O. 3457. 
Gliricidia Kunth 
Distribución género: Neotropical 
G. sepium (Jacq.) Kunth ex Walp. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Guamo mico, Guayacan 
hediondo, Matarratón, Matarratón montañero 
Usos: Artesanal, Construcción: Maderable, 
Medicinal  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Casco 
urbano. 3 Mar 2007. Jimenez-E., N. D. 8. 
Indigofera L. 
Distribución género: Pantropical 
I. suffruticosa Mill. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Br 
Nombre Común: Añil 
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Usos: Artesanal  
COLOMBIA: Cesar: El Paso, Corr. Potrerillo, 
Cienaga Mata de Palma. Fca. Paratebien. 15 Ago 
2007. Avella-Muñoz, A. 702 
Lonchocarpus Kunth 
Distribución género: Neotropical 
L. punctatus Kunth 
Distribución: México, Guatemala, Colombia, 
Venezuela y Las Antillas Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm, Br 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Isla de las 
Yeguas. 30 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 3772. Vda. 
Tierra Grata, Fca. Villa Hermosa. 16 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3424. 
L. velutinus Benth. ex Seem. 
Distribución: Sur de Centroamérica a 
Noroccidente de Suramérica Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm 
Nombre Común: Guayabo, Miao de caballo  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo, parte basal. 15 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3388. 
Machaerium Pers. 
Distribución género: Neotropical 
M. arboreum (Jacq.) Benth. 
Distribución: Zona tropical de México a 
Venezuela Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm, Br 
Nombre Común: Bejuco trébol, sangregao 
Usos: Construcción  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Corralito, Pto. La Estancia. Inmediaciones Caño 
Largo. 17 Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 3884. Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo, parte basal. 15 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3373. El Paso, Corr. La Loma, 
Cienaga La Pachita. Fca. La Pachita. 18 Ago 2007. 
Avella-Muñoz, A. 765 
M. aristulatum (Spruce ex Benth.) Ducke 
Distribución: Región Andina Tropical Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. Tierra 
Grata, Fca. Villa Hermosa. 17 Dic 2006. Rivera-
Díaz, O. 3467. 
M. biovulatum Micheli 
Distribución: México a Venezuela, Ecuador, 
Bolivia y Brasil Elemento fitogeográfico: 
Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo, cima, lado NW. 16 Ago 
2007. Rivera-Díaz, O. 3873. Cerro Ecce Homo, 
parte basal. 15 Dic 2006. Rivera-Díaz, O. 3376. 
M. bondaense Pittier 
Distribución: Panamá y Colombia Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Trepadora herbácea 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo, parte basal. 15 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3368. Rivera-Díaz, O. 3370. Cerro 
Ecce Homo. 14 Dic 2006. Rivera-Díaz, O. 3346. 
M. capote Triana ex Dugand 
Distribución: Panamá, Colombia y Ecuador 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Br, Mm 
Nombre Común: Sietecueros 
Usos: Leña  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Corr. Saloa, 
Fca. Santa Helena. Caño Culebra. 19 Ago 2007. 
Avella-Muñoz, A. 824 El Paso, Corr. Potrerillo 
Cienaga Mata de Palma. Fca. Paratebien. 15 Ago 
2007. Avella-Muñoz, A. 705 Matas de monte en 
cnías al Corr. 22 Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 4047. 
M. kegelii Meisn. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Trepadora leñosa 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Democracia, Fca. Sr. Reyes-Mejia. 27 Jun 2007. 
Rivera-Díaz, O. 3674. Vda. Tierra Grata, Fca. Villa 
Hermosa. 16 Dic 2006. Rivera-Díaz, O. 3414. 
M. microphyllum (E. Mey.) Standl. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Bm, Br 
Nombre Común: Rasguña gato  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Corralito, Cerro Pequeño. 18 Ago 2007. Rivera-
Díaz, O. 3925. Pto. La Estancia. Inmediaciones 
Caño Largo. 17 Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 3913. 
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Vda. Democracia. 28 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 
3691. Fca. Sr. Reyes-Mejia. 27 Jun 2007. Rivera-
Díaz, O. 3673. Chiriguaná, Corr. La Aurora, 
Cienaga Mata de Palma. Fca. Boca de potrero. 16 
Ago 2007. Avella-Muñoz, A. 728 El Paso, Corr. 
Potrerillo Fca. Paratebien. 15 Ago 2007. Avella-
Muñoz, A. 715 
Machaerium sp. 1  
Distribución: Elemento fitogeográfico:  
Hábito: Trepadora leñosa 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. Tierra 
Grata, Fca. Villa Hermosa. 17 Dic 2006. Rivera-
Díaz, O. 3452. 
Mucuna Adans. 
Distribución género: Pantropical 
M. mutisiana (Kunth) DC. 
Distribución: Sur de Centroamérica a Norte de 
Suramérica Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Trepadora leñosa 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Ojo de buey 
Usos: Artesanal, Medicinal  
COLOMBIA: Cesar: Ver Cruz et al., 2009 
Estupiñan-González, A.C. 89. 
Myrospermum Jacq. 
Distribución género: Neotropical 
M. frutescens Jacq. 
Distribución: Sur de México a Venezuela y Las 
Antillas menores Elemento fitogeográfico: 
Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Br 
Nombre Común: Bálsamo de burro, Canime, 
Guayacán, Santacruz, Vara negra 
Usos: Construcción: maderable  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Corralito, Pto. La Estancia. Inmediaciones Caño 
Largo. 17 Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 3919. Corr. 
Saloa, Fca. Santa Helena. Caño Culebra. 19 Ago 
2007. Avella-Muñoz, A. 810 El Paso, Corr. La 
Loma Cienaga La Pachita. Fca. La Pachita. 18 Ago 
2007. Avella-Muñoz, A. 759 Corr. Potrerillo Cienaga 
Mata de Palma. Fca. La Paloma. 17 Ago 2007. 
Avella-Muñoz, A. 733 
Platymiscium Vogel 
Distribución género: Neotropical 
P. hebestachyum Benth. 
Distribución: Endémica de Colombia Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm, Br 
Nombre Común: Corazón fino, Trébol 
Usos: Construcción  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Corralito, Cerro Pequeño. 19 Ago 2007. Rivera-
Díaz, O. 3959. El Paso, Corr. La Loma, Cienaga La 
Pachita. Fca. La Pachita. 18 Ago 2007. Avella-
Muñoz, A. 769 
P. pinnatum (Jacq.) Dugand 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Trepadora leñosa 
Hábitat: Bm 
Nombre Común: Corazón fino, Trébol 
Usos: Construcción  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Democracia. 28 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 3708. 
Platypodium Vogel 
Distribución género: Neotropical 
P. elegans Vogel 
Distribución: Panamá a Venezuela y Bolivia, 
Argentina, Paraguay y Brasil Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm, Br 
Nombre Común: Lomo de caiman, matarratón 
extranjero 
Usos: Ornamental  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Isla de las 
Yeguas. 30 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 3763. Vda. 
Tierra Grata, Fca. Villa Hermosa. 17 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3454. Corr. Saloa, Fca. Santa 
Helena. Caño Culebra. 19 Ago 2007. Avella-Muñoz, 
A. 813 El Paso, Corr. La Loma Cienaga La 
Pachita. Fca. La Pachita. 18 Ago 2007. Avella-
Muñoz, A. 821 
Pterocarpus Jacq. 
Distribución género: Pantropical 
P. acapulcensis Rose 
Distribución: México, Panamá, Colombia y 
Venezuela Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm, Br 
Nombre Común: Maiz chiquito, Pelencú, 
Sangregado, Vaca vieja 
Usos: Costruccción, Medicinal: contra el dolor de 
muela  
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COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo, parte basal. 15 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3391. Rivera-Díaz, O. 3398. Rivera-
Díaz, O. 3382. Cerro Ecce Homo. 13 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3324. Vía al Mpio. 1 Jul 2007. Rivera-
Díaz, O. 3807. Corr. Candelaria, Fca. La Batalla. 25 
Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 3587. Corr. Saloa Vda. La 
Mata de la Palma, Entre las Fcas. Camaleón y la 
Ceiba. 29 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 3734. 
Sesbania Scop. 
Distribución género: Pantropical 
S. exasperata Kunth 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Ci 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Cienaga de 
Zapatosa. Márgenes de la Ciénaga. 18 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3491. 
Swartzia Schreb. 
Distribución género: Neotropical 
S. simplex (Sw.) Spreng. var. grandiflora (Raddi) 
R.S. Cowan 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Br 
Nombre Común: Carbonero, Naranjuelo, Vara de 
piedra  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Corralito, Pto. La Estancia. Inmediaciones Caño 
Largo. 17 Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 3921. Corr. 
Saloa, Fca. Santa Helena. Caño Culebra. 19 Ago 
2007. Avella-Muñoz, A. 801 
Tephrosia Pers. 
Distribución género: Pantropical 
T. cinerea (L.) Pers. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Bm 
Nombre Común: Sen 
Usos: Medicinal  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Corralito, Cerro Pequeño. 18 Ago 2007. Rivera-
Díaz, O. 3924. 
Zornia J.F. Gmel. 
Distribución género: Pantropical 
Z. latifolia Sm. 
Distribución: Nativa de América ahora en África 
Elemento fitogeográfico: Américo-africano 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Mm 
COLOMBIA: Cesar: El Paso, Corr. Potrerillo, 
Matas de monte en cnías al Corr. 22 Ago 2007. 
Rivera-Díaz, O. 4049. 
FLACOURTIACEAE Rich. ex DC. 
Distribución familia: Pantropical Elemento 
familia: Gondwánico 
Casearia Jacq. 
Distribución género: Pantropical 
C. aculeata Jacq. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm, Br, Ci 
Nombre Común: Limón, Limoncillo, Nigua  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Cienaga de 
Zapatosa. Márgenes de la Ciénaga. 18 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3490. Isla de las Yeguas. 30 Jun 
2007. Rivera-Díaz, O. 3762. Vda. Democracia. 28 
Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 3700. Vda. El Cerro, 
Cerro Ecce Homo, cima, lado NW. 16 Ago 2007. 
Rivera-Díaz, O. 3868. Cerro Ecce Homo, cima. 15 
Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 3834. Cerro Ecce Homo, 
parte basal. 15 Dic 2006. Rivera-Díaz, O. 3357. El 
Paso, Corr. Potrerillo, Cienaga Mata de Palma. Fca. 
Cabo de Raul. 17 Ago 2007. Avella-Muñoz, A. 735 
C. corymbosa Kunth 
Distribución: Centroamérica y Región Andina 
tropical Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Bm, Br, Ci, Mm 
Nombre Común: Dorado, Guacimo blanco, Rabo 
ardilla, Vara blanca 
Usos: Construcción: para techos de casas (varas)  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Cienaga de 
Zapatosa. Márgenes de la Ciénaga. 18 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3480. Fca. de Saul Martinez. 
Guaraguau. 26 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 3656. Vda. 
El Cerro, Cerro Ecce Homo, parte basal. 15 Dic 
2006. Rivera-Díaz, O. 3367. Vía al Mpio. 1 Jul 2007. 
Rivera-Díaz, O. 3786. Vda. Tierra Grata, Fca. Villa 
Hermosa. 16 Dic 2006. Rivera-Díaz, O. 3433. Corr. 
Candelaria, Fca. La Belleza. 24 Jun 2007. Rivera-
Díaz, O. 3576. Corr. Saloa Fca. Santa Helena. Caño 
Culebra. 19 Ago 2007. Avella-Muñoz, A. 807 El 
Paso, Corr. La Loma Cienaga La Pachita. Fca. La 
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Pachita. 18 Ago 2007. Avella-Muñoz, A. 770 Corr. 
Potrerillo Cienaga Mata de Palma. Fca. Cabo de 
Raul. 17 Ago 2007. Avella-Muñoz, A. 744 Matas de 
monte en cnías al Corr. 22 Ago 2007. García- G., 
J.D. 281. 
C. praecox Griseb. 
Distribución: Honduras, Nicaragua, Costa Rica, 
Colombia,Venezuela y Las Antillas Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm 
Nombre Común: Vara de piedra, Vara e piedra 
Usos: Construcción: las varas son empleadas para 
techar.  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Corralito, Cerro Pequeño. 18 Ago 2007. Rivera-
Díaz, O. 3935. Vda. El Cerro, Cerro Ecce Homo, 
parte basal. 15 Dic 2006. Rivera-Díaz, O. 3364. 
C. sylvestris Sw. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Br 
Nombre Común: Jobito, Jobo macho, Muñeco  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. Ojo de 
Agua, Cnías. Los Placeres. 20 Ago 2007. Rivera-
Díaz, O. 4002. 
C. tremula (Griseb.) Griseb. ex C. Wright 
Distribución: México a Colombia, Venezuela y 
Ecuador Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm, Br 
Nombre Común: Cafetillo pajero, Dorado, Fruto 
e pava, Perlo  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Corralito, Cerro Pequeño. 18 Ago 2007. Rivera-
Díaz, O. 3930a. Pto. La Estancia. Inmediaciones 
Caño Largo. 17 Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 3917. 
Vda. Democracia, Fca. Sr. Reyes-Mejia. 27 Jun 
2007. Rivera-Díaz, O. 3687. Vda. El Cerro, Cerro 
Ecce Homo, parte basal. 15 Dic 2006. Rivera-Díaz, 
O. 3369. Vda. Tierra Grata, Fca. Villa Hermosa. 16 
Dic 2006. Rivera-Díaz, O. 3431. Rivera-Díaz, O. 
3410. 17 Dic 2006. Rivera-Díaz, O. 3455. El Paso, 
Corr. Potrerillo, Cienaga Mata de Palma. Fca. Cabo 
de Raul. 17 Ago 2007. Avella-Muñoz, A. 740 
C. ulmifolia Vahl ex Vent. 
Distribución: Trópico suramericano Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm 
Nombre Común: Varablanca, Vara de piedra  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo, cima. 15 Ago 2007. 
Rivera-Díaz, O. 3859. 
Casearia sp. 1  
Distribución: Elemento fitogeográfico:  
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm 
Nombre Común: Bejuco mangle  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. Tierra 
Grata, Fca. Villa Hermosa. 16 Dic 2006. Rivera-
Díaz, O. 3415. 
Casearia sp. 2  
Distribución: Elemento fitogeográfico:  
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Democracia. 28 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 3709. 
Hecatostemon S.F. Blake 
Distribución género: Neotropical 
H. completus (Jacq.) Sleumer 
Distribución: Colombia a Guyana, Brasil y 
Ecuador Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Br, Mm 
COLOMBIA: Cesar: El Paso, Corr. Potrerillo, 
Cienaga Mata de Palma. Fca. Paratebien. 15 Ago 
2007. Avella-Muñoz, A. 700 Matas de monte en 
cnías al Corr. 22 Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 4033. 
Homalium Jacq. 
Distribución género: Pantropical 
H. racemosum Jacq. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm 
Usos: Construcción: buena madera  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. Ojo de 
Agua, Fca. La Inteligencia. 7 Mar 2007. Jimenez-E., 
N. D. 184. 
Laetia Loefl. ex L. 
Distribución género: Neotropical 
L. americana L. 
Distribución: Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay y 
Brasil Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Br 
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Nombre Común: Dorado  
COLOMBIA: Cesar: El Paso, Corr. La Loma, 
Cienaga La Pachita. Fca. Sra. Nicolasa Parra. 19 
Ago 2007. Avella-Muñoz, A. 784 
Lindackeria C. Presl 
Distribución género: Paleotropical 
L. laurina C. Presl 
Distribución: Zona tropical de México a 
Venezuela Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Platero 
Usos: Construcción  
COLOMBIA: Cesar: Ver Cruz et al., 2009 
Sánchez-Gómez, N. 51. 
Xylosma G. Forst. 
Distribución género: Pantropical 
X. intermedia (Seem.) Triana & Planch. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Corralito, Cerro Pequeño. 18 Ago 2007. Rivera-
Díaz, O. 3930. 
HELICONIACEAE (A. Rich.) Nakai 
Distribución familia: Neotropical Elemento 
familia: Gondwánico 
Heliconia L. 
Distribución género: Neotropical 
H. hirsuta L. f. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Br, Ci 
Nombre Común: Tacana  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, En cercanías 
de la Vda. Villalucy y laVda. Darnanelo uno. Fca. 
La cabaña. 21 Ago 2007. García- G., J.D. 269. 
García- G., J.D. 271. Corr. Saloa Fca. Santa Helena. 
Caño Culebra. 19 Ago 2007. Avella-Muñoz, A. 821 
H. latispatha Benth. 
Distribución: Sur de México a Venezuela, 
Ecuador, Perú y Las Antillas Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Bm, Br 
Nombre Común: Platanillo  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Fca. de Saul 
Martinez. Guaraguau. 26 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 
3639. Corr. Soledad Carretera Soledad y troncal del 
Caribe. 15 Jul 2007. García- G., J.D. 264. 
H. marginata (Griggs) Pittier 
Distribución: Sur de Centroamérica, trópico 
suramericano y Las Antillas menores Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Br  
COLOMBIA: Cesar: Tamalameque. 29 Sep 
2005. Cordero-R., Z. 1024. 
H. metallica Planch. & Lind. ex Hook  
Distribución: El Salvador a la Región Andina 
tropical Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Br 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Corr. Las 
Vegas, Casco urbano. 10 Jul 2007. García- G., J.D. 
259. 
H. platystachys Baker 
Distribución: Sur de Centroamérica a Norte de 
Suramérica Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Vía al Mpio. 1 Jul 2007. Rivera-Díaz, O. 3787. 
Corr. Soledad, Carretera Soledad y troncal del 
Caribe. 15 Jul 2007. García- G., J.D. 266. 
HERNANDIACEAE Blume 
Distribución familia: Pantropical Elemento 
familia: Gondwánico 
Gyrocarpus Jacq. 
Distribución género: Pantropical 
G. americanus Jacq. 
Distribución: Pantropical Elemento 
fitogeográfico: Pantropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm 
Nombre Común: Banco 
Usos: Artesanal: Con su madera se fabrican 
instrumentos musicales  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua,. 11 Mar 
2007. Jimenez-E., N. D. 235. 
HIPPOCRATEACEAE Juss. 
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Distribución familia: Pantropical Elemento 
familia: No asignado 
Salacia L. 
Distribución género: Pantropical 
Salacia sp. 1  
Distribución: Elemento fitogeográfico:  
Hábito: Trepadora leñosa 
Hábitat: Ci 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Cienaga de 
Zapatosa. Márgenes de la Ciénaga. 18 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3495. 
LAMIACEAE Lindl. 
Distribución familia: Cosmopolita Elemento 
familia: Gondwánico 
Hyptis Jacq. 
Distribución género: Pantropical 
H. brevipes Poir. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Mm  
COLOMBIA: Cesar: El Paso, Corr. Potrerillo, 
Matas de monte en cnías al Corr. 22 Ago 2007. 
Rivera-Díaz, O. 4039. 
H. mutabilis (Rich.) Briq. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Mastranto 
Usos: Medicinal  
COLOMBIA: Cesar: Ver Cruz et al., 2009 
Sánchez-Gómez, N. 60. 
H. verticillata Jacq. 
Distribución: Sur de Norteamérica, 
Centroamérica, noroccidente de Suramérica y Las 
Antillas Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Br 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Fca. de Saul 
Martinez. Guaraguau. 26 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 
3649. 
Ocimum L. 
Distribución género: Pantropical 
O. americanum L. 
Distribución: Introducida. Pantropical Elemento 
fitogeográfico: Pantropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Albaca de anís 
Usos: Medicinal  
COLOMBIA: Cesar: Ver Cruz et al., 2009 
Jimenez-E., N. D. 211. 
O. campechianum Mill. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Albaca de clavo 
Usos: Medicinal  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo, parte basal. 15 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3394. Vía al Mpio. 1 Jul 2007. Rivera-
Díaz, O. 3797. 
O. tenuiflorum L. 
Distribución: Pantropical Elemento 
fitogeográfico: Pantropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Toronjil 
Usos: Medicinal: aromática, se emplea contra 
gripas y tos, enfermedades del estomago  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo. 13 Dic 2006. Rivera-Díaz, 
O. 3322. 
Plectranthus L'Hér. 
Distribución género: Amplia distribución 
P. amboinicus (Lour.) Spreng. 
Distribución: Cultivado. Zona tropical y cálida del 
Este de África a Asia Elemento fitogeográfico: 
Paleotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Orégano 
Usos: Coméstible  
COLOMBIA: Cesar: Ver Cruz et al., 2009 
Jimenez-E., N. D. 67. 
LAURACEAE Juss. 
Distribución familia: Pantropical Elemento 
familia: Gondwánico 
Nectandra Rolander ex Rottb. 
Distribución género: Neotropical 
N. cuspidata Nees & Mart. 
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Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm, Br, Cu 
Nombre Común: Laurel 
Usos: Construcción  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Fca. de Saul 
Martinez. Guaraguau. 26 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 
3658. Rivera-Díaz, O. 3645. Corr. Candelaria Fca. La 
Batalla. 25 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 3612. Corr. 
Saloa Fca. Santa Helena. Caño Culebra. 19 Ago 
2007. Avella-Muñoz, A. 794 Ver Cruz et al., 2009 
Estupiñan-González, A.C. 62. 
N. lineata (Kunth) Rohwer 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Laurel amarillo 
Usos: Construcción, Medicinal  
COLOMBIA: Cesar: Ver Cruz et al., 2009 
Sánchez-Gómez, N. 15. 
N. pichurim (Kunth) Mez 
Distribución: Panamá, Colombia, Venezuela, Perú 
y Bolivia Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Laurel prieto 
Usos: Construcción  
COLOMBIA: Cesar: Ver Cruz et al., 2009 
Sánchez-Gómez, N. 20. 
N. turbacensis (Kunth) Nees 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm, Br 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. Tierra 
Grata, Fca. Villa Hermosa. 16 Dic 2006. Rivera-
Díaz, O. 3417. Corr. Saloa, Fca. Santa Helena. Caño 
Culebra. 19 Ago 2007. Avella-Muñoz, A. 789 Avella-
Muñoz, A. 796 Vda. La Mata de la Palma, Entre las 
Fcas. Camaleón y la Ceiba. 29 Jun 2007. Rivera-
Díaz, O. 3732. 
LECYTHIDACEAE Poit. 
Distribución familia: Neotropical Elemento 
familia: Gondwánico 
Lecythis Loefl. 
Distribución género: Neotropical 
L. minor Jacq. 
Distribución: El Salvador a Venezuela y Las 
Antillas Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm, Br 
Nombre Común: Carreto, Coco cristal, Olleto, 
Rascarrabio, Yaya prieta, olla de mono 
Usos: Artesanal  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Corralito, Cerro Pequeño. 18 Ago 2007. Rivera-
Díaz, O. 3926. El Paso, Corr. La Loma, Cienaga La 
Pachita. Fca. La Pachita. 19 Ago 2007. Avella-
Muñoz, A. 778 
Lecythis sp. 1  
Distribución: Elemento fitogeográfico:  
Hábito: Árbol 
Hábitat: Br 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Corralito, Pto. La Estancia. Inmediaciones Caño 
Largo. 17 Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 3900. 
LENTIBULARIACEAE Rich. 
Distribución familia: Cosmopolita Elemento 
familia: Misceláneo 
Utricularia L. 
Distribución género: Cosmopolita 
U. foliosa L. 
Distribución: Zona tropical de América y Asia 
Elemento fitogeográfico: Américo-Asiático 
Hábito: Hierba acuática 
Hábitat: Ci  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Cienaga de 
Zapatosa. Márgenes de la Ciénaga. 18 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3478. 
LIMNOCHARITACEAE Takht. ex 
Cronquist 
Distribución familia: Cosmopolita Elemento 
familia: No asignado 
Limnocharis Bonpl. 
Distribución género: Neotropical 
L. flava (L.) Buchenau 
Distribución: Nativa de América. Naturalizada en 
Asia y plaga en Australia Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Hierba acuática 
Hábitat: Br 
Nombre Común: Sapito  
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COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Fca. de Saul 
Martinez. Guaraguau. 26 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 
3638. 
LOGANIACEAE R. Br. ex Mart. 
Distribución familia: Pantropical Elemento 
familia: Gondwánico 
Spigelia L. 
Distribución género: Pantropical 
S. anthelmia L. 
Distribución: Zona tropical de América. 
Naturalizada en el viejo mundo Elemento 
fitogeográfico: Pantropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Br 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. Villa 
Lucy y Dardanelo Uno Vía al Banco. Fca. La 
Cabaña. 21 Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 4011. 
LORANTHACEAE Juss. 
Distribución familia: Pantropical Elemento 
familia: Gondwánico 
Oryctanthus (Griseb.) Eichler 
Distribución género: Neotropical 
O. alveolatus (Kunth) Kuijt 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Hemiparasita 
Hábitat: Br 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Corr. Saloa 
Vda. La Mata de la Palma, Entre las Fcas. 
Camaleón y la Ceiba. 29 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 
3728. 
Psittacanthus C. Mart. 
Distribución género: Neotropical 
P. rhynchanthus (Benth.) Kuijt 
Distribución: Centroamérica a norte de 
Suramérica hasta La Guyana y Las Antillas menores 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Hemiparasita 
Hábitat: Br, Ci 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Cienaga de 
Zapatosa. Márgenes de la Ciénaga. 18 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3474. Isla de las Yeguas. 30 Jun 
2007. Rivera-Díaz, O. 3752. 
Struthanthus Eichl. 
Distribución género: Neotropical 
S. orbicularis (Kunth) Blume 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Hemiparasita 
Hábitat: Br 
Nombre Común: Pie de pajarito  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Fca. de Saul 
Martinez. Guaraguau. 26 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 
3637. 
LYTHRACEAE J. St.-Hil. 
Distribución familia: Cosmopolita Elemento 
familia: Laurásico 
Lawsonia L. 
Distribución género: Paleotropical 
L. inermis L. 
Distribución: Introducida. Paleotropical ahora 
pantropical Elemento fitogeográfico: 
Paleotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Resedad 
Usos: Medicinal  
COLOMBIA: Cesar: Ver Cruz et al., 2009 
Jimenez-E., N. D. 243. 
MALPIGHIACEAE Juss. 
Distribución familia: Pantropical Elemento 
familia: Gondwánico 
Banisteriopsis C. Rob. 
Distribución género: Neotropical 
B. acapulcensis (Rose) Small 
Distribución: Guatemala a Venezuela Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Mm 
COLOMBIA: Cesar: El Paso, Corr. Potrerillo, 
Matas de monte en cnías al Corr. 22 Ago 2007. 
Rivera-Díaz, O. 4034. 
Bunchosia Rich. ex Juss. 
Distribución género: Neotropical 
B. nitida (Jacq.) DC. 
Distribución: México a Ecuador, Guyana Francesa 
y Las Antillas Elemento fitogeográfico: 
Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Bm 
Usos: Comestible: los frutos se consumen como 
alimento  
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COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo, parte basal. 15 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3383. 
B. odorata (Jacq.) DC. 
Distribución: Panamá y Colombia Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Bm, Mm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Corralito, Cerro Pequeño. 18 Ago 2007. Rivera-
Díaz, O. 3928. Rivera-Díaz, O. 3956. El Paso, Corr. 
Potrerillo, Matas de monte en cnías al Corr. 22 Ago 
2007. Rivera-Díaz, O. 4038. 
B. pseudonitida Cuatrec. 
Distribución: Colombia, Ecuador y Perú 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Br 
Nombre Común: Cerezo rojo 
Usos: Comestible  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. Ojo de 
Agua, Cnías. Los Placeres. 20 Ago 2007. Rivera-
Díaz, O. 3988. 
Byrsonima Rich. ex Kunth 
Distribución género: Neotropical 
B. crassifolia (L.) Kunth 
Distribución: Zona tropical y subtropical 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Br, Mm 
Nombre Común: Fremo, Tacasaluma, Peraleja 
sabanera 
Usos: Artesanal  
COLOMBIA: Cesar: El Paso, Corr. La Loma, 
Cienaga La Pachita. Fca. La Pachita. 18 Ago 2007. 
Avella-Muñoz, A. 763 Corr. Potrerillo Matas de 
monte en cnías al Corr. 22 Ago 2007. García- G., 
J.D. 292. 
Hiraea Jacq. 
Distribución género: Neotropical 
H. reclinata Jacq. 
Distribución: Centroamérica y Región Andina 
tropical Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Trepadora leñosa 
Hábitat: Bm, Br 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Corralito, Cerro Pequeño. 18 Ago 2007. Rivera-
Díaz, O. 3949. Pto. La Estancia. Inmediaciones 
Caño Largo. 17 Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 3897. 
Corr. Saloa Vda. La Mata de la Palma, Entre las 
Fcas. Camaleón y la Ceiba. 29 Jun 2007. Rivera-
Díaz, O. 3722. El Paso, Corr. La Loma, Cienaga La 
Pachita. Fca. La Pachita. 18 Ago 2007. Avella-
Muñoz, A. 764 
Malpighia L. 
Distribución género: Neotropical 
M. glabra L. 
Distribución: Sur de Estados Unidos a Guyana 
Francesa, Ecuador, Perú y Las Antillas Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Br 
Nombre Común: Cenicero, Cereza, Cerezo  
COLOMBIA: Cesar: El Paso, Corr. Potrerillo, 
Cienaga Mata de Palma. Fca. Cabo de Raul. 17 Ago 
2007. Avella-Muñoz, A. 754 Fca. La Paloma. Avella-
Muñoz, A. 752 
Mascagnia (DC.) Colla. 
Distribución género: Neotropical 
M. macradena (DC.) Nied. 
Distribución: Colombia y Venezuela Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Trepadora herbácea 
Hábitat: Bm, Br 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo, cima. 15 Ago 2007. 
Rivera-Díaz, O. 3833. Corr. Saloa Vda. La Mata de la 
Palma, Entre las Fcas. Camaleón y la Ceiba. 29 Jun 
2007. Rivera-Díaz, O. 3731. 
M. ovatifolia (Kunth) Griseb. 
Distribución: Panamá, Trópico y Subtropico 
suramericano Elemento fitogeográfico: 
Neotropical 
Hábito: Trepadora leñosa 
Hábitat: Br 
Nombre Común: Bejuco blanco  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Corralito, Pto. La Estancia. Inmediaciones Caño 
Largo. 17 Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 3922. 
Stigmaphyllon A. Juss. 
Distribución género: Pantropical 
Stigmaphyllon sp. 1  
Distribución: Elemento fitogeográfico:  
Hábito: Trepadora leñosa 
Hábitat: Bm 
Usos: Artesanal: se emplea para la elaboración de 
canastos con fibra de corteza interna  
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COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo, cima. 15 Ago 2007. 
Rivera-Díaz, O. 3848. 
MALVACEAE Juss. 
Distribución familia: Cosmopolita Elemento 
familia: Gondwánico 
Abutilon Mill. 
Distribución género: Pantropical 
A. giganteum (Jacq.) Sweet 
Distribución: México a Venezuela, Perú y Las 
Antillas Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo, cima. 15 Ago 2007. 
Rivera-Díaz, O. 3839. 
Hibiscus L. 
Distribución género: Amplia distribución 
H. rosa-sinensis L. 
Distribución: Cultivada en zonas tropicales y 
cálidas Elemento fitogeográfico: Pantropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Cu 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Vía al Mpio. 1 Jul 2007. Rivera-Díaz, O. 3774. 
Malva L. 
Distribución género: Cosmopolita 
M. sylvestris L. 
Distribución: Introducida en América. Nativa de 
Europa Elemento fitogeográfico: Holártico 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Malva 
Usos: Medicinal  
COLOMBIA: Cesar: Ver Cruz et al., 2009 
Jimenez-E., N. D. 92. 
Malvaviscus Fabr. 
Distribución género: Amplia distribución 
M. arboreus Cav. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Br 
Nombre Común: Quesito  
COLOMBIA: Cesar: El Paso, Corr. La Loma, 
Cienaga La Pachita. Fca. Sra. Nicolasa Parra. 19 
Ago 2007. Avella-Muñoz, A. 781 
Sida L. 
Distribución género: Pantropical 
S. abutifolia Mill. 
Distribución: Pantropical Elemento 
fitogeográfico: Pantropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Mm 
COLOMBIA: Cesar: El Paso, Corr. Potrerillo, 
Matas de monte en cnías al Corr. 22 Ago 2007. 
García- G., J.D. 273. 
S. acuta Burm. f. 
Distribución: Pantropical Elemento 
fitogeográfico: Pantropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Bm 
Nombre Común: Escobilla 
Usos: Medicinal  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Vía al Mpio. 1 Jul 2007. Rivera-Díaz, O. 3820. 
S. glomerata Cav. 
Distribución: Sur de Centroamérica, trópico 
suramericano y Las Antillas Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Mm 
COLOMBIA: Cesar: El Paso, Corr. Potrerillo, 
Matas de monte en cnías al Corr. 22 Ago 2007. 
Rivera-Díaz, O. 4059. 
S. jamaicensis L. subsp. jamaicensis  
Distribución: Sur de México a Venezuela y Las 
Antillas Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Mm 
COLOMBIA: Cesar: El Paso, Corr. Potrerillo, 
Matas de monte en cnías al Corr. 22 Ago 2007. 
Rivera-Díaz, O. 4051. Rivera-Díaz, O. 4055. 
S. poeppigiana (K. Schum.) Fryxell 
Distribución: Región Andina Tropical Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Bm 
Usos: Forraje, para hacer escobas  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo. 13 Dic 2006. Rivera-Díaz, 
O. 3291. Vía al Mpio. 1 Jul 2007. Rivera-Díaz, O. 
3794. 
S. rhombifolia L. 
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Distribución: Pantropical Elemento 
fitogeográfico: Pantropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Escobilla babosa 
Usos: Medicinal  
COLOMBIA: Cesar: Ver Cruz et al., 2009 
Jimenez-E., N. D. 274. 
MARANTACEAE Petersen 
Distribución familia: Pantropical Elemento 
familia: Gondwánico 
Ischnosiphon Hirsuti L. Andersson 
Distribución género: Neotropical 
I. leucophaeus (Poepp. & Endl.) Körn. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Br 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. Villa 
Lucy y Dardanelo Uno Vía al Banco. Fca. La 
Cabaña. 21 Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 4024. 
Maranta L. 
Distribución género: Neotropical 
M. arundinacea L. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Hierba acuática 
Hábitat: Br, Mm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Isla de las 
Yeguas. 30 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 3742. El Paso, 
Corr. Potrerillo Matas de monte en cnías al Corr. 22 
Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 4048. 
MELASTOMATACEAE Juss. 
Distribución familia: Pantropical Elemento 
familia: Gondwánico 
Clidemia D. Don. 
Distribución género: Neotropical 
C. bullosa Cogn. 
Distribución: Trópico suramericano Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Br 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. Villa 
Lucy y Dardanelo Uno Vía al Banco. Fca. La 
Cabaña. 21 Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 4023. 
Miconia Ruiz & Pav. 
Distribución género: Neotropical 
M. impetiolaris (Sw.) D. Don. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Br 
Nombre Común: Guacharaco  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Fca. de Saul 
Martinez. Guaraguau. 26 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 
3631. Corr. Saloa Fca. Santa Helena. Caño Culebra. 
19 Ago 2007. Avella-Muñoz, A. 797 
MELIACEAE Juss. 
Distribución familia: Pantropical Elemento 
familia: Gondwánico 
Cedrela P. Browne 
Distribución género: Neotropical 
C. fissilis Vell. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Br  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Corr. Saloa, 
Fca. Santa Helena. Caño Culebra. 19 Ago 2007. 
Avella-Muñoz, A. 793 
C. odorata L. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm 
Nombre Común: Cedro, Cedro cebollín 
Usos: Construcción  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Corralito, Cerro Pequeño. 18 Ago 2007. Rivera-
Díaz, O. 3937. Vda. El Cerro, Cerro Ecce Homo, 
cima, lado NW. 16 Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 3870. 
Guarea Allam. ex L. 
Distribución género: Neotropical 
G. kunthiana A. Juss. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Papoesambo 
Usos: Construcción  
COLOMBIA: Cesar: Ver Cruz et al., 2009 
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Sánchez-Gómez, N. 21. 
Schmardaea H. Karst. 
Distribución género: Neotropical 
S. microphylla (Hook.) H. Karst. ex Müll. Hal. 
Distribución: Colombia y Ecuador Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo. 13 Dic 2006. Rivera-Díaz, 
O. 3290. 
Trichilia P. Browne 
Distribución género: Pantropical 
T. hirta L. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm 
Nombre Común: Jobo macho, Jobo vano, Mangle 
negro  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Corralito, Cerro Pequeño. 19 Ago 2007. Rivera-
Díaz, O. 3962. Vda. El Cerro, Cerro Ecce Homo. 
13 Dic 2006. Rivera-Díaz, O. 3318. Vía al Mpio. 1 
Jul 2007. Rivera-Díaz, O. 3783. 
T. martiana C. DC. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Br  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Fca. de Saul 
Martinez. Guaraguau. 26 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 
3627. Rivera-Díaz, O. 3668. 
T. trifolia L. subsp. trifolia  
Distribución: Centroamérica, Región Andina 
tropical y Las Antillas Elemento fitogeográfico: 
Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Br, Mm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. Ojo de 
Agua, Cnías. Los Placeres. 20 Ago 2007. Rivera-
Díaz, O. 4001. El Paso, Corr. Potrerillo, Matas de 
monte en cnías al Corr. 22 Ago 2007. García- G., 
J.D. 284. 
MENISPERMACEAE Juss. 
Distribución familia: Pantropical Elemento 
familia: Gondwánico 
Cissampelos L. 
Distribución género: Pantropical 
C. fasciculata Benth. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Trepadora herbácea 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Democracia. 28 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 3699. 
C. glaberrima A. St.-Hil.  
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Trepadora herbácea 
Hábitat: Br 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Corr. Saloa 
Vda. La Mata de la Palma, Entre las Fcas. 
Camaleón y la Ceiba. 29 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 
3730. 
MIMOSACEAE R. Br. 
Distribución familia: Pantropical Elemento 
familia: Gondwánico 
Acacia Mill. 
Distribución género: Pantropical 
A. macracantha Humb. & Bonpl. ex Willd. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm 
Nombre Común: Cachito, Cacho e`toro  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Democracia. 28 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 3701. 
A. polyphylla DC. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Br 
Nombre Común: Espino 
Usos: Construcción  
COLOMBIA: Cesar: Ver Cruz et al., 2009 
Estupiñan-González, A.C. 92. 
Acacia sp. 1  
Distribución: Elemento fitogeográfico:  
Hábito: Árbol 
Hábitat: Br 
Nombre Común: Carbonero, Chichero, Rayo, 
Tamarindo, Zarza rabo de iguana  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Isla de las 
Yeguas. 30 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 3770. 
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Acacia sp. 2  
Distribución: Elemento fitogeográfico:  
Hábito: Árbol 
Hábitat: Br 
COLOMBIA: Cesar: El Paso, Corr. Potrerillo, 
Cienaga Mata de Palma. Fca. La Paloma. 17 Ago 
2007. Avella-Muñoz, A. 751 
Acacia sp. 3  
Distribución: Elemento fitogeográfico:  
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. Tierra 
Grata, Fca. Villa Hermosa. 16 Dic 2006. Rivera-
Díaz, O. 3416. Rivera-Díaz, O. 3423. Corr. 
Candelaria, Fca. La Batalla. 25 Jun 2007. Rivera-
Díaz, O. 3591. 
Acacia sp. 4  
Distribución: Elemento fitogeográfico:  
Hábito: Trepadora leñosa 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Corralito, Cerro Pequeño. 18 Ago 2007. Rivera-
Díaz, O. 3947. 
Albizia Durazz. 
Distribución género: Pantropical 
A. niopoides (Spruce ex Benth.) Burkart 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm, Br 
Nombre Común: Guacamayo 
Usos: Construcción, Medicinal  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Democracia, Fca. Sr. Reyes-Mejia. 27 Jun 2007. 
Rivera-Díaz, O. 3679. Vda. El Cerro, Cerro Ecce 
Homo, cima. 15 Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 3842. 
Cerro Ecce Homo. 14 Dic 2006. Rivera-Díaz, O. 
3353. Vda. Tierra Grata, Fca. Villa Hermosa. 17 
Dic 2006. Rivera-Díaz, O. 3449. Corr. Candelaria, 
Fca. La Belleza. 24 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 3567. 
Corr. Saloa Vda. La Mata de la Palma, Entre las 
Fcas. Camaleón y la Ceiba. 29 Jun 2007. Rivera-
Díaz, O. 3721. El Paso, Corr. La Loma, Cienaga La 
Pachita. Fca. Sra. Nicolasa Parra. 19 Ago 2007. 
Avella-Muñoz, A. 785 
A. pistaciifolia (Willd.) Barneby & J.W. Grimes 
Distribución: Colombia, Venezuela y Ecuador 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Ci 
Nombre Común: Cieneguero 
Usos: Construcción: maderable  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Cienaga de 
Zapatosa. Márgenes de la Ciénaga. 18 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3483. Islas de la Ciénaga de 
Zapatosa. 9 Mar 2007. Jimenez-E., N. D. 248. 
Albizia sp. 1  
Distribución: Elemento fitogeográfico:  
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo, cima. 15 Ago 2007. 
Rivera-Díaz, O. 3850. 
Albizia sp. 2  
Distribución: Elemento fitogeográfico:  
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo, cima. 15 Ago 2007. 
Rivera-Díaz, O. 3844. 
Chloroleucon (Benth.) Britton & Rose  
Distribución género: Neotropical 
C. mangense (Jacq.) Britton & Rose var. 
mangense  
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm 
Nombre Común: Cachito, Cacho e`toro, 
Carbonero, Viva seca 
Usos: Combustible, Construcción  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. Ojo de 
Agua, Fca. La Inteligencia. 7 Mar 2007. Jimenez-E., 
N. D. 188. 
Entada Adans. 
Distribución género: Paleotropical 
E. polystachya (L.) DC. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Trepadora leñosa 
Hábitat: Br, Ci 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Cienaga de 
Zapatosa. Márgenes de la Ciénaga. 18 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3476. Isla de las Yeguas. 30 Jun 
2007. Rivera-Díaz, O. 3767. Vda. Corralito, Pto. La 
Estancia. Inmediaciones Caño Largo. 17 Ago 2007. 
Rivera-Díaz, O. 3890. 
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Enterolobium C. Mart. 
Distribución género: Neotropical 
E. cyclocarpum (Jacq.) Griseb. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Carito, Oregero 
Usos: Comestible, Construcción  
COLOMBIA: Cesar: Ver Cruz et al., 2009 
Jimenez-E., N. D. 147. 
E. schomburgkii Willd. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Volador 
Usos: Construcción  
COLOMBIA: Cesar: Ver Cruz et al., 2009 
Estupiñan-González, A.C. 50. 
Inga Mill. 
Distribución género: Pantropical 
I. acuminata Benth. 
Distribución: México, Guatemala, Costa Rica, 
Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y 
Brasil Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Br 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Corr. Saloa 
Vda. La Mata de la Palma, Entre las Fcas. 
Camaleón y la Ceiba. 29 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 
3720. 
I. mucuna Walp. & Duchass. 
Distribución: Panamá y Colombia Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Democracia. 28 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 3697. 
I. nobilis Willd. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Corr. 
Candelaria, Fca. La Batalla. 25 Jun 2007. Rivera-
Díaz, O. 3613. 
I. oerstediana Benth. ex Seem. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Corr. 
Candelaria, Fca. La Batalla. 25 Jun 2007. Rivera-
Díaz, O. 3589. 
I. sapindoides Willd. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. Tierra 
Grata, Fca. Villa Hermosa. 16 Dic 2006. Rivera-
Díaz, O. 3438. 17 Dic 2006. Rivera-Díaz, O. 3461. 
I. tenuistipula Ducke 
Distribución: Región Andina tropical Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Br 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Fca. de Saul 
Martinez. Guaraguau. 26 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 
3661. 
I. vera Willd. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Br 
Nombre Común: Guamo, Guamito peludo  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Corr. Saloa, 
Fca. Santa Helena. Caño Culebra. 19 Ago 2007. 
Avella-Muñoz, A. 802 
Inga sp. 1  
Distribución: Elemento fitogeográfico:  
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm 
Nombre Común: Guamo, Guamo de mono, 
Guamo macho, Guamo oji pequeño 
Usos: Combustible, Construcción  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Islas de la 
Ciénaga de Zapatosa. 9 Mar 2007. Jimenez-E., N. D. 
241. Vda. Ojo de Agua, Fca. La Inteligencia. 7 Mar 
2007. Jimenez-E., N. D. 181. 
Mimosa L. 
Distribución género: Pantropical 
M. pudica L. 
Distribución: Zona tropical de América. 
Ampliamente naturalizada Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
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Hábito: Hierba 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chiriguaná, Corr. La 
Aurora. 24 Sep 2005. Cordero-R., Z. 960. 
M. quadrivalvis L. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Trepadora leñosa 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chiriguaná, Corr. La 
Aurora. 24 Sep 2005. Cordero-R., Z. 955. 
M. quitensis Benth. 
Distribución: Colombia y Ecuador Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Br 
COLOMBIA: Cesar: El Paso, Corr. Potrerillo, 
Cienaga Mata de Palma. Fca. Paratebien. 15 Ago 
2007. Avella-Muñoz, A. 701 Avella-Muñoz, A. 719 
Mimosa sp. 1  
Distribución: Elemento fitogeográfico:  
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Ci 
Nombre Común: Cariño de suegra, Espino pico 
de loro, Zarza  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Cienaga de 
Zapatosa. Márgenes de la Ciénaga. 18 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3496. 
Neptunia Lour. 
Distribución género: Pantropical 
N. oleracea Lour. 
Distribución: Pantropical Elemento 
fitogeográfico: Pantropical 
Hábito: Hierba acuática 
Hábitat: Br, Ci 
Nombre Común: Tripa de babilla  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Cienaga de 
Zapatosa. Márgenes de la Ciénaga. 18 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3477. Vda. Corralito, Pto. La 
Estancia. Inmediaciones Caño Largo. 17 Ago 2007. 
Rivera-Díaz, O. 3896. 
Piptadenia Benth. 
Distribución género: Neotropical 
P. flava (Spreng. ex DC) Benth. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo. 13 Dic 2006. Rivera-Díaz, 
O. 3334. 
Pithecellobium Mart. 
Distribución género: Pantropical 
P. dulce (Roxb.) Benth. 
Distribución: Pantropical Elemento 
fitogeográfico: Pantropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Payandé 
Usos: Leña  
COLOMBIA: Cesar: Ver Cruz et al., 2009 
Sánchez-Gómez, N. 64. 
P. hymenaeafolium (Humb. & Bonpl. ex Willd.) 
Benth. 
Distribución: Zona tropical de México a 
Venezuela Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Br 
Nombre Común: Cariño de suegra, Espino pico 
de loro  
COLOMBIA: Cesar: El Paso, Corr. Potrerillo, 
Cienaga Mata de Palma. Fca. Paratebien. 15 Ago 
2007. Avella-Muñoz, A. 707 
P. lanceolatum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) 
Benth. 
Distribución: Sur de México a Guyana Francesa 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm 
Nombre Común: Espino, Gomo espino, Mayomó 
Usos: Industrial: para pintar esteras  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Corralito, Cerro Pequeño. 18 Ago 2007. Rivera-
Díaz, O. 3952. 
Prosopis L. 
Distribución género: Pantropical 
P. juliflora (Sw.) DC. 
Distribución: Nativa de México, ahora con amplia 
distribución a nivel pantropical Elemento 
fitogeográfico: Pantropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm 
Nombre Común: Trupillo 
Usos: Construcción  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
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Democracia, Fca. Sr. Reyes-Mejia. 27 Jun 2007. 
Rivera-Díaz, O. 3669. 
Pseudosamanea Harms 
Distribución género: Neotropical 
P. guachapele (Kunth) Harms 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm, Br 
Nombre Común: Campano de bleo, Igúa, Igúa 
amarillo 
Usos: Construcción: madera fina, Reforestación  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Vía al Mpio. 1 Jul 2007. Rivera-Díaz, O. 3809. 
Vda. Ojo de Agua, Cnías. Los Placeres. 20 Ago 
2007. Rivera-Díaz, O. 3986. Fca. La Inteligencia. 7 
Mar 2007. Jimenez-E., N. D. 183. 
Samanea (Benth.) Merr. 
Distribución género: Neotropical 
S. saman (Jacq.) Merr. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Br 
Nombre Común: Campano, Campano hembra, 
algarrobillo 
Usos: Combustible, Construcción, Forraje  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Casco 
urbano. 3 Mar 2007. Jimenez-E., N. D. 4. El Paso, 
Corr. La Loma Cienaga La Pachita. Fca. La Pachita. 
18 Ago 2007. Avella-Muñoz, A. 768 
Senegalia Raf. 
Distribución género: Pantropical 
S. polyphylla (DC.) Britton 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm 
Nombre Común: Canilla de muerto, Carbonero, 
Guacamayo, Zarza  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo, cima, lado NW. 16 Ago 
2007. Rivera-Díaz, O. 3864. 
S. riparia (Kunth) Britton & Rose 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm, Br 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Isla de las 
Yeguas. 30 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 3745. Rivera-
Díaz, O. 3753. Rivera-Díaz, O. 3764. Vda. El Cerro, 
Cerro Ecce Homo, parte basal. 15 Dic 2006. Rivera-
Díaz, O. 3397. El Paso, Corr. La Loma, Cienaga La 
Pachita. Fca. Sra. Nicolasa Parra. 19 Ago 2007. 
Avella-Muñoz, A. 779 
Vachellia Wight & Arn. 
Distribución género: Pantropical 
V. collinsii (Saff.) Seigler & Ebinger 
Distribución: Sur de México a Colombia 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Br 
Nombre Común: Cachito, Cachito de toro 
Usos: Mágico-religioso, Medicinal  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Torrecillas. 6 Mar 2007. Jimenez-E., N. D. 142. 
Zapoteca H.M. Hern. 
Distribución género: Neotropical 
Z. formosa (Kunth) H. Hern. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Corralito, Cerro Pequeño. 19 Ago 2007. Rivera-
Díaz, O. 3974. 18 Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 3933. 
Vda. El Cerro, Cerro Ecce Homo, cima. 15 Ago 
2007. Rivera-Díaz, O. 3852. Cerro Ecce Homo. 14 
Dic 2006. Rivera-Díaz, O. 3341. 13 Dic 2006. Rivera-
Díaz, O. 3282. 
Zygia P. Browne 
Distribución género: Neotropical 
Z. inaequalis (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Pittier 
Distribución: Sur de Centroamérica y trópico 
Suramericano Elemento fitogeográfico: 
Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Br, Ci 
Nombre Común: Guamito, Guamo macho, 
Zapatero  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Cienaga de 
Zapatosa. Márgenes de la Ciénaga. 18 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3503. El Paso, Corr. Potrerillo 
Cienaga Mata de Palma. Fca. Paratebien. 15 Ago 
2007. Avella-Muñoz, A. 704 
Z. latifolia (L.) Fawc. & Rendle 
Distribución: Zona tropical de América 
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Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Br 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Isla de las 
Yeguas. 30 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 3768. Corr. 
Saloa Fca. Santa Helena. Caño Culebra. 19 Ago 
2007. Avella-Muñoz, A. 791 Vda. La Mata de la 
Palma, Entre las Fcas. Camaleón y la Ceiba. 29 Jun 
2007. Rivera-Díaz, O. 3718. 
MORACEAE Link 
Distribución familia: Pantropical Elemento 
familia: Gondwánico 
Brosimum Sw. 
Distribución género: Neotropical 
B. alicastrum Sw. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm 
Nombre Común: Guáimaro 
Usos: Construcción  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Corralito, Cerro Pequeño. 18 Ago 2007. Rivera-
Díaz, O. 3927. 
Dorstenia L. 
Distribución género: Pantropical 
D. contrajerva L. 
Distribución: Centroamérica a Guyana Francesa, 
además Ecuador, Perú y Las Antillas Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Bm 
Nombre Común: Contrahierba 
Usos: Medicinal  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Corralito, Cerro Pequeño. 18 Ago 2007. Rivera-
Díaz, O. 3948. 
Ficus L. 
Distribución género: Pantropical 
F. citrifolia Mill. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Br 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Corr. Saloa, 
Fca. Santa Helena. Caño Culebra. 19 Ago 2007. 
Avella-Muñoz, A. 808 
F. dendrocida Kunth 
Distribución: Panamá a Venezuela Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Hemiepifito 
Hábitat: Bm 
Nombre Común: Higo blanco, Higo macho, 
Higüerillo  
COLOMBIA: Cesar: Chiriguaná, Corr. La 
Aurora. 24 Sep 2005. Cordero-R., Z. 936. 
F. insipida Willd. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Higuerón 
Usos: Medicinal  
COLOMBIA: Cesar: Ver Cruz et al., 2009 
Jimenez-E., N. D. 280. 
F. pallida Vahl 
Distribución: Sur de Centroamérica y Región 
Andina Tropical Elemento fitogeográfico: 
Neotropical 
Hábito: Hemiepifito 
Hábitat: Mm 
Nombre Común: Higo, Higo hembra  
COLOMBIA: Cesar: El Paso, Corr. Potrerillo, 
Matas de monte en cnías al Corr. 22 Ago 2007. 
Rivera-Díaz, O. 4044. 
F. trigonata L. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Br 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Fca. de Saul 
Martinez. Guaraguau. 26 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 
3647. 
F. ypsilophlebia Mill. 
Distribución: Región Andina tropical Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Hemiepifito 
Hábitat: Br 
Nombre Común: Abrazapalo, Copey 
Usos: Medicinal  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Fca. de Saul 
Martinez. Guaraguau. 26 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 
3635. 
Ficus sp. 1  
Distribución: Elemento fitogeográfico:  
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Hábito: Árbol 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Cafetillo, Castaño, Leche 
vinagre, Yaya blanca 
Usos: Medicinal: el latex es purgante  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Islas de la 
Ciénaga de Zapatosa. 9 Mar 2007. Jimenez-E., N. D. 
239. 
Maclura Nutt. 
Distribución género: Pantropical 
M. tinctoria (L.) D. Don. ex Steud. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm, Br 
Nombre Común: Jazmín, Mora, Palo de Mora 
Usos: Construcción, Medicicinal: empleada contra 
el dolor de muela, el látex se emplea sobre un 
algodón y con sal se coloca sobre la pieza afectada.  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo, parte basal. 15 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3402. El Paso, Corr. La Loma, 
Cienaga La Pachita. Fca. Sra. Nicolasa Parra. 19 
Ago 2007. Avella-Muñoz, A. 780 
Sorocea A. St.-Hil. 
Distribución género: Neotropical 
S. sprucei (Baill.) J.F. Macbr. 
Distribución: Trópico suramericano Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Br 
Nombre Común: Borojito, Cabo de hacha, 
Ramón de mula  
COLOMBIA: Cesar: El Paso, Corr. Potrerillo, 
Cienaga Mata de Palma. Fca. Cabo de Raul. 17 Ago 
2007. Avella-Muñoz, A. 739 
S. trophoides W.C. Burger 
Distribución: México, Guatemala, Costa Rica, 
Panamá, Colombia, Ecuador y Perú Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Br 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Fca. de Saul 
Martinez. Guaraguau. 26 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 
3634. 
Trophis P. Browne 
Distribución género: Neotropical 
T. racemosa (L.) Urb. 
Distribución: Centroamérica a noroccidente de 
Suramérica y Las Antillas Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Trepadora leñosa 
Hábitat: Br 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Fca. de Saul 
Martinez. Guaraguau. 26 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 
3626. 
MYRTACEAE Juss. 
Distribución familia: Pantropical Elemento 
familia: Gondwánico 
Calycolpus O. Berg 
Distribución género: Neotropical 
C. moritzianus (O. Berg) Burret 
Distribución: Colombia, Venezuela y Ecuador 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Corr. 
Candelaria, Fca. La Batalla. 25 Jun 2007. Rivera-
Díaz, O. 3592. 
Eugenia L. 
Distribución género: Pantropical 
E. florida DC. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm, Br 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. Tierra 
Grata, Fca. Villa Hermosa. 17 Dic 2006. Rivera-
Díaz, O. 3466. Corr. Candelaria, Fca. La Batalla. 25 
Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 3609. Fca. La Belleza. 24 
Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 3573. 
E. procera (Sw.) Poir. 
Distribución: Colombia, Venezuela y Las Antillas 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Br 
COLOMBIA: Cesar: El Paso, Corr. Potrerillo, 
Cienaga Mata de Palma. Fca. La Paloma. 17 Ago 
2007. Avella-Muñoz, A. 738 
Eugenia sp. 1  
Distribución: Elemento fitogeográfico:  
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Br 
Nombre Común: Guayabo, Guayabo montañero, 
Guayabo morroco, Guayabo negro  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Isla de las 
Yeguas. 30 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 3749. Corr. 
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Candelaria Fca. La Belleza. 24 Jun 2007. Rivera-
Díaz, O. 3563. 
Myrcia DC. 
Distribución género: Neotropical 
M. fallax (Rich.) DC. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Arrayán, Guayabito, Guayabo 
de morrocoy 
Usos: Construcción, Comestible, Mágico-religioso  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Corr. 
Candelaria, Fca. La Belleza. 2 Jul 2007. Estupiñan-
González, A.C. 47. 
Myrciaria O. Berg 
Distribución género: Neotropical 
M. floribunda (H. West ex Willd.) O. Berg 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Guayabito 
Usos: Construcción  
COLOMBIA: Cesar: Ver Cruz et al., 2009 
Estupiñan-González, A.C. 111. 
Psidium L. 
Distribución género: Neotropical 
P. acutangulum DC. 
Distribución: Trópico suramericano Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Cu 
Usos: Comestible, Ornamental  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Casco 
urbano. 3 Mar 2007. Jimenez-E., N. D. 23. 
P. guajava L. 
Distribución: Cultivada. Nativa de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Guayaba dulce, Guayabo 
Usos: Comestible, Ornamental  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. Santo 
Domingo. 8 Mar 2007. Jimenez-E., N. D. 69. 
Syzygium Gaertn. 
Distribución género: Paleotropical 
S. cumini (L.) Skeels 
Distribución: Introducida. Elemento 
fitogeográfico: Paleotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Pomarroso, Uva 
Usos: Comestible: los frutos se emplean para 
elaborar vino  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Vía al Mpio. 1 Jul 2007. Rivera-Díaz, O. 3802. 
S. malaccense (L.) Merr. & L.M. Perry 
Distribución: Introducida. Originaria de Asia 
Elemento fitogeográfico: Paleotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Perito 
Usos: Comestible, Ornamental  
COLOMBIA: Cesar: Ver Cruz et al., 2009 
Jimenez-E., N. D. 52. 
NYCTAGINACEAE Juss. 
Distribución familia: Pantropical Elemento 
familia: Gondwánico 
Boerhavia L. 
Distribución género: Paleotropical 
B. erecta L. 
Distribución: Nativa de América. Naturalizada en 
los trópicos del mundo Elemento fitogeográfico: 
Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Vía al Mpio. 1 Jul 2007. Rivera-Díaz, O. 3792. 
Bougainvillea Comm. ex Juss. 
Distribución género: Neotropical 
B. glabra Choisy 
Distribución: Cultivada. Nativa de Brasil 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Veranera, trinitaria 
Usos: Ornamental  
COLOMBIA: Cesar: Ver Cruz et al., 2009 
Jimenez-E., N. D. 29. 
Guapira Aubl. 
Distribución género: Neotropical 
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G. costaricana (Standl.) Woods. 
Distribución: Centroamérica a Colombia 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm 
Nombre Común: Pecho de perdiz  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Democracia. 28 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 3690. Fca. 
Sr. Reyes-Mejia. 27 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 3682. 
Vda. Tierra Grata, Fca. Villa Hermosa. 17 Dic 
2006. Rivera-Díaz, O. 3459. 
Neea Ruiz & Pav. 
Distribución género: Neotropical 
N. nigricans Fawc. & Rendle 
Distribución: Elemento fitogeográfico: 
Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm, Br 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Isla de las 
Yeguas. 30 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 3760. Vda. 
Corralito, Pto. La Estancia. Inmediaciones Caño 
Largo. 17 Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 3881. Vda. 
Democracia. 28 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 3710. El 
Paso, Corr. Potrerillo, Cienaga Mata de Palma. Fca. 
La Paloma. 17 Ago 2007. Avella-Muñoz, A. 734 
Pisonia L. 
Distribución género: Pantropical 
P. aculeata L. 
Distribución: Nativa de América ahora pantropical 
Elemento fitogeográfico: Pantropical 
Hábito: Trepadora leñosa 
Hábitat: Bm, Br 
Nombre Común: Mancha mano  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Isla de las 
Yeguas. 30 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 3754. Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo, parte basal. 15 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3405. 
Pisonia sp. 1  
Distribución: Elemento fitogeográfico:  
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo, parte basal. 15 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3359. 
OCHNACEAE DC. 
Distribución familia: Pantropical Elemento 
familia: Gondwánico 
Ouratea Aubl. 
Distribución género: Pantropical 
O. guildingii (Planch.) Urb. 
Distribución: Venezuela Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Br, Mm 
COLOMBIA: Cesar: El Paso, Corr. Potrerillo, 
Cienaga Mata de Palma. Fca. Paratebien. 15 Ago 
2007. Avella-Muñoz, A. 721 Matas de monte en 
cnías al Corr. 22 Ago 2007. García- G., J.D. 278. 
Ouratea sp. 1  
Distribución: Elemento fitogeográfico:  
Hábito: Árbol 
Hábitat: Br 
Nombre Común: Carreto, Guacatilla  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Isla de las 
Yeguas. 30 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 3757. 
OLEACEAE Hoffmanns. & Link 
Distribución familia: Cosmopolita Elemento 
familia: Laurásico 
Jasminum L. 
Distribución género: Pantropical 
J. multiflorum (Burm. f.) Andrews 
Distribución: Cultivada. Zona tropical de América 
y Asia Elemento fitogeográfico: Américo-
Asiático 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Jazmín estrellado 
Usos: Ornamental  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Casco 
urbano. 4 Mar 2007. Jimenez-E., N. D. 57. 
ONAGRACEAE Juss. 
Distribución familia: Cosmopolita Elemento 
familia: Laurásico 
Ludwigia L. 
Distribución género: Cosmopolita 
L. erecta (L.) H. Hara 
Distribución: Zona tropical de América y África 
Elemento fitogeográfico: Américo-africano 
Hábito: Hierba acuática 
Hábitat: Mm 
COLOMBIA: Cesar: El Paso, Corr. Potrerillo, 
Matas de monte en cnías al Corr. 22 Ago 2007. 
García- G., J.D. 276. 
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L. leptocarpa (Nutt.) H. Hara 
Distribución: Zona tropical y Subtropical de 
América y África Elemento fitogeográfico: 
Américo-africano 
Hábito: Hierba acuática 
Hábitat: Ci 
Nombre Común: Guandul de ciénaga  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Cienaga de 
Zapatosa. Márgenes de la Ciénaga. 18 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3502. 
L. octovalvis (Jacq.) P.H. Raven 
Distribución: Cosmopolita Elemento 
fitogeográfico: Cosmopolita 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Mm 
COLOMBIA: Cesar: El Paso, Corr. Potrerillo, 
Matas de monte en cnías al Corr. 22 Ago 2007. 
García- G., J.D. 283. 
ORCHIDACEAE Juss. 
Distribución familia: Cosmopolita Elemento 
familia: Gondwánico 
Oeceoclades Lindl. 
Distribución género: Américo-africano 
O. maculata (Lindl.) Lindl. 
Distribución: Cultivada. Zona tropical de América 
y África Elemento fitogeográfico: Américo-
africano 
Hábito: Epifita 
Hábitat: Br 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. Ojo de 
Agua, Cnías. Los Placeres. 20 Ago 2007. Rivera-
Díaz, O. 3999. 
Vanilla Mill. 
Distribución género: Pantropical 
V. planifolia Andrews 
Distribución: Cultivada. Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Epifita 
Hábitat: Br 
Nombre Común: Bejuco vainilla 
Usos: Medicinal  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Corr. 
Candelaria, Fca. La Belleza. 24 Jun 2007. Rivera-
Díaz, O. 3568. 
PASSIFLORACEAE Juss. ex Kunth 
Distribución familia: Pantropical Elemento 
familia: Gondwánico 
Passiflora L. 
Distribución género: Pantropical 
P. foetida L. 
Distribución: Zona tropical de América. 
Naturalizada en el viejo mundo Elemento 
fitogeográfico: Pantropical 
Hábito: Trepadora herbácea 
Hábitat: Br 
Nombre Común: Cocorilla, bejuco sietellagas 
Usos: Medicinal: se emplea como "contra" para la 
mordedura de culebra  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. Villa 
Lucy y Dardanelo Uno Vía al Banco. Fca. La 
Cabaña. 21 Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 4029. 
P. guazumaefolia Juss. 
Distribución: Colombia, Venezuela y Perú 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Trepadora herbácea 
Hábitat: Ci 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Cienaga de 
Zapatosa. Márgenes de la Ciénaga. 18 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3516. 
P. pulchella Kunth 
Distribución: Sur de México a Venezuela 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Trepadora herbácea 
Hábitat: Mm 
COLOMBIA: Cesar: El Paso, Corr. Potrerillo, 
Matas de monte en cnías al Corr. 22 Ago 2007. 
García- G., J.D. 285. 
PEDALIACEAE R. Br. 
Distribución familia: Paleotropical Elemento 
familia: Gondwánico 
Sesamum L. 
Distribución género: Paleotropical 
S. indicum L. 
Distribución: Introducida. Originaria del sur 
Suráfrica y viejo mundo Elemento fitogeográfico: 
Paleotropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Ajonjolí 
Usos: Medicinal  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Islas de la 
Ciénaga de Zapatosa. 9 Mar 2007. Jimenez-E., N. D. 
90. 
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PHYTOLACCACEAE R. Br. 
Distribución familia: Pantropical Elemento 
familia: Gondwánico 
Microtea Sw. 
Distribución género: Neotropical 
M. debilis Sw. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Totumillo 
Usos: Medicinal  
COLOMBIA: Cesar: Ver Cruz et al., 2009 
Jimenez-E., N. D. 275. 
Petiveria L. 
Distribución género: Pantropical 
P. alliacea L. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Bm, Br 
Nombre Común: Anamú  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo. 14 Dic 2006. Rivera-Díaz, 
O. 3347. El Paso, Corr. Potrerillo, Cienaga Mata de 
Palma. Fca. Paratebien. 15 Ago 2007. Avella-Muñoz, 
A. 709 
Rivina L. 
Distribución género: Neotropical 
R. humilis L. 
Distribución: Zona tropical de América. Cultivada 
ornamental en África y Australia Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo. 13 Dic 2006. Rivera-Díaz, 
O. 3328. 
PIPERACEAE C. Agardh 
Distribución familia: Pantropical Elemento 
familia: Gondwánico 
Peperomia Ruiz & Pav. 
Distribución género: Pantropical 
P. pellucida (L.) Kunth 
Distribución: Nativa de América ahora pantropical 
Elemento fitogeográfico: Pantropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Br 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Corralito, Pto. La Estancia. Inmediaciones Caño 
Largo. 17 Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 3899. 
Chiriguaná, Corr. La Aurora, Cienaga Mata de 
Palma. Fca. Boca de potrero. 16 Ago 2007. Avella-
Muñoz, A. 726 
Peperomia sp. 1  
Distribución: Elemento fitogeográfico:  
Hábito: Hierba 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo. 13 Dic 2006. Rivera-Díaz, 
O. 3280. 
Piper L. 
Distribución género: Pantropical 
P. aduncum L. 
Distribución: Zona tropical de América y África 
Elemento fitogeográfico: Américo-africano 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Br 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Fca. de Saul 
Martinez. Guaraguau. 26 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 
3622. 
P. amalago L. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Bm, Br 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Fca. de Saul 
Martinez. Guaraguau. 26 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 
3632. Vda. El Cerro, Vía al Mpio. 1 Jul 2007. Rivera-
Díaz, O. 3780. 
P. cornifolium Kunth 
Distribución: Colombia y Ecuador Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Br 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Fca. de Saul 
Martinez. Guaraguau. 26 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 
3660. 
P. holtonii C. DC. 
Distribución: Nicaragua, Colombia y Ecuador 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Br 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Fca. de Saul 
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Martinez. Guaraguau. 26 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 
3652. 
P. marginatum Jacq. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Bm, Br 
Nombre Común: Cordoncillo, Santa María  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Fca. de Saul 
Martinez. Guaraguau. 26 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 
3641. Vda. Corralito, Cerro Pequeño. 18 Ago 2007. 
Rivera-Díaz, O. 3951. 
P. peltatum L. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Br 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Fca. de Saul 
Martinez. Guaraguau. 26 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 
3633. 
PLANTAGINACEAE Juss. 
Distribución familia: Cosmopolita Elemento 
familia: Laurásico 
Plantago L. 
Distribución género: Cosmopolita 
P. major L. 
Distribución: Pantropical Elemento 
fitogeográfico: Pantropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Llantén 
Usos: Medicinal  
COLOMBIA: Cesar: Ver Cruz et al., 2009 
Jimenez-E., N. D. 201. 
POACEAE (R. Br.) Barnh. 
Distribución familia: Cosmopolita Elemento 
familia: Misceláneo 
Axonopus P. Beauv. 
Distribución género: Américo-africano 
Axonopus sp. 1  
Distribución: Elemento fitogeográfico:  
Hábito: Hierba 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Vía al Mpio. 1 Jul 2007. Rivera-Díaz, O. 3810. 
Bambusa P. Beauv. 
Distribución género: Pantropical 
B. vulgaris Schrad. ex J.C. Wendl. 
Distribución: Cultivada.Pantropical Elemento 
fitogeográfico: Pantropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Bambú 
Usos: Artesanal  
COLOMBIA: Cesar: Ver Cruz et al., 2009 
Jimenez-E., N. D. 263. 
Bambusa sp. 1  
Distribución: Elemento fitogeográfico:  
Hábito: Hierba 
Hábitat: Br  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Corr. Saloa 
Vda. La Mata de la Palma, Entre las Fcas. 
Camaleón y la Ceiba. 29 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 
3737. 
Cymbopogon Spreng. 
Distribución género: Amplia distribución 
C. citratus (DC.) Stapf 
Distribución: Cultivada. Introducida Elemento 
fitogeográfico: Paleotropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Paja de limón 
Usos: Medicinal  
COLOMBIA: Cesar: Ver Cruz et al., 2009 
Jimenez-E., N. D. 197. 
Dichanthium Willemet 
Distribución género: Paleotropical 
D. annulatum (Forssk.) Stapf 
Distribución: Introducida. Paleotropical ahora 
pantropical Elemento fitogeográfico: 
Paleotropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Climacuna 
Usos: Forraje  
COLOMBIA: Cesar: Ver Cruz et al., 2009 
Sánchez-Gómez, N. 23. 
Setaria P. Beauv. 
Distribución género: Pantropical 
S. parviflora (Poir.) Kerguélen 
Distribución: Pantropical Elemento 
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fitogeográfico: Pantropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Mm 
Nombre Común: Rabo de zorra  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Corr. Las 
Vegas, Casco urbano. 10 Jul 2007. Sánchez-Gómez, 
N. 53. 
POLYGONACEAE Juss. 
Distribución familia: Cosmopolita Elemento 
familia: Misceláneo 
Coccoloba P. Browne 
Distribución género: Pantropical 
C. acuminata Kunth 
Distribución: Honduras a Bolivia y Venezuela 
sobre los países de la región Andina tropical 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Br 
Nombre Común: Tacaloa, Maizocho 
Usos: Comestible  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Isla de las 
Yeguas. 30 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 3755. Rivera-
Díaz, O. 3743. 
C. caracasana Meisn. 
Distribución: Sur de México a Venezuela 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Br, Ci 
Nombre Común: Hoja ancha, Tacaloa, Uvero  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Cienaga de 
Zapatosa. Márgenes de la Ciénaga. 18 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3488. El Paso, Corr. La Loma 
Cienaga La Pachita. Fca. Sra. Nicolasa Parra. 19 
Ago 2007. Avella-Muñoz, A. 783 Corr. Potrerillo 
Cienaga Mata de Palma. Fca. Cabo de Raul. 17 Ago 
2007. Avella-Muñoz, A. 753 
C. coronata Jacq. 
Distribución: Sur de Centroamérica y trópico 
suramericano Elemento fitogeográfico: 
Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Br 
COLOMBIA: Cesar: El Paso, Corr. La Loma, 
Cienaga La Pachita. Fca. La Pachita. 18 Ago 2007. 
Avella-Muñoz, A. 771 
C. lehmannii Lindau 
Distribución: Sur de Centroamérica a 
Noroccidente de Suramérica Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Br 
Nombre Común: Cacha e cuchillo, Mangle  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Corralito, Pto. La Estancia. Inmediaciones Caño 
Largo. 17 Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 3908. 
C. mollis Casar. 
Distribución: Sur de Centroamérica y trópico 
suramericano Elemento fitogeográfico: 
Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Br 
Nombre Común: Hojancha, Vara de china  
COLOMBIA: Cesar: El Paso, Corr. Potrerillo, 
Cienaga Mata de Palma. Fca. Paratebien. 15 Ago 
2007. Avella-Muñoz, A. 718a 
C. obovata Kunth 
Distribución: Sur de Centroamérica a 
Noroccidente de Suramérica Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm, Br 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. Tierra 
Grata, Fca. Villa Hermosa. 17 Dic 2006. Rivera-
Díaz, O. 3460. Corr. Saloa, Fca. Santa Helena. Caño 
Culebra. 19 Ago 2007. Avella-Muñoz, A. 803 Vda. 
La Mata de la Palma, Entre las Fcas. Camaleón y la 
Ceiba. 29 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 3741. 
C. obtusifolia Jacq. 
Distribución: Norte de Suramérica y Las Antillas 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Br 
Nombre Común: Tacaloa 
Usos: Construcción  
COLOMBIA: Cesar: El Paso, Corr. Potrerillo, 
Cienaga Mata de Palma. Fca. Paratebien. 15 Ago 
2007. Avella-Muñoz, A. 718b 
C. padiformis Meisn. 
Distribución: Sur de Centroamérica a Norte y 
Noroccidente de Suramérica Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm 
Nombre Común: Tabaco, varasanta  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. Tierra 
Grata, Fca. Villa Hermosa. 16 Dic 2006. Rivera-
Díaz, O. 3421. 
Persicaria L. 
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Distribución género: Cosmopolita 
P. hispidum (Kunth) M.Gómez 
Distribución: Zona tropical y Subtropical de 
América Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Hierba acuática 
Hábitat: Br, Ci 
Nombre Común: Tabaquillo  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Cienaga de 
Zapatosa. Márgenes de la Ciénaga. 18 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3487. Corr. Saloa Vda. La Mata de la 
Palma, Entre las Fcas. Camaleón y la Ceiba. 29 Jun 
2007. Rivera-Díaz, O. 3723. 
Ruprechtia C.A. Mey 
Distribución género: Neotropical 
R. costata Meisn. 
Distribución: México a Colombia Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Br, Ci 
Nombre Común: Guarapero, Rascarabio  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Cienaga de 
Zapatosa. Márgenes de la Ciénaga. 18 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3500. Isla de las Yeguas. 30 Jun 
2007. Rivera-Díaz, O. 3750. 
R. ramiflora (Jacq.) C.A. Mey. 
Distribución: Panamá a Venezuela y Las Antillas 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm 
Nombre Común: Cocaemico, Hermoso, 
Rascarrabio, Vara de piedra 
Usos: Comestible, Leña  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. Ojo de 
Agua, Fca. La Inteligencia. 9 Mar 2007. Jimenez-E., 
N. D. 185. 
Symmeria Benth. 
Distribución género: Pantropical 
S. paniculata Benth. 
Distribución: Trópico suramericano Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Ci 
Nombre Común: Mangle, Magle bobo 
Usos: Leña  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Cienaga de 
Zapatosa. Márgenes de la Ciénaga. 18 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3508. Vda. Ojo de Agua, Fca. La 
Inteligencia. 7 Mar 2007. Jimenez-E., N. D. 106. 
Triplaris Loefl. 
Distribución género: Neotropical 
T. americana L. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Br 
Nombre Común: Vara santa 
Usos: Construcción  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Corr. Saloa 
Vda. La Mata de la Palma, Entre las Fcas. 
Camaleón y la Ceiba. 29 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 
3717. 
T. cumingiana Fisch. & C.A. Mey. ex C.A. Mey. 
Distribución: Sur de Centroamérica y Región 
Andina Tropical Elemento fitogeográfico: 
Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Bm 
Nombre Común: Barriga de culebra, Varasanta 
Usos: Construcción  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo, parte basal. 15 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3372. Cerro Ecce Homo. 13 Dic 
2006. Rivera-Díaz, O. 3289. 
T. purdiei Meisn. 
Distribución: Colombia y Guyana Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Br 
Nombre Común: Vara santa 
Usos: Construcción  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Torrecillas. 6 Mar 2007. Jimenez-E., N. D. 132. 
PONTEDERIACEAE Kunth 
Distribución familia: Pantropical Elemento 
familia: Misceláneo 
Eichhornia Kunth 
Distribución género: Neotropical 
E. azurea (Sw.) Kunth 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Hierba acuática 
Hábitat: Ci 
Nombre Común: Taruya, Oreja de mula 
Usos: Medicinal  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Cienaga de 
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Zapatosa. Márgenes de la Ciénaga. 18 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3471. 
E. crassipes (Mart.) Solms 
Distribución: Zona tropical y Subtropical de 
América. Cultivada en los trópicos Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Hierba acuática 
Hábitat: Ci 
Nombre Común: Buchón 
Usos: Forraje  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Cienaga de 
Zapatosa. Márgenes de la Ciénaga. 18 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3473. 
PORTULACACEAE Juss. 
Distribución familia: Cosmopolita Elemento 
familia: Gondwánico 
Talinum Adans. 
Distribución género: Pantropical 
T. fruticosum (L.) Juss. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Bm, Br 
Nombre Común: Verdolaga  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Isla de las 
Yeguas. 30 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 3769. Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo, cima, lado NW. 16 Ago 
2007. Rivera-Díaz, O. 3876. Vía al Mpio. 1 Jul 2007. 
Rivera-Díaz, O. 3826. 
RUBIACEAE Juss. 
Distribución familia: Cosmopolita Elemento 
familia: Gondwánico 
Alibertia A. Rich. ex DC. 
Distribución género: Neotropical 
A. edulis (L.C. Rich.) A. Rich. ex DC. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Ci 
Nombre Común: Cafetillo, Guayabito, Toroncoyo 
Usos: Comestible  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Islas de la 
Ciénaga de Zapatosa. 9 Mar 2007. Jimenez-E., N. D. 
242. 
Amaioua Aubl. 
Distribución género: Neotropical 
A. corymbosa Kunth 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm 
Nombre Común: Cafetillo, Guayabito, Toroncoyo  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Corr. 
Candelaria, Fca. La Batalla. 25 Jun 2007. Rivera-
Díaz, O. 3599. Rivera-Díaz, O. 3602. 
Chomelia Jacq. 
Distribución género: Neotropical 
C. spinosa Jacq. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Bm, Br 
Nombre Común: Cafiro, Mora, Fruta de Pavo, 
Pinaindio  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Fca. de Saul 
Martinez. Guaraguau. 26 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 
3629. Vda. Corralito, Cerro Pequeño. 19 Ago 2007. 
Rivera-Díaz, O. 3969. Vda. El Cerro, Vía al Mpio. 1 
Jul 2007. Rivera-Díaz, O. 3798. Chiriguaná, Corr. 
La Aurora, Cienaga Mata de Palma. Fca. Boca de 
potrero. 16 Ago 2007. Avella-Muñoz, A. 725 Avella-
Muñoz, A. 729 
Faramea Aubl. 
Distribución género: Neotropical 
F. multiflora A. Rich. ex DC. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Br  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. Villa 
Lucy y Dardanelo Uno Vía al Banco. Fca. La 
Cabaña. 21 Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 4025. Corr. 
Saloa, Fca. Santa Helena. Caño Culebra. 19 Ago 
2007. Avella-Muñoz, A. 795 Vda. La Mata de la 
Palma, Entre las Fcas. Camaleón y la Ceiba. 29 Jun 
2007. Rivera-Díaz, O. 3719. Rivera-Díaz, O. 3727. 
Rivera-Díaz, O. 3736. El Paso, Corr. Potrerillo, 
Cienaga Mata de Palma. Fca. Cabo de Raul. 17 Ago 
2007. Avella-Muñoz, A. 736 
F. occidentalis (L.) A. Rich. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Malibú 
Usos: Construcción  
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COLOMBIA: Cesar: Ver Cruz et al., 2009 
Sánchez-Gómez, N. 52. 
Genipa L. 
Distribución género: Neotropical 
G. americana L. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Br 
Nombre Común: Huevo barraco, Jagua, Majagua  
COLOMBIA: Cesar: Chiriguaná, Corr. La 
Aurora, Cienaga Mata de Palma. Fca. Boca de 
potrero. 16 Ago 2007. Avella-Muñoz, A. 732 El 
Paso, Corr. La Loma Cienaga La Pachita. Fca. La 
Pachita. 18 Ago 2007. Avella-Muñoz, A. 762 
Geophila D. Don. 
Distribución género: Pantropical 
G. repens (L.) I.M. Johnst. 
Distribución: Pantropical Elemento 
fitogeográfico: Pantropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Bm, Br 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Corr. 
Candelaria, Fca. La Batalla. 25 Jun 2007. Rivera-
Díaz, O. 3611. Corr. Saloa Fca. Santa Helena. Caño 
Culebra. 19 Ago 2007. Avella-Muñoz, A. 806 
Hamelia Jacq. 
Distribución género: Neotropical 
H. patens Jacq. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Br 
Nombre Común: Bencenuco, Coral 
Usos: Ornamental  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Fca. de Saul 
Martinez. Guaraguau. 26 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 
3644. 
Ixora L. 
Distribución género: Pantropical 
I. coccinea L. 
Distribución: Introducida. Pantropical Elemento 
fitogeográfico: Pantropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Ci 
Nombre Común: Coral rojo 
Usos: Medicinal  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Cienaga de 
Zapatosa. Márgenes de la Ciénaga. 18 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3481. 
Margaritopsis C. Wright 
Distribución género: Pantropical 
M. microdon (DC.) C.M. Taylor 
Distribución: Sur de México a Suriname y Perú, y 
Las Antillas Elemento fitogeográfico: 
Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Bm, Br 
Nombre Común: Cafetillo  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Isla de las 
Yeguas. 30 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 3766. Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo, cima. 15 Ago 2007. 
Rivera-Díaz, O. 3858. Cerro Ecce Homo, parte 
basal. 15 Dic 2006. Rivera-Díaz, O. 3374. Rivera-
Díaz, O. 3403. Vda. Villa Lucy y Dardanelo Uno 
Vía al Banco. Fca. La Cabaña. 21 Ago 2007. Rivera-
Díaz, O. 4016. Corr. Candelaria, Fca. La Belleza. 24 
Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 3577. El Paso, Corr. 
Potrerillo Cienaga Mata de Palma. Fca. Paratebien. 
15 Ago 2007. Avella-Muñoz, A. 703 
Morinda L. 
Distribución género: Pantropical 
M. tenuiflora (Standl.) Steyerm. 
Distribución: Norte de Suramérica Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Br 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Corr. 
Candelaria, Fca. La Belleza. 24 Jun 2007. Rivera-
Díaz, O. 3566. 
Pittoniotis Griseb. 
Distribución género: Neotropical 
P. trichantha Griseb. 
Distribución: Zona tropical de México a 
Venezuela Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Br 
COLOMBIA: Cesar: El Paso, Corr. Potrerillo, 
Cienaga Mata de Palma. Fca. Cabo de Raul. 17 Ago 
2007. Avella-Muñoz, A. 756 
Pogonopus Klotzsch 
Distribución género: Neotropical 
P. speciosus (Jacq.) K. Schum. 
Distribución: Sur de México a Venezuela, 
Ecuador, Perú y Las Antillas Elemento 
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fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Bm 
Nombre Común: Yema de huevo  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo, cima. 15 Ago 2007. 
Rivera-Díaz, O. 3843. Cerro Ecce Homo. 13 Dic 
2006. Rivera-Díaz, O. 3310. 
Posoqueria Aubl. 
Distribución género: Neotropical 
P. latifolia (Rudge) Roem. & Schult. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Br 
Nombre Común: Cansa boca  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Corr. Saloa, 
Fca. Santa Helena. Caño Culebra. 19 Ago 2007. 
Avella-Muñoz, A. 823 
Psychotria L. 
Distribución género: Pantropical 
P. carthagenensis Jacq. 
Distribución: Zona tropical y subtropical de 
América Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Vía al Mpio. 1 Jul 2007. Rivera-Díaz, O. 3821. 
P. horizontalis Sw. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Bm 
Nombre Común: Sotadora  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. Tierra 
Grata, Fca. Villa Hermosa. 17 Dic 2006. Rivera-
Díaz, O. 3448. 
P. officinalis (Aubl.) Raeusch. ex Sandwith 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Br 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. Villa 
Lucy y Dardanelo Uno Vía al Banco. Fca. La 
Cabaña. 21 Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 4027. 
P. poeppigiana Müll. Arg. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Bm, Br 
Nombre Común: Lindona  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. Villa 
Lucy y Dardanelo Uno Vía al Banco. Fca. La 
Cabaña. 21 Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 4013. Corr. 
Candelaria, Fca. La Batalla. 25 Jun 2007. Rivera-
Díaz, O. 3610. 
P. racemosa Rich. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Corr. 
Candelaria, Fca. La Batalla. 25 Jun 2007. Rivera-
Díaz, O. 3600. Rivera-Díaz, O. 3615. 
Randia L. 
Distribución género: Pantropical 
R. aculeata L. 
Distribución: Centroamérica, Región Andina 
tropical y Las Antillas Elemento fitogeográfico: 
Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Br, Mm 
Nombre Común: Coquito 
Usos: Ornamental  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Corr. 
Candelaria, Fca. La Belleza. 24 Jun 2007. Rivera-
Díaz, O. 3572. Chiriguaná, Corr. La Aurora 
Cienaga Mata de Palma. Fca. Boca de potrero. 16 
Ago 2007. Avella-Muñoz, A. 724 El Paso, Corr. 
Potrerillo Matas de monte en cnías al Corr. 22 Ago 
2007. García- G., J.D. 289. 
R. dioica H. Karst. 
Distribución: Colombia y Venezuela Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Mariangola 
Usos: Comestible  
COLOMBIA: Cesar: Ver Cruz et al., 2009 
Estupiñan-González, A.C. 86. 
R. hondensis H. Karst. 
Distribución: Panamá, Colombia, Venezuela y 
Ecuador Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Bm, Br 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Democracia, Fca. Sr. Reyes-Mejia. 27 Jun 2007. 
Rivera-Díaz, O. 3672. Vda. El Cerro, Cerro Ecce 
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Homo, parte basal. 15 Dic 2006. Rivera-Díaz, O. 
3360. Vda. Ojo de Agua, Cnías. Los Placeres. 20 
Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 3985. 
Ronabea Aubl. 
Distribución género: Pantropical 
R. emetica (L. f.) A. Rich. 
Distribución: Honduras a Bolivia y Venezuela 
sobre los países de la región Andina tropical 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Br 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. Ojo de 
Agua, Cnías. Los Placeres. 20 Ago 2007. Rivera-
Díaz, O. 3995. 
Rondeletia L. 
Distribución género: Neotropical 
R. purdiei Hook. f. 
Distribución: Colombia y Venezuela Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Corralito, Cerro Pequeño. 19 Ago 2007. Rivera-
Díaz, O. 3963. 18 Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 3934. 
Vda. El Cerro, Cerro Ecce Homo, cima. 15 Ago 
2007. Rivera-Díaz, O. 3835. Cerro Ecce Homo. 13 
Dic 2006. Rivera-Díaz, O. 3312. 
Rosenbergiodendron Fagerl. 
Distribución género: Neotropical 
R. formosum (Jacq.) Fagerl. 
Distribución: Panamá, Colombia, Venezuela y 
Ecuador Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Br 
Nombre Común: Maria angola  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Corralito, Pto. La Estancia. Inmediaciones Caño 
Largo. 17 Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 3894. 
Simira Aubl. 
Distribución género: Pantropical 
S. cordifolia (Hook. f.) Steyerm. 
Distribución: Región andina tropical Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Corralito, Cerro Pequeño. 18 Ago 2007. Rivera-
Díaz, O. 3942. 
Simira sp. 1  
Distribución: Elemento fitogeográfico:  
Hábito: Árbol 
Hábitat: Br 
COLOMBIA: Cesar: El Paso, Corr. Potrerillo, 
Cienaga Mata de Palma. Fca. Paratebien. 15 Ago 
2007. Avella-Muñoz, A. 713 
Spermacoce L. 
Distribución género: Pantropical 
S. remota Lam 
Distribución: Pantropical Elemento 
fitogeográfico: Pantropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo. 13 Dic 2006. Rivera-Díaz, 
O. 3330. Vía al Mpio. 1 Jul 2007. Rivera-Díaz, O. 
3824. 
RUTACEAE Juss. 
Distribución familia: Pantropical Elemento 
familia: Gondwánico 
Citrus L. 
Distribución género: Paleotropical 
C. limon (L.) Osbeck 
Distribución: Introducida. Paleotropical 
Elemento fitogeográfico: Paleotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Limón 
Usos: Artesanal, Comestible  
COLOMBIA: Cesar: Ver Cruz et al., 2009 
Jimenez-E., N. D. 65. 
C. maxima (Burm.) Merr. 
Distribución: Introducida. Originaria de Asia 
Elemento fitogeográfico: Paleotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Cu  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Fca. de Saul 
Martinez. Guaraguau. 26 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 
3662. 
Citrus sp. 2  
Distribución: Elemento fitogeográfico:  
Hábito: Árbol 
Hábitat: Cu 
Usos: Cerca viva, en área de minas lo siembran por 
su rápido crecimiento  
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COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Vía al Mpio. 1 Jul 2007. Rivera-Díaz, O. 3781. 
Galipea Aubl. 
Distribución género: Neotropical 
G. trifoliata Aubl. 
Distribución: Trópico suramericano Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Br 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. Ojo de 
Agua, Cnías. Los Placeres. 20 Ago 2007. Rivera-
Díaz, O. 4004. 
Murraya J. König ex L. 
Distribución género: Paleotropical 
M. paniculata (L.) Jack 
Distribución: Cultivada. Nativa de Asia y Australia 
Elemento fitogeográfico: Paleotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Azahar de la india, Mirto 
Usos: Mágico-religoso, Medicinal, Ornamental  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Casco 
urbano. 3 Mar 2007. Jimenez-E., N. D. 3. 
Swinglea Merr. 
Distribución género: Paleotropical 
S. glutinosa (Blanco) Merr. 
Distribución: Cultivada. Sur de Estados unidos a 
Colombia Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Cu 
Usos: Ornamental  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Casco 
urbano. 3 Mar 2007. Jimenez-E., N. D. 34. 
Zanthoxylum L. 
Distribución género: Pantropical 
Z. caribaeum Lam. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm, Br 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Isla de las 
Yeguas. 30 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 3771. Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo, cima. 15 Ago 2007. 
Rivera-Díaz, O. 3846. Vda. Tierra Grata, Fca. Villa 
Hermosa. 17 Dic 2006. Rivera-Díaz, O. 3450. 
Z. fagara (L.) Sarg. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Br 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Corr. Saloa, 
Fca. Santa Helena. Caño Culebra. 19 Ago 2007. 
Avella-Muñoz, A. 805 
SAPINDACEAE Juss. 
Distribución familia: Pantropical Elemento 
familia: Gondwánico 
Allophylus L. 
Distribución género: Pantropical 
A. occidentalis (Sw.) Radlk. 
Distribución: Centroamérica a noroccidente de 
Suramérica y Las Antillas Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm, Br 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Vía al Mpio. 1 Jul 2007. Rivera-Díaz, O. 3816. 
Chiriguaná, Corr. La Aurora, Cienaga Mata de 
Palma. Fca. Boca de potrero. 16 Ago 2007. Avella-
Muñoz, A. 727 
A. psilospermus Radlk. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Bm 
Nombre Común: Engaña mujer  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Democracia, Fca. Sr. Reyes-Mejia. 27 Jun 2007. 
Rivera-Díaz, O. 3676. Vda. Tierra Grata, Fca. Villa 
Hermosa. 17 Dic 2006. Rivera-Díaz, O. 3463. 
Blighia K.D. Koenig 
Distribución género: Paleotropical 
B. sapida K.D. Koenig  
Distribución: Introducida. Zona tropical de África 
Elemento fitogeográfico: Paleotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Vara e sapo 
Usos: Ornamental  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Casco 
urbano. 4 Mar 2007. Jimenez-E., N. D. 55. 
Cardiospermum L. 
Distribución género: Pantropical 
C. halicacabum Sw. 
Distribución: Pantropical Elemento 
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fitogeográfico: Pantropical 
Hábito: Trepadora herbácea 
Hábitat: Br 
Nombre Común: Cruceto morado  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Corralito, Pto. La Estancia. Inmediaciones Caño 
Largo. 17 Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 3912. 
Cupania L. 
Distribución género: Neotropical 
C. latifolia Kunth 
Distribución: Sur de Centroamérica y trópico 
suramericano Elemento fitogeográfico: 
Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Corralito, Cerro Pequeño. 18 Ago 2007. Rivera-
Díaz, O. 3931. 
Dilodendron Radlk. 
Distribución género: Neotropical 
D. costaricense (Radlk.) A.H. Gentry & Steyerm. 
Distribución: Sur de Centroamérica a Norte de 
Suramérica Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm, Br 
Nombre Común: Guaimaro  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Fca. de Saul 
Martinez. Guaraguau. 26 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 
3664. Vda. Corralito, Cerro Pequeño. 19 Ago 2007. 
Rivera-Díaz, O. 3961. Rivera-Díaz, O. 3964. 
Matayba Aubl. 
Distribución género: Neotropical 
M. elegans Radlk. 
Distribución: Norte de Suramérica Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm, Br 
Nombre Común: Cachicarnero, Guacharaco 
Usos: Construcción  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Isla de las 
Yeguas. 30 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 3746. Vda. 
Democracia. 28 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 3703. 
Vda. Ojo de Agua, Cnías. Los Placeres. 20 Ago 
2007. Rivera-Díaz, O. 3996. Rivera-Díaz, O. 4003. 
Vda. Tierra Grata, Fca. Villa Hermosa. 16 Dic 
2006. Rivera-Díaz, O. 3442. Rivera-Díaz, O. 3429. 
Corr. Candelaria, Fca. La Batalla. 25 Jun 2007. 
Rivera-Díaz, O. 3598. Fca. La Belleza. 24 Jun 2007. 
Rivera-Díaz, O. 3578. Corr. Saloa Vda. La Mata de la 
Palma, Entre las Fcas. Camaleón y la Ceiba. 29 Jun 
2007. Rivera-Díaz, O. 3725. 
M. macrostylis Radlk. 
Distribución: Trópico suramericano Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Br 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Corr. 
Candelaria, Fca. La Belleza. 24 Jun 2007. Rivera-
Díaz, O. 3570. 
Melicoccus P. Browne 
Distribución género: Neotropical 
M. bijugatus Jacq. 
Distribución: Sur de Estados Unidos y México a 
Guyana Francesa y Las Antillas Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Mamón 
Usos: Comestible  
COLOMBIA: Cesar: Ver Cruz et al., 2009 
Jimenez-E., N. D. 13. 
Paullinia L. 
Distribución género: Neotropical 
P. cururu L. 
Distribución: Centroamérica, Región Andina 
tropical y Las Antillas Elemento fitogeográfico: 
Neotropical 
Hábito: Trepadora herbácea 
Hábitat: Bm, Mm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo. 13 Dic 2006. Rivera-Díaz, 
O. 3316. El Paso, Corr. Potrerillo, Matas de monte 
en cnías al Corr. 22 Ago 2007. García- G., J.D. 280. 
P. leiocarpa Griseb. 
Distribución: Trópico suramericano Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Trepadora leñosa 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo, cima, lado NW. 16 Ago 
2007. Rivera-Díaz, O. 3863. 
Sapindus L. 
Distribución género: Pantropical 
S. saponaria L. 
Distribución: Zona tropical de América. 
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Naturalizada en el viejo mundo Elemento 
fitogeográfico: Pantropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Ci 
Nombre Común: Pepo, Siminduñe 
Usos: Artesanal  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. Santo 
Domingo. 8 Mar 2007. Jimenez-E., N. D. 200. 
Serjania Mill. 
Distribución género: Pantropical 
S. columbiana Radlk. 
Distribución: Colombia y Venezuela Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo. 13 Dic 2006. Rivera-Díaz, 
O. 3286. 
Serjania sp. 1  
Distribución: Elemento fitogeográfico:  
Hábito: Hierba 
Hábitat: Br 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Corralito, Pto. La Estancia. Inmediaciones Caño 
Largo. 17 Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 3901. 
Serjania sp. 2  
Distribución: Elemento fitogeográfico:  
Hábito: Trepadora herbácea 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Corr. 
Candelaria, Fca. La Batalla. 25 Jun 2007. Rivera-
Díaz, O. 3603. 
Toulicia Aubl. 
Distribución género: Neotropical 
T. eriocarpa Radlk. 
Distribución: Colombia, Bolivia y Brasil 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm, Br 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. Ojo de 
Agua, Cnías. Los Placeres. 20 Ago 2007. Rivera-
Díaz, O. 3990. Vda. Tierra Grata, Fca. Villa 
Hermosa. 17 Dic 2006. Rivera-Díaz, O. 3462. 16 Dic 
2006. Rivera-Díaz, O. 3411. 
Urvillea Kunth 
Distribución género: Neotropical 
U. ulmacea Kunth 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Trepadora leñosa 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo. 14 Dic 2006. Rivera-Díaz, 
O. 3351. 
SAPOTACEAE Juss. 
Distribución familia: Pantropical Elemento 
familia: Gondwánico 
Chrysophyllum L. 
Distribución género: Pantropical 
C. cuneifolium (Rudge) A. DC. 
Distribución: Ecuador, Perú, Brasil, Surinam y 
Guyana Francesa Elemento fitogeográfico: 
Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Br 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Corr. Saloa 
Vda. La Mata de la Palma, Entre las Fcas. 
Camaleón y la Ceiba. 29 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 
3726. 
Manilkara Adans. 
Distribución género: Pantropical 
M. zapota (L.) P. Royen 
Distribución: Centroamérica a norte de 
Suramérica Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Níspero 
Usos: Comestible, Medicinal, Ornamental  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Casco 
urbano. 3 Mar 2007. Jimenez-E., N. D. 28. 
Pouteria Aubl. 
Distribución género: Pantropical 
P. stipitata Cronquist 
Distribución: Sur de Centroamérica a Norte de 
Suramérica Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Br 
Nombre Común: Caimito sabanero 
Usos: Comestible  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Corralito, Pto. La Estancia. Inmediaciones Caño 
Largo. 17 Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 3911. 
Pradosia Liais 
Distribución género: Neotropical 
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P. colombiana (Standl.) Penn. ex T.J. Ayers & 
Boufford 
Distribución: Colombia y Venezuela Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo, cima, lado NW. 16 Ago 
2007. Rivera-Díaz, O. 3871. Rivera-Díaz, O. 3869. 
Cerro Ecce Homo, parte basal. 15 Dic 2006. Rivera-
Díaz, O. 3384. Cerro Ecce Homo. 14 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3343. 
SCROPHULARIACEAE Juss. 
Distribución familia: Cosmopolita Elemento 
familia: Laurásico 
Capraria L. 
Distribución género: Neotropical 
C. biflora L. 
Distribución: Zona tropical y Subtropical 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Pericón 
Usos: Medicinal  
COLOMBIA: Cesar: Ver Cruz et al., 2009 
Jimenez-E., N. D. 272. 
Lindernia All. 
Distribución género: Pantropical 
L. crustacea (L.) F. Muell. 
Distribución: Pantropical Elemento 
fitogeográfico: Pantropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Br 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Corralito, Pto. La Estancia. Inmediaciones Caño 
Largo. 17 Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 3904. 
Russelia Jacq. 
Distribución género: Neotropical 
R. equisetiformis Schltdl. & Cham. 
Distribución: Introducida. Zona tropical y 
Subtropical de América Elemento fitogeográfico: 
Neotropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Colaecaballo 
Usos: Medicinal  
COLOMBIA: Cesar: Ver Cruz et al., 2009 
Sánchez-Gómez, N. 54. 
Scoparia L. 
Distribución género: Neotropical 
S. dulcis L. 
Distribución: Zona tropical de América. Cultivada 
en los trópicos de África y Australia Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Mm 
Nombre Común: Cordoncillo, Escobilla menuda, 
Torojil, Yermani 
Usos: Medicinal  
COLOMBIA: Cesar: El Paso, Corr. Potrerillo, 
Matas de monte en cnías al Corr. 22 Ago 2007. 
Rivera-Díaz, O. 4058. 
SIMAROUBACEAE DC. 
Distribución familia: Pantropical Elemento 
familia: Gondwánico 
Quassia L. 
Distribución género: Pantropical 
Q. amara L. 
Distribución: Sur de México a Guyana Francesa 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Bm 
Nombre Común: Cruceta, Cruceto blanco 
Usos: Mágico-religioso  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Democracia. 28 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 3696. 
Vda. Tierra Grata, Fca. Villa Hermosa. 16 Dic 
2006. Rivera-Díaz, O. 3432. 
Simaba Aubl. 
Distribución género: Pantropical 
S. cedron Planch. 
Distribución: Honduras y Las Antillas a Guyana 
Francesa, Bolivia y Brasil Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Cedrón 
Usos: Leña  
COLOMBIA: Cesar: Ver Cruz et al., 2009 
Sánchez-Gómez, N. 28. 
SOLANACEAE Juss. 
Distribución familia: Cosmopolita Elemento 
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familia: Gondwánico 
Capsicum L. 
Distribución género: Neotropical 
C. annuum L. 
Distribución: Zona tropical de América. 
Naturalizada en la zona tropical y templada del 
mundo Elemento fitogeográfico: Pantropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Bm 
Nombre Común: Ají criollo 
Usos: Comestible  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Corralito, Cerro Pequeño. 18 Ago 2007. Rivera-
Díaz, O. 3953. Vda. El Cerro, Cerro Ecce Homo, 
parte basal. 15 Dic 2006. Rivera-Díaz, O. 3362. Vía 
al Mpio. 1 Jul 2007. Rivera-Díaz, O. 3819. 
Cestrum L. 
Distribución género: Neotropical 
C. alternifolium (Jacq.) O.E. Schulz 
Distribución: Sur de México a Venezuela 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Bm 
Usos: Medicinal: para inflamaciones por golpes y 
picaduras  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo, parte basal. 15 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3407. Cerro Ecce Homo. 13 Dic 
2006. Rivera-Díaz, O. 3338. 
Lycopersicon Mill. 
Distribución género: Pantropical 
L. esculentum Mill. 
Distribución: Cultivada. Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Pantropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Tomate 
Usos: Comestible  
COLOMBIA: Cesar: Ver Cruz et al., 2009 
Jimenez-E., N. D. 213. 
Physalis L. 
Distribución género: Cosmopolita 
P. angulata L. 
Distribución: Cosmopolita Elemento 
fitogeográfico: Cosmopolita 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Bm 
Nombre Común: Topotoropo  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo, cima. 15 Ago 2007. 
Rivera-Díaz, O. 3849. Vía al Mpio. 1 Jul 2007. Rivera-
Díaz, O. 3812. 
Solanum L. 
Distribución género: Cosmopolita 
S. americanum Mill. 
Distribución: Pantropical Elemento 
fitogeográfico: Pantropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo, cima. 15 Ago 2007. 
Rivera-Díaz, O. 3860. 
S. bicolor Willd. 
Distribución: México, Honduras, Colombia a 
Guyana y Bolivia Elemento fitogeográfico: 
Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Br 
Nombre Común: Tabaquillo  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Fca. de Saul 
Martinez. Guaraguau. 26 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 
3648. 
S. hazenii Britton 
Distribución: Centroamérica, Región Andina 
tropical y Las Antillas Elemento fitogeográfico: 
Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo, cima. 15 Ago 2007. 
Rivera-Díaz, O. 3829. 
S. hirtum Vahl 
Distribución: Sur de México a Guyana y Las 
Antillas Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Bm, Br, Mm 
Nombre Común: Bola de gato, Huevo de gato 
Usos: Comestible: fruto, Medicinal  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Fca. de Saul 
Martinez. Guaraguau. 26 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 
3651. Rivera-Díaz, O. 3655. Vda. Corralito, Cerro 
Pequeño. 19 Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 3972. Vda. 
El Cerro, Cerro Ecce Homo, cima. 15 Ago 2007. 
Rivera-Díaz, O. 3857. Vía al Mpio. 1 Jul 2007. Rivera-
Díaz, O. 3793. El Paso, Corr. Potrerillo, Matas de 
monte en cnías al Corr. 22 Ago 2007. García- G., 
J.D. 290. 
S. lanceifolium Jacq. 
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Distribución: Sur de México a Suriname, Ecuador 
y Las Antillas Elemento fitogeográfico: 
Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Bm, Mm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Vía al Mpio. 1 Jul 2007. Rivera-Díaz, O. 3823. 
El Paso, Corr. Potrerillo, Matas de monte en cnías 
al Corr. 22 Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 4041. 
S. microleprodes Bitter 
Distribución: Panamá a Venezuela Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo. 13 Dic 2006. Rivera-Díaz, 
O. 3288. Vía al Mpio. 1 Jul 2007. Rivera-Díaz, O. 
3776. 
Solanum sp. 1  
Distribución: Elemento fitogeográfico:  
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. Tierra 
Grata, Fca. Villa Hermosa. 16 Dic 2006. Rivera-
Díaz, O. 3426. 
STERCULIACEAE (DC.) Bartl. 
Distribución familia: Pantropical Elemento 
familia: Gondwánico 
Ayenia L. 
Distribución género: Neotropical 
A. magna L. 
Distribución: México y Belice en Centroamérica y 
Región Andina tropical de Suramérica Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo, cima. 15 Ago 2007. 
Rivera-Díaz, O. 3837. Cerro Ecce Homo. 13 Dic 
2006. Rivera-Díaz, O. 3287. Rivera-Díaz, O. 3298. 
Guazuma Mill. 
Distribución género: Neotropical 
G. ulmifolia Lam. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm, Br 
Nombre Común: Algodoncillo, Guacimo 
Usos: Artesanal  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Democracia. 28 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 3702. 
Vda. El Cerro, Cerro Ecce Homo. 13 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3326. Vía al Mpio. 1 Jul 2007. Rivera-
Díaz, O. 3825. Corr. Saloa Vda. La Mata de la 
Palma, Entre las Fcas. Camaleón y la Ceiba. 29 Jun 
2007. Rivera-Díaz, O. 3715. El Paso, Corr. La 
Loma, Cienaga La Pachita. Fca. La Pachita. 18 Ago 
2007. Avella-Muñoz, A. 758 Corr. Potrerillo Cienaga 
Mata de Palma. Fca. La Paloma. 17 Ago 2007. 
Avella-Muñoz, A. 741 
Melochia L. 
Distribución género: Pantropical 
M. nodiflora Sw. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo. 13 Dic 2006. Rivera-Díaz, 
O. 3321. 
M. parvifolia Kunth 
Distribución: Venezuela, Guayana, Brasil y 
Paraguay Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Bm, Br 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Fca. de Saul 
Martinez. Guaraguau. 26 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 
3623. Vda. El Cerro, Vía al Mpio. 1 Jul 2007. Rivera-
Díaz, O. 3791. Vda. Tierra Grata, Fca. Villa 
Hermosa. 16 Dic 2006. Rivera-Díaz, O. 3418. El 
Paso, Corr. Potrerillo, Cienaga Mata de Palma. Fca. 
Paratebien. 15 Ago 2007. Avella-Muñoz, A. 708 
M. pyramidata L. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Mm 
COLOMBIA: Cesar: El Paso, Corr. Potrerillo, 
Matas de monte en cnías al Corr. 22 Ago 2007. 
García- G., J.D. 274. Rivera-Díaz, O. 4037. 
Sterculia L. 
Distribución género: Pantropical 
S. apetala (Jacq.) H. Karst. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
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Hábitat: Br 
Nombre Común: Camajón, Tun tun 
Usos: Construcción, Medicinal  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Fca. de Saul 
Martinez. Guaraguau. 26 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 
3659. Vda. Ojo de Agua, Cnías. Los Placeres. 20 
Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 3993. Corr. Saloa, Fca. 
Santa Helena. Caño Culebra. 19 Ago 2007. Avella-
Muñoz, A. 812 Vda. La Mata de la Palma, Entre las 
Fcas. Camaleón y la Ceiba. 29 Jun 2007. Rivera-
Díaz, O. 3740. 
Theobroma L. 
Distribución género: Neotropical 
T. cacao L. 
Distribución: Cultivada. Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Cacao 
Usos: Comestible  
COLOMBIA: Cesar: Ver Cruz et al., 2009 
Jimenez-E., N. D. 205. 
THEOPHRASTACEAE Link 
Distribución familia: Neotropical Elemento 
familia: Laurásico 
Clavija Ruiz & Pav. 
Distribución género: Neotropical 
C. latifolia Radlk. 
Distribución: Colombia y Brasil Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Bm, Br 
Nombre Común: Hierba de morrocoy, Huevo de 
moroco, Huevo de morroco  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Fca. de Saul 
Martinez. Guaraguau. 26 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 
3624. Vda. Corralito, Cerro Pequeño. 18 Ago 2007. 
Rivera-Díaz, O. 3929. Vda. El Cerro, Cerro Ecce 
Homo. 13 Dic 2006. Rivera-Díaz, O. 3304. Vía al 
Mpio. 1 Jul 2007. Rivera-Díaz, O. 3813. El Paso, 
Corr. Potrerillo, Cienaga Mata de Palma. Fca. Cabo 
de Raul. 17 Ago 2007. Avella-Muñoz, A. 755 
TILIACEAE Juss. 
Distribución familia: Pantropical Elemento 
familia: Gondwánico 
Apeiba Aubl. 
Distribución género: Neotropical 
A. tibourbou Aubl. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm 
Nombre Común: Canime, Melé, Peine de mono  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Democracia, Fca. Sr. Reyes-Mejia. 27 Jun 2007. 
Rivera-Díaz, O. 3680. 
Luehea Willd. 
Distribución género: Neotropical 
L. seemannii Triana & Planch. 
Distribución: Centroamérica y Región Andina 
tropical Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm, Br 
Nombre Común: Malagano 
Usos: Construcción  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. Tierra 
Grata, Fca. Villa Hermosa. 16 Dic 2006. Rivera-
Díaz, O. 3413. Vda. Torrecillas. 6 Mar 2007. Jimenez-
E., N. D. 140. 
Triumfetta L. 
Distribución género: Pantropical 
T. bogotensis DC. 
Distribución: Cultivada. Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Bm 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. El 
Cerro, Cerro Ecce Homo. 13 Dic 2006. Rivera-Díaz, 
O. 3297. 
TRIGONIACEAE Endl. 
Distribución familia: Pantropical Elemento 
familia: Gondwánico 
Trigonia Aubl. 
Distribución género: Neotropical 
T. rugosa Benth. 
Distribución: México a Colombia Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Trepadora leñosa 
Hábitat: Br 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Corr. 
Candelaria, Fca. La Belleza. 24 Jun 2007. Rivera-
Díaz, O. 3571. 
TURNERACEAE Kunth ex DC. 
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Distribución familia: Pantropical Elemento 
familia: Gondwánico 
Turnera L. 
Distribución género: Pantropical 
T. ulmifolia L. 
Distribución: Pantropical Elemento 
fitogeográfico: Pantropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Br 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. Villa 
Lucy y Dardanelo Uno Vía al Banco. Fca. La 
Cabaña. 21 Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 4017. 
ULMACEAE Mirb. 
Distribución familia: Pantropical Elemento 
familia: Laurásico 
Trema Lour. 
Distribución género: Pantropical 
T. micrantha (L.) Blume 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Varraco 
Usos: Combustible, Construcción  
COLOMBIA: Cesar: Ver Cruz et al., 2009 
Sánchez-Gómez, N. 70. 
VERBENACEAE J. St.-Hil. 
Distribución familia: Cosmopolita Elemento 
familia: Misceláneo 
Aegiphila Jacq. 
Distribución género: Neotropical 
A. mollis Kunth 
Distribución: Nicaragua a Venezuela Ecuador, 
Perú, Bolivia y Brasil Elemento fitogeográfico: 
Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Bm 
Usos: Medicicinal: empleada para la calvicie.  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Corralito, Cerro Pequeño. 18 Ago 2007. Rivera-
Díaz, O. 3936. Vda. El Cerro, Cerro Ecce Homo, 
cima, lado NW. 16 Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 3878. 
Cerro Ecce Homo, parte basal. 15 Dic 2006. Rivera-
Díaz, O. 3395. Cerro Ecce Homo. 13 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3315. 
Cornutia L. 
Distribución género: Neotropical 
C. pyramidata L. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Ahumapescao 
Usos: Leña  
COLOMBIA: Cesar: Ver Cruz et al., 2009 
Sánchez-Gómez, N. 50. 
Lantana L. 
Distribución género: Américo-africano 
L. camara L. 
Distribución: Nativa de América. Introducida en 
los trópicos y subtropicos del viejo mundo, invasiva 
en muchos casos. Elemento fitogeográfico: 
Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Cu 
COLOMBIA: Cesar: Ver Cruz et al., 2009 
Estupiñan-González, A.C. 101. 
Stachytarpheta Vahl 
Distribución género: Pantropical 
S. cayennensis (L.C. Rich.) Vahl 
Distribución: Sur de México al norte de Argentina 
y Las Antillas Elemento fitogeográfico: 
Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Caraqueña, Pata de coclí 
Usos: Ornamental  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Casco 
urbano. 4 Mar 2007. Jimenez-E., N. D. 46. 
S. trinitensis Moldenke 
Distribución: Colombia y Venezuela Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Mm 
COLOMBIA: Cesar: El Paso, Corr. Potrerillo, 
Matas de monte en cnías al Corr. 22 Ago 2007. 
Rivera-Díaz, O. 4040. 
Vitex L. 
Distribución género: Pantropical 
V. capitata Vahl 
Distribución: Trópico suramericano Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
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Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm 
Nombre Común: Aceituno  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Corr. 
Candelaria, Fca. La Batalla. 25 Jun 2007. Rivera-
Díaz, O. 3594. 
V. cymosa Bertero ex Spreng. 
Distribución: Trópico suramericano Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Ci, Cu. 
Nombre Común: Aceituno 
Usos: Combustible, Comestible, Construcción: 
maderable, Ornamental  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Casco 
urbano. 3 Mar 2007. Jimenez-E., N. D. 22. El Paso, 
Corr. La Loma Cienaga La Pachita. Fca. La Pachita. 
18 Ago 2007. Avella-Muñoz, A. 766 
VIOLACEAE Batsch 
Distribución familia: Cosmopolita Elemento 
familia: Gondwánico 
Corynostylis Mart. & Zucc. 
Distribución género: Neotropical 
C. carthagenensis H. Karst. 
Distribución: Colombia y Venezuela Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Trepadora herbácea 
Hábitat: Br  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Corralito, Pto. La Estancia. Inmediaciones Caño 
Largo. 17 Ago 2007. Rivera-Díaz, O. 3892. Vda. Ojo 
de Agua, Cnías. Los Placeres. 20 Ago 2007. Rivera-
Díaz, O. 4000. Corr. Saloa Vda. La Mata de la 
Palma, Entre las Fcas. Camaleón y la Ceiba. 29 Jun 
2007. Rivera-Díaz, O. 3711. 
Rinorea Jacq. 
Distribución género: Pantropical 
R. ulmifolia (Kunth) O. Kuntze 
Distribución: Endémica de Colombia Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Bm, Br 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Fca. de Saul 
Martinez. Guaraguau. 26 Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 
3653. Vda. Democracia, Fca. Sr. Reyes-Mejia. 27 
Jun 2007. Rivera-Díaz, O. 3683. Vda. El Cerro, 
Cerro Ecce Homo, cima. 15 Ago 2007. Rivera-Díaz, 
O. 3831. Rivera-Díaz, O. 3854. Vda. Tierra Grata, 
Fca. Villa Hermosa. 17 Dic 2006. Rivera-Díaz, O. 
3458. Corr. Saloa, Fca. Santa Helena. Caño Culebra. 
19 Ago 2007. Avella-Muñoz, A. 798 El Paso, Corr. 
Potrerillo Cienaga Mata de Palma. Fca. La Paloma. 
17 Ago 2007. Avella-Muñoz, A. 748 
VISCACEAE Batsch 
Distribución familia: Cosmopolita Elemento 
familia: Laurásico 
Phoradendron Nutt. 
Distribución género: Neotropical 
P. dipterum Eichler 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Hemiparasita 
Hábitat: Ci 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Cienaga de 
Zapatosa. Márgenes de la Ciénaga. 18 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3501. 
P. herbert-smithii Trécul 
Distribución: Sur de Centroamérica a Norte de 
Suramérica Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Hemiparasita 
Hábitat: Br, Ci 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Cienaga de 
Zapatosa. Márgenes de la Ciénaga. 18 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3515. Corr. Saloa Vda. La Mata de la 
Palma, Entre las Fcas. Camaleón y la Ceiba. 29 Jun 
2007. Rivera-Díaz, O. 3738. 
VITACEAE Juss. 
Distribución familia: Pantropical Elemento 
familia: Laurásico 
Cissus L. 
Distribución género: Pantropical 
C. alata Jacq. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Trepadora herbácea 
Hábitat: Br, Ci 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Cienaga de 
Zapatosa. Márgenes de la Ciénaga. 18 Dic 2006. 
Rivera-Díaz, O. 3498. Vda. Villa Lucy y Dardanelo 
Uno Vía al Banco. Fca. La Cabaña. 21 Ago 2007. 
Rivera-Díaz, O. 4028. 
C. verticillata (L.) Nicholson & C.E. Jarvis 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Trepadora herbácea 
Hábitat: Bm, Mm. 
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Usos: Medicinal: se mastican las hojas, y el 
emplasto se utiliza para sacar espinas  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Vda. 
Corralito, Cerro Pequeño. 19 Ago 2007. Rivera-
Díaz, O. 3966. El Paso, Corr. Potrerillo, Matas de 
monte en cnías al Corr. 22 Ago 2007. García- G., 
J.D. 293. 
VOCHYSIACEAE Juss. 
Distribución familia: Pantropical Elemento 
familia: Gondwánico 
Vochysia Aubl. 
Distribución género: Neotropical 
V. lehmannii Hieron. 
Distribución: Colombia y Perú Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm 
Nombre Común: Mamey 
Usos: Construcción  
COLOMBIA: Cesar: Chiriguaná, Corr. La 
Aurora. 24 Sep 2005. Cordero-R., Z. 937. 
ZINGIBERACEAE Martinov 
Distribución familia: Pantropical Elemento 
familia: Gondwánico 
Renealmia L. f. 
Distribución género: Neotropical 
R. aromatica (Aubl.) Griseb. 
Distribución: Sur de México a Guyana, Ecuador, 
Bolivia y Las Antillas Elemento fitogeográfico: 
Neotropical 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Br 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, En cercanías 
de la Vda. Villalucy y laVda. Darnanelo uno. Fca. 
La cabaña. 21 Ago 2007. García- G., J.D. 268. 
R. cernua (Sw. ex Roem. & Schult.) J.F. Macbr. 
Distribución: Zona tropical de América 
Elemento fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Bm, Br 
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, En cercanías 
de la Vda. Villalucy y laVda. Darnanelo uno. Fca. 
La cabaña. 21 Ago 2007. García- G., J.D. 272. Fca. 
de Saul Martinez. Guaraguau. 26 Jun 2007. Rivera-
Díaz, O. 3666. Corr. Soledad Carretera Soledad y 
troncal del Caribe. 15 Jul 2007. García- G., J.D. 267. 
Zingiber Mill. 
Distribución género: Paleotropical 
Z. officinale Roscoe 
Distribución: Cultivada Elemento 
fitogeográfico: Paleotropical 
Hábito: Hierba 
Hábitat: Cu 
Nombre Común: Ajinjible 
Usos: Medicinal  
COLOMBIA: Cesar: Ver Cruz et al., 2009 
Estupiñan-González, A.C. 106. 
ZYGOPHYLLACEAE R. Br. 
Distribución familia: Pantropical Elemento 
familia: Gondwánico 
Bulnesia C. Gay 
Distribución género: Neotropical 
B. arborea (Jacq.) Engl. 
Distribución: Colombia y Venezuela Elemento 
fitogeográfico: Neotropical 
Hábito: Árbol 
Hábitat: Bm 
Nombre Común: Guayacán 
Usos: Construcción: madera fina, Ornamental  
COLOMBIA: Cesar: Chimichagua, Casco 
urbano. 3 Mar 2007. Jimenez-E., N. D. 21. 
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